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1. Inledning 
De periodislit upptradande massforeliomsterna av smAgnagare ha 
sedan lange varil foreinAl for spekulationer och m h g a  forsoli ha  gjorts 
att  forlilara det biologislia underlaget for dessa g&tfulla, nled tiindigen 
jamna mellantider Aterlioinmande massupptradanden. Tyvarr ha  dessa 
forsoli endast i ringa utstraclining underbyggts med sali-ra faltobser- 
vationer p5 betryggande stort material, varfdr de flesta av de upp- 
stgllda teorierna mAste anses ha  begransat varde. Orsalien hartill torde 
framst vara den, att  de problem, som forst m&ste losas, aro utoinor- 
dentligt lion~plicerade. Mycliet fA av ~ A r a  inhemslia daggdjur aro sA 
ofullstandigt lianda betraffande levnadsvanor och beteenden son1 sin&- 
gnagarna, ~ i l l i a  leva ett undangomt liv i sina gAngsysten1 och endast 
med stora liostnader och tidsodande arbete liunna studeras under helt 
naturliga forh8landen. Det 5r sAlunda p3fallande bur lite't ~i \-eta om 
de olilia arternas eliologi, om deras lolialbundenhet och foderprefe- 
renser. E j  heller IionliurrensforhAllandena under olilia Br oc11 Arstider 
ha liuilnat lilarlaggas, villiet a r  en nodvandig forutsattning for fiir- 
st%elsen av den egenartade populationsdynamilien hos dessa djur. 
For sliogsmannen ha  dessa problem tidigare mAhanda ej tilldragit 
sig sA stor uppmarlisamhet. Under naturforyngringarnas tid, inedan 
annu storre delen av plantsliogen fanns pA ren och ursprunglig sliogs- 
mark, var sn~Agnagareprobleinet inte s% iogonenfallande. Dels a r  den 
rena sliogsinarlien i allmanhet inte nAgon optinlal biotop for de flesta 
arterna oc11 dels fanns det i regel en tillracliligt stor plantreserv for 
at t  salira det blivande bes thdet ,  aven om sliadegorelse intraffade. 
Sedan den moderna sliogsodlingen tringat fram stora inonoliulturer 
och allt storre arealer haginarlter och for jordbrulisiindan~Al inindre 
lonande Aliermarlter overforts till sliogsprodulition, ha  sinAgnagarna vi- 
sat sig bli ett standigt oliande problem. Det beralinas att  nara en iniljon 
hektar s5dan Aliermarli inonl en nara framtid lionliner at t  planteras 
med sliog. I talit med planteringen av dessa nya och goda marlier har 
smAgnagarproblem~et vuxit - och lioinmer at t  ytterligare vaxa - och 
det lian lionstateras at t  den framsta orsalien hartill a r  den narmast 
idealislia biotop, son1 Astadbommes genom planteringsmetodilien - 
en permanent, orord grasfilt med sliyddande hAlrum under vanda 
plogtiltor utgor en primart gynnsam falitor for de flesta smAgnagare. 
Dartill liommer det av produlitionselionoinislia slial allt glesare plant- 
forbandet, varigenom planteringen blir annu liansligare for sorliskada. 
De studier, som redovisas i foreliggande rapport, h a  s i lunda moti- 
verats av de oliade sliadorna av smhgnagare i marlier, son1 utnyttjas for 
skogsprodulition. Studierna ha  begransats till sliogsprobleinen och 
till de arter, soin upptrada soin sliadegorare p i  barrtrad i syd- och 
mellansvenslia sliogsinarlier; det rilitigaste studieobjelitet har darfiir 
varit iliersorlien. Av mhnga slial ha  undersoliningarna inte liunnat 
givas liaralitaren av grundforslining rorande de primara falitorer, soin 
reglera populationsinelianismen hos dessa arter; resurserna ha  ut- 
nyttjats for inera tillainpade frhgestallningar. For genomforandet av 
~ i s s a  faltarbeten och laboratorieforsoli har  anslag erhillits f r i n  Fon- 
den for slioglig forslining; tacli vare delta anslag ha  en del Iiostnads- 
lirarande serieforsoli i fall liunnat utforas. De tidsodande laboratorie- 
forsolien och registreringarna i liontrollerad miljo, villia lirart daglig 
tillsyn 5ret rurit, ha  sthtt under ledning av jagmastare P. Rudi, till 
villien institutionen sthr i stor taclisamhetssliuld. Vardefull ined- 
verlian vid faltforsok och faltarbeten har  vidare lamnats av ensliilda 
skogsagare saint av sliogsforvaltningar och sliogsvirdsstyrelser; ett 
sarsliilt tack rilitas till f. jagmastaren i sodra Slihnes revir. Hj. Minsson, 
bitradande lansjagmastaren i Kalmar Ian 0. Svartz, lansjagmastaren 
i Sliaraborgs Ian L. Elielund, sltogschefen i Fiskeby AB Sture Sjostedt, 
sliogsinspelitoren G. Engstrom och forstcand. V. Tofte vid Foreningen 
for Sliogstradsforadling, Borlange. - For intresserad och vardefull 
medrerltan rilitas slutligen ett varmt tacli till f ru  Sigrid ron  Wettstein, 
som bitratt vid de ofta modosamma faltforsolten och haft iiverinse- 
endet over de thlamodsprorande isolationsstudierna. 
2. Akersork 2licrotus agrestis Linn6 1758 
Bland sltogs~liarliens smignagare a r  iiliersorlten viirt lands vanli- 
gaste art,  med en utbredning friin Sliiine till oversta Lappland och 
en mycliet r id  eliologisli valens. For sliogsodlingen spelar den sA stor 
roll att  den aven ltall sagas vara viir elionoinislit vilitigaste sorliart. 
Wkersorliens stora sliogshygienislia betydelse motiverar en utfor- 
ligare besltrivning i syfte att  mojliggora en salier bestamning. Det a r  
namligen av stor viltt att  sltogsmannen gor sig fortrogen med sliillna- 
derna inellan Aliersorli, vattensorli, 1Angsvansad sliogssorli och de biida 
sliogsmusarterna, eftersom dessa arter uppvisar helt olilia beteenden 
i sliogsmarlt. Utan liannedom om dessa elementara ting lian ett fore- 
byggande resp. beliampande ingrepp over huvud ej planeras, ett for- 
hillande, som tyvarr alltfor ofta doliumenterats under de senaste iirens 
sorliharjningar. 
Wliersorlien a r  en akta sorli, d. v. s. den lianneteclinas av sm8 ogon 
och oron,  s o m  niistan he l t  dijljas ctu piilsen. Fargen ar  ovan griibrun 
med sotig anstrykning, langs sidorna Ijusare grA eller brungrA, under 
grivit. Underullen a r  smutsgrB till svart, svansen oftast tviifargad. 
Iiustforrner aro genomgAende morkare an inlandsformer. 
Svansen a r  piifallande liort; medan ett fullt utvuxet djur  n i r  en 
liroppslangd av 95-110 m m  a r  svansen ej langre an  ca 28-32 mm, 
d. v. s. ungefar 29 % av liroppslangden. Detta miitt ar  viktigt och latt 
att  anvanda i praktilien vid snabb bestamning av fingstmaterial. 
Kroppsviliten uppgir  hos ett fullt utvuxet djur  till 20-40 gram 
(hogsta vilit 56 gram).  
Fig. 1 = Akersork (Microfus agrestis L.)  
Erdmaus. Del. G. NOTIXI. 
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lTid bestamning av faltmaterial intraffar ej sallan att fargltarakta- 
rerna forandrats genoln fulitighet efter regn eller dagg. Unga djur ar 
genoingAende morliare an aldre; deras grundfarg ar gr5svart. Kar 
palsen blivit fulttig, a r  fargen nastan svart. 
dndra  artsliiljande liaraktarer, anvandbara vid praktiskt faltarhete, 
aro spiirtecken, exlirernenter och gingsyste~n samt gnagspiir. En diffe- 
rentialdiagnos lian utfijras med ledning av nedanstiiende data. 
1 Svansfirg . . . . . . . . I  tvlfargad 1 enflrgaii 1 tvdfhrgad I tidfiirgad I 
Kannetecken 1 hkersork 
Raggens farg . . . . . svartalitigl 
grAbrun 
I Kroppsvikt ad. . . . / 20-40 gr 1 60-80 gr 1 16-25 gr I 20-27 gr 1 
Vattensod< I Skogssork I S t  skogsn~ur 
svart- rodbrun grAbrun- 
rostbrun gulbrun 
Svanslangd i % av 
Broppslangden. . . . 
Gnagskada pA 






























Fig. 2 = Yattensorlr Iliruicola terresfris) 
Wiihlmaus. Del. G. S O ~ X I .  
Fig. 3 = Lhgs ransad  skogssork (Clethrionomys glareolus). 
Rotelmaus. Del. C. SOTIKI. 
Fig. 4 = Storre slcogsmus (Apodemus flauicollis hlelch.) 
Gelbhalsmaus. Del. G. NOTIXI. 
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Fig. 5 = FrPn vanster: Nabbmus. Akersork. LLngsvatisad skogssork. Vattensorli ocli 
Storre sl togsm~~s. 
Ton links: Spitzmaus. Erchaus. Rotelmaus. Wii111111aus und Gelbhalsmaus. 
Foto: P. R ~ D I  
Fig. G = Fr&n vanster: Nabbinus. .&ltersork. LBngs~ansad sliogssork. 'i-attensorli och 
Storre skogsmus. 
Von links: Spitzmaus. Erdmaus. Riitelmaus. \5'i11ilmaus und Gelbhalsmaus. 
Foto: P. R ~ D I  
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Fig. 7 = Storre skogsmus ( d p o d e m u s  fIauicollis hIelch.) 
Gelbhalsmaus. Foto: G. XOTIXI 
3. Differentialdiagnss av gnagspgr 
SAsom ovan framhillits a r  varje itgard, som syftar till a t t  fore- 
bygga sliadegorelse nv smignagare, beroende av en salier bestamning 
av den eller de arter, sorn upptrader i skogsodlingen. Om bestamningen 
ltan utforas p i  fingade djur, undvilies latt alla ltostsainina misstag. 
Ofta hanvisas man emellertid att  soka bestarnma sliade," ~ o r a r n a s  
ar t  ined ledning av gnagspsren, varvid betydligt storre svsrigheter 
uppstir.  hfed hjalp av vissa bestamda nyclielltaralitarer hos gnagsps- 
ren ltan emellertid i regel en tillforlitlig bestainning goras, itminstone 
d i  riltliga sp5rteclien a r  tillgangliga. 
Akersorkens gnagspir omfattar oftast den ovanjordiskn nedre  delen 
Fig. 8 = Barkgnag av t. v. akersorli, t ,  h. l%ngsvansad sltogssork. 
Rindenfrass von linlis: Erdmaus, rechts: Rotcl~nnus.  Del. G. NOTISI. 
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au starnmen, upp till 10-18 cm ovan marltytan. I tjoclit snotaclie lian 
sliadan utstraclias till hela den snotaclita delen och ett styclie ovan 
snon. PB 2--4-Briga barrtrad, sarsliilt gran men aven tall, arbitas 
garna sliottspetsarna, sorn bli liggande liring plantan; denna sltada ltan 
forvaxlas med gnagsliada av hare och vildlianin, men sliiljes Iatt pA 
ltvarlamnade exltreinenter, varjamte 5liersorlien garna biter av sliot- 
ten i tvara brott. 
TandspAren a r  hos 5liersorken tamligen breda, 1,5-2 mm. 
Stundoin angriper Aliersorltarna aven zznderjordiska delar av sliogs- 
tradsplantor. I de flesta fall ror det sig om ghggnag,  dA Aliersorken 
Fig. 9 = Gnag av  den IAngsvansade skogssorken. 
Frass der Rijtelrnaus. Foto: G. NOTIXI. 
hitit a\. en rot soin stgtt i vagen for den ytliga ggngen; dessa sliac 
ar i regel lionibinerade ined djupa ingrepp i roten och inte sallan ar  
stycke av roten helt hortgnagt just dar gingen gBr fram, men i 
storre styclie an  gbngens diameter. 
Karaliteristislit for Bliersorliens gnag ar  att spiren griper d j u p t  
i splinten och att de s t i r  huuudsakl igen horisontell t  (se fig. 8 ) .  




Fig. 10 = Gnag av den llngsvansade skogssorlten. Observers den oregelbundna s 
stallningen snett f r h  stamrnens mecliallinje utAt. 
Frass der Rotelmaus. Beachte die unregelmassige Stellung von der llediallinie 
S ta~n~nes  schrag nach aussen. 
Foto: G. FOTINI. 
par- 
des 
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PA yngre plantor biter Altersorken ofta av stanlinen strax ovan 
markytan. 
Den lhngsvansade skogssorkens, eller angssorkens, gnagspAr oinfat- 
tar endast  ovanjordiska delar av stammen, ofta hogt upp i kronor 7-8 
meter over marligtan. Rotter angripes aldrig. Skottspetsar och linop- 
par sliadas genom avbitning, men bettytorna a r  sneda. 
Tandspben ar  mycltet finare an  hos iltersorlien, hogst 1,5 nlm 
breda. 
I<araltteristislit for sltogssorltens gnagspAr ar att gnagen ar ytliga i 
barlien och sallan fArar splinten djupt. TandspAren sitter snett frAn 
stammens och livistens nlediallinje utAt - uppAt mot sidorna (se fig. 
10) .  Overvallning av sliogssorliens sliador ar vanliga. 
Vattensorkens gnagspAr drabbar huvudsaltligen plantans zznderjor- 
d iska delar. Darvid ltan aven huvudroten gnagas av, ofta helt och 
hillet. Ett  valutvecklat gAngsystem, soin lian straclia sig ner till en 
meters djup, utbildas ofta. Dessa rotsltador Astadltommes rnest pA lov- 
traden, endast sallan p i  barrtradsplantor och d i  inest i sanlband med 
ghgsysternets utgravning varvid sliadan begransas till rotterna av sA- 
dana plantor, son1 st&- i vagen. Skadorna pg lovtraden daremot be- 
tralitas som rena naringsgnag och furageringsghgar utbildas regel- 
bundet langs rotterna. 
Tandspiren hos ~attensorl ten ar  liraftiga och breda, 2 mm och 
darover. 
Karaliteristislit for vattensorliens gnag ar  att gnagspiren ar  ldnga, 
breda och i sp l in ten  d j u p t  ingripande.  TandspArens orientering ar oen- 
hetlig. PA grund av de djupa ingreppen i splinten iivervallas vatten- 
sorliens sliador sallan. 
4. Akersorkens biotop 
I normal sliogsmarli a r  Aliersorlten vanligast pB omrAden med frodig 
och tat  grasvegetation och sarsliilt p i  biotoper med fulitighetspraglad 
vaxtlighet. 
Den ursprungliga, naturliga (prirnara) biotopen a r  otvivelalitigt 
den grasbevuxna, fulitiga strandangen nied hogt grund~attenstAnd, 
IBgmarlier langs vattendrag, grasmyrar och omrBden med hoga neder- 
bordsmangder dar  den hoga boniteten i forming nled de gynnsamnla 
IjusforhBllandena formera den grasfilt, son1 for Aliersorlien utgor den 
optimala miljon. I dessa omriden har  Aliersorlien foda, sliydd och 
lampliga ten~peraturforhBllanden; enligt K. Herter (1952) a r  Alier- 
sorliens optimala temperatur (termopreferendurn) ca 31" C. Har ut- 
bildar den permanenta populationer, aven under nedgBngsperioder; 
har  finner den dragliga over~intringsforhAllanden i det lioldsliyddade 
mark- och grassltilitet, och h a r i f r h  lioloniserar den sina vidstraclita 
seliundara biotoper. 
Dessa seltundara biotoper a r  av vitt sliilda slag. Aliermarlier, s l i t -  
terangar, liultiverade beten, grasmattor, vallar och odlade falt, (sades- 
falt och froodlingar) lioloniseras temporart, men denna rniljo utsattes 
for sB starlia, for iliersorlien katastrofala ingrepp vid sliord och bet- 
ning, a'tt populationstatheten blir mycliet ojainn. Under nedggngspe- 
rioder lian stora arealer helt avfollias och sorliarna undantrangas till 
starlit begransade lolialer, sBsom diltesrenar, hacltar och simala kant- 
zoner mot ren sliogsmarlt rned slutna bestind. PB obranda hpggen och 
Aira-hyggen a r  den ~ a n l i g a r e  och kan t.  o, m,  fornlera permanenta 
populationer. 
I sliogsinark, son1 ltaraliteriseras av ris, mossa och barris, a r  Alter- 
sorlien ej vanlig, inte ens i den fulitiga Geraniumtypen. 
De o w n  liaraliteriserade preferenserna hos Bliersorlien Astadliom- 
mer en vissa fixering till goda boniteter i gynnsamma belysningslagen. 
Valdiga arealer Alierjord sltulle av dessa dial  liunna utgora optimala 
biotoper for Aliersorliar, darest de regelbundna, for sorliarna liatastro- 
fala storningarna ej intraffade. De nu allt vanligare omforingarna av 
Blierjord till sliogsmarli utgor darfor en for iiliersorlien utonlordentligt 
gynnsam falitor. Harigenom oniforas namligen stora omrBden frBn 
seliundara biotoper till prirnara, dar forutsattningen tillskapas for 
permanent kolonisation av starliare stammar an  tidigare. 
I<araliteristislit for den optimala Bkersorlisbiotopen a r  vidare den 
lattgravda marktypen. Ehuru Aliersorlien ej utbildar stora, djupgBende 
och liomplicerade ggngsystem, gynnas den av lattare marker bAde rned 
mineraljord och organogena jordar. I omriden med styv lera utbildas 
enligt de gjorda observationerna aldrig pernlanenta populationer, ej 
heller i extresnt torra sandmarlier. Lerblandade sandjordar, mullrilta 
jordar och snossrnarlier utgora i nu nainnd ordning de optimala st5nd- 
orterna. 
Genom de rutinitgarder, som utforas i samband med omforing av 
Alierjord till sliogsmark och markens forberedning for plantering, till- 
sliapas uppenbarligen forbattrad miljo for Aliersorlien; enligt Barring 
(1963) sliall emellertid plantering pA enliel tilta ej nledfora oltning av 
populationen - uttryckt i sltadegorelse per arealenhet - jamfort sned 
plantering direkt i grassvil, villiet av biologislta dial  rore a'tt for- 
vanta. De registreringar av populationstatheten, som foretagits i osn- 
rAden med olilia planteringsmetodilt, ha  eljest lilart visat, a t t  ytor 
lned enkel eller dubbel tilta w r i t  genomgAende mera sorlipraglade an  
ororda ytor; s i lunda lionstaterades exempelvis vid analys av Alier- 
sorlipopulationen i Brodderyd, dar  forsok med forebyggande nledel 
utlades den 4 febr. 1962, at t  sorlifrekrensen under denna relativt sno- 
fattiga vinter enligt forekomsten av mar l i sph  ( g h g a r ,  lopstigar och 
exlirementsamlislgar) var nara dubbelt sB hog inom ett pA enliel tilta 
planterat omr5de som inom angransande omrAde sned sjalvforyngring. 
AT de mBnga exempel pA grasregetationens betydelse, son1 registre- 
rats, m& foljande relateras. Inom Grimstads froplantage observerades 
un~der oktoher och november mAnader 1961 en massforokning av Alier- 
sork; arten lionstaterades dels genom direlita fynd, dels genosn under- 
solining av ltranier i spybollar p5  plantagen. En  god indiliator p5  sorli- 
foreliomsten visade sig vara graden av gnagpAverltan pA avfall efter 
fallda aspar i planteringens narmaste omgivning; redan innan sliadan 
observerades p5 plantorna hade sorkarna tydligt demonstrerat sin 
massforeltomst genom at t  vitgnaga de p5 snarlten liggande kvistarna 
och stamdelarna. 
Plantagen hade i experimentellt syfte delvis befriats fr5n all gras- 
vegetation. TvB 14 meter breda parceller hade plojts och harvats langs 
hela plantagens Iangd. PB bBda sidor om och mellan dessa parceller 
hade grasvegetationen f5tt livarstA ordrd. Mellanparcellerna hade gi- 
vits samnla yta och plantantal sosn de grasbefriade parcellerna. 
I'arnade av Altersorltens gnag p5 aspen och av de overallt i graset 
synliga djuren hade forvaltningen solit forebygga skadegorelse genom 
direlit bekampning av sorltarna. S5lunda hade talliumbehandlad majs  
utlagts i sin5 halmdosar under tali i plantagen. Sorltstaninlen hade 
liontinuerligt observerats under vintern. 
Enligt ineddelande (Brezell 1962) hade den starlia sorlifrelivensen 
inte visat nAgra teclien pA ininslining ~ m d e r  vintern trots utlaggning 
av giftbeten. Nya sliador hade standigt lionstaterats. I ett fall hade 
giftbeten utlagts i grasparcell pA ovan beslirivet satt 2 meter frAn en 
tall, son1 holl ca 15 cm stamdiameter vid roten; betena hade forblivit 
ororda, men plantan hade do'dats genom total ringbarlining (se fig. 29). 
FrAn och nled mars m5nads inging, inedan annu vinter rAdde nled 
liyla och snii, observerades einellertid en plotslig forandring. Yarlien 
aspavfallet eller tallarna uppvisade langre nya gnagspAr och inga 
sorltar liunde ialtttagas i de nya omr5den, dar  de tidigare synts 01-er- 
allt. Utvandring ltunde ltnappast anses trolig, dA inga spAr a\- sorliar 
observerats langs kringliggande vagar och stigar. 
J'id noggrann revidering den 18 maj  1962 registrerades foljande 
gnagskador au dkersork  inom de fyra parcellerna. 
Skadacle tallar Osliadade 
(ringbarkning) 
. . . . . . . . . . . . .  C grasfri. 2 38 
D gras . . . . . . . . . . . . . . . .  36 7 
F gras . . . . . . . . . . . . . . . .  33 4 
Revideringen visade alltsa att  tallarna inom de grasfria parcellerila 
undgAtt gnagsltador i vksentligt hogre grad an  tallarna i grassvalen; 
av 75 tallar i grasfri mark hade 71 lilarat sig utan allvarliga sliador 
och 4 var w a r t  ringbarltade; av 80 tallar i grassvalen hade 11 undgAtt 
skador medan 69 dodats genom ringbarltning. PA grasfri parcell hade 
s5lunda blott 5,3 % av tallarna angripits, medan inte mindre an  85,5 % 
av tallarna ringbarkats pA grasparcell. 
0111 sliadefrelivenserna tages som ett uttryclt for vegetationstypens 
betydelse for sorlifrelivensen - villiet man torde ha  ratt  a t t  gora i 
detta forsolt - visar dessa resultat den priinara effeliten av rili gras- 
vegetation. 
Lilinande observationer h a  gjorts vid RamsAsa, Sor-Amsberg och 
Gagnef. 
Avgorande for uppliomsten av en optimal sorkbiotop ar  under alla 
omstandigheter en rililig grasvegetation (K.ulic1ie 1956, Frank 1952, 
1954, 1956, Iiuliclie och Templin 1956, Bergstrom 1958, Barring 1963). 
Den gynnsainma effekten av en tat  och tjocli grasfilt lian bl. a.  ut- 
lasas av grasvaxtens teinperaturutjamnande verltan under vinterhalv- 
Aret. Wven pA barniarlt minslias antalet frostnatter i bottensliilitet 
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hogst avsevart genom forekomsten av hogt gras - enligt inatningar 
av J. T. Norman, A. W. Keinp och J. E. Taylor (1957) i Thernsendalen 
till nara halften i jamforelse med motsvarande forhAllande i liort gras. 
En  garnmal erfarenhet, som bekraftas, a r  at t  Gkersorlien - och f. o. 
andra mindre daggdjur - lider storre forluster under vintrar med 
starlia temperaturvaxlingar och ofta Aterliommande tovadersperioder 
an  under vintrar med en 1Ag men jamn temperatur. Denna foreteelse 
sammanhanger otrivelalitigt med snotacliets egensliaper under olika 
temperaturforhGllanden. 
0111 snon utsattes for upprepad piverlian av tovader, erhAller den 
avsevart hogre tathet och leder liylan battre an  den luclira snon ( jfr  
E. Bjorliinan, 1948). Det milirolili~nat, soin utbildas under ett av to- 
vader sammanpressat tatt  snotaclie, liarakteriseras under mellanlig- 
gande lioldperiod av lagre temperaturer an  den luclira snon och dess 
ternperaturutjamnande och temperaturhojande verkan forsamras hogst 
vasentligt. PA lolialer med en medelstarli eller svag taclining av gras- 
vegetation blir darfor snotacliets livalitet ibland argorande for Alier- 
sorliens mojligheter at t  utharda utan storre forluster. Under normala 
r intrar  bildar darjamte snon ett sliyddande och teinperaturreglerande 
tali over vegetationen; sarsliilt i djupare lagen erbjuder denna miljo 
en god biotop for permanents populationer. 
Snons betydelse for vinterbiotopen har frainhAllits av flera forsliare; 
i sin redogorelse for vaxlingarna i Norges smGgnagarbestAnd lilassi- 
ficerar A. Wildhagen (1962) de redovisade fAngstomrGdena med han- 
syn-aven till sn6forhGllandena. 
Om snons betydelse for tjalbildning och teinperat~~rforhAllanden vid 
och i inarliytan ar  tillrackligt liant (Bl. a. A. Angstrom 1958, 0. Kalela 
1961, G. A. Mail 1930 och A. N. Formosov 1946). Bast och enlilast har  
Angstrom formulerat sambandet inellan snotacliet och de milirolili- 
matislia for11Allandena under snon p i  foljande satt : )) snotacliet funge- 
rar  som ett taclie, son1 drages p i  pA vintern och borttages p5 soinma- 
ren och foljden harav ar  att  inarkens vintertemperatur ligger betpdligt 
hogre an  den sliulle gora utan snotaclie>>. dven inom den sliogsentomo- 
logislia litteraturen foreligger n1Ang.a uppgifter om snotacliets teinpe- 
raturutjamnande och nliljoforbattrade inverltan 139 orervintrande djur .  
For de rnindre daggdjuren, daribland %yen sorliarna, innebar sn6- 
tacliet emellertid aven andra fordelar. A. N. Formosov (1946) och A. I. 
Krilzov (1955) pApeliar att  mojligheterna att  i sliydd solia foda och 
t. o. m. producera avliomma forbattras under snon, medan JP. Herold 
(1954) och I. T. Poljakov (1950) framhGller att  1Aga teinperaturer - 
rillia ju blir foljden av ett uteblivet snotaclie under stranga ~ i n t r a r  - 
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lian orsalia stark mortalitet hos smarre daggdjur. C.-C. Coulianos och 
A. G. Johnels (1962) ha  slutligen ined ratta framhillit betydelsen av 
den miltrolilimatiskt gynnsamma, under v i s a  forhillanden snofria 
zon, som utbildas under snotacket i vegetation med lamplig testur. 
Om de gynnsamma miliroliliinatiska forhfillandena andras under 
vintern, t. ex. genom renblfisning av marlien eller I ing~ar iga  mildva- 
dersperioder med pAfoljd att den tunga snon pressas ned mot marli- 
ytan, uppst ir  en situation, so111 lian f?i liatastrofala foljder fijr den 
loltala sorlistarnmen. Exempel pa den forstnamnda ltalamiteten lamnas 
i samband med redogorelsen for obse r~  ationer i Rottkarr i KolmArden, 
dg den loltala stanimen tvingades utvandra. 
Under snofattiga vintrar och i lagen, dar snotacltet ar  ringa, for- 
samras biotopen avsevart och populationerna uttunnas, dels genom 
utvandring och dels genoni hog mortalitet. I dessa fall kan planterings- 
metoden i tilta i viss mfin liompensera frfinvaron av skyddande sno- 
taclie, dfi iltersorken finner fullgoda trivselbetingelser under de vanda 
tiltorna; harom vittnar den starka sorkpraglingen av dessa tiltrader 
vid snosmaltningen. 
Sammanfattande kan alltsl framhdllas betraffande dkersorkens bio- 
top i skogsmark att en rik grasvegetation i forening med fuktiga lagen 
ar sd avgorande for utbildningen av optimal biotop, att grasets avlags- 
nande framstdr som den viktigaste och effektivaste forebyggande dt- 
garden. 
5. Akersorkens foda 
Redan ett studiuin av Bliersorltens primara biotop ger, som ovan 
framhallits, en vasentlig upplysning om dess naturliga och normala 
foda. Den ar  en exklusiv grasatare, so111 enligt utfodringsforsiili i labo- 
ratorium ej forsmAr n5got av v i r a  vanliga gras och halvgras. T. o. in. 
ssdana arter, som forelionliner pA torra marker, t. ex. Carex arenaria, 
fortar den garna, ehuru dessa arter inte tillhor 5ltersorliens normala 
fodervaster. 
Uppgifter av A. Myllymalii (1959) om Calamagrostis och Carexarter 
sasom mindre begarliga for Aliersorken har inte beliraftats; salunda 
har  det \-id upprepade tillfallen lionstaterats att  planteringar med rik 
grasvaxt av Calamagrostis och k i n g  fnktiga platser Cares har  visat 
sp5r av stark nerbetning, varjamte direltta utfodringsforsoli ined ar- 
ter tillhorande dessa slakten givit tydliga positiva resultat. 
Nagon arttypisli preferens for vissa gras kan salunda inte lionsta- 
teras. l'alet av grasfoder torde i stallet sammanhanga med valet a\- 
biotop, varvid andra faktorer an  grasfiltens a r t s a m i ~ n s a t t n i n g  ar  be- 
stammande. Varje gras, som bildar tata bestind p5 5ltersorkens bio- 
toper, lian salunda fijrse 5liersorlien ined tillracltligt naringsrilt foda. 
I lilthet med faltsorltar (bl. a. G. H. Mr. Stein 1958 nl. fl.) lian slier- 
sorlien livnara sig pB en ensidig diet av gras, som enligt utforda for- 
soli utgor en tillracklig naringskalla b5de son1 underh5llsfoder under 
vintern och produktionsfoder under vegetationsperioden. 
Bland iniltrotiderna ar  emellertid uppenbarligen 5liersorlten, shorn  
F. Frank (1952) framh&llit, den art, som har den hogsta kvantativa 
lionsumtionen, villtet foljande registreringar av P. Rudi r id Sltogs- 
hogsliolan belyser. 
I syfte att studera grasets betydelse for de olilia sm5gnagararternas 
dagliga lionsumtion, har  isolerade forsolisdjur av 5kersork, falt- 
sork, IAngs~ansad sliogssorli och storre sliogsmus utfodrats n ~ e d  enbart 
farslit gras, under vintern ined frisk liornbrodd i oversliott. De dag- 
liga givorna har  ragts in farslta, oversltottet efter 24 tiinmar har vagts 
ut, torkats och Anyo vagts p5 torrviltten. For liontroll pA torltnings- 
graderna under forsoliets g5ng har standigt en viss mangd av samina 
grasslag exponerats for djurrummets lilimat; dessa kontrollmangder 
har  vagts for erhillande av torliningsltoefficient och reel1 torrvilit efter 
varje fiirsoltsperiod om 24 timmar. T'id framrakningen a\, de dagliga 
lionsurntionsn~angderlla har  livantiteten fortart gras per djur  och 
dygn erhAllits genoln direlit proportionering inellan rardena for rAt- 
rilit, torrriktslioefficient under forsoliet och torrrilit efter forsoket. 
Samtidigt har  forsolisdjurens vilit fortlopande kontrollerats. 
Dessa utfodringsforsok har  girit foljande resultat i sammandrag. 
TTarken 1Angsvansad sliogssork eller storre sliogsinus har  kunnat ut- 
harda den erbjudna ensidiga liosten, utan dott efter tre-fyra dagars 
forsolistid. 
I h e r s a r k  Erdmaus Faltsork Feldmaus 
Djurets vikt Konsumtion 
i gram per 24 tim. 
Forsoksperiod 
Versuch~periode 
Tabellen visar at t  den dagliga lionsumtionen varierar inoin inycliet 
vida granser. I regel innebar en regnvadersdag med 15gt lufttrycli a t t  
djuren intar mindre Soda, men lionsuintionen stiger a andra sidan 
snabbt vid battre vader. I genomsnitt har  Aliersorliarna fortart en dag- 
lig foderinangd av farslit gras rnotsvarande T2,6 % av den egna liropps- 
riliten (100 analyser) inedan faltsorkens dygnslionsumtion motsrarar 
68,2 % av liroppsviliten (80 analyser).  
Wliersorkens normala beroende a r  gras och andra levande grona 
rastdelar a r  sA utpraglat at t  de inledande laboratorieforsoken, rarvid 




Tiere in gr. 
28 maj-4 juni . .  . . . . . . . . . . .  
5 juni-12 juni. . . . . . . . . . . . .  
13 juni-18 juni. . . . . . . . . . . .  
19 juni-25 juni. . . . . . . . . . . .  
26 juni-29 juni. . . . . . . . . . . .  
2 okt.-8 okt. . . . . . . . . . . . . .  
9 okt.-15 okt. . . . . . . . . . . . .  
10olrt.-15okt . . . . . . . . . . . .  
16 okt.-21 okt. . . . . . . . . . . .  
16 okt.-21 okt. . . . . . . . . . . .  
22 o1rt.-26 okt. . . . . . . . . . . .  
22 01rt.-26 okt. . . . . . . . . . . .  
22 okt.-26 olit. . . . . . . . . . . .  
12 nov.-14 nov. . . . . . . . . . .  
12 nov.-14 nov. . . . . . . . . . .  
20 nov.-23 nov. . . . . . . . . . .  
20 nov.-23 nov. . . . . . . . . . .  
26 nov.- . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  26nov.- 
5 dec.-6 dec. . . . . . . . . . . . . .  
5 dec.-6 dec. . . . . . . . . . . . . .  
10 dec.-12 dec. . . . . . . . . . . .  
18 dec.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18 dec.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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tillgAng till vatten i autoinater, regelbundet misslyckades, medan den 
1Angsvansade skogssorlien och de b&da skogsmusarterna utan svArig- 
het overlevde och t. o. in, satte ltullar pA denna diet. 
Under vegetationsperioden utnyttjar emellertid Aliersorlten aven 
andra grona vaxtdelar for sin naringsforsorjning. Sarsliilt begarliga 
ar  masliros, mjollitistel, fibblor, artvaxter s&som lilover och lucern, 
mAlla, t r ampgas ,  pilort, lappblomstriga och flocltbloinstriga \.aster, 
under vintern darjamte barken av en del lovtrad och busliar (se p. 76) .  
I nodsituationer g&r den aven pA barlien av andra t rad och busliar 
(se vidare p. 76).  Daremot a r  den inte vanlig inomlhus, i lador och 
andra forrAdsbgggnader, villiet torde sammanhanga med obenagen- 
heten at1 ens under svAra naringsforhAllanden over@ till Itarnfoderdiet. 
Om den anirnalislta ltoinponenten i Aliersorkens normala foda a r  
inlet liant.  en om den ej sallan fortar egen och andras avliomma - 
sarsltilt de nyfodda ungarna ltan atas upp sa fullstandigt, at1 inga 
rester kan ialittagas - och aven om den i abnorma situationer lian 
doda och delvis fortara andra vusna individer av sanmla art, torde 
dess behov av animalier vara ringa. 
6. Akersorkens aktivitet 
Upprepade forsiili har  gjorts at t  registrera aktiviteten hos isolerade 
forsoksdjur och grupper av d jur  (i regel hela moderfamiljer) med 
anvandande av mekaniska hjalpmedel. SBlunda har  isollerade exem- 
plar av Bliersorli, faltsorli och lhgsvansad  skogssorli placerats i ob- 
servationsburar med ansluten oscillograf. Vidare har sBval enstaka 
djur  som hela fanliljegrupper av Bliersorli och faltsorli overforts till 
observationslida, utrustad med fotoelelitrisli cell. Efter nBgra dagars 
vantetid for forsolisdjurens ti'llvanjning ha r  den sjalvregistrerande 
apparaturen startats och vissa varden pB djurens rorelser har  erhBllits. 
Det har  emellertid visat sig a t t  dessa varden inte utgor ett  adekvat 
mBtt pB djurens aktivitet. Redan en jamforelse mellan de si lunda er- 
hi l lna vardena och resultaten av direlita observationer har  visat at t  
vissa former av alitivitet, sarskilt intagande av foda, ej lBter sig regi- 
streras p i  detta satt. Eftersoin just denna form av aktivitet mBste an- 
ses soin viktig, has  nedanstiende framstallning av Bliersorliens alitivi- 
tet helt baserats p2 direlit okular observation av djur, som hBl11its i 
pllatsbehBllare med genomsliinliga vaggar. 
Observationernas resultat kan  saminanfattas salunda. 
1. Wliersorken iir i rorelse b5de under dagen och natten, varvid den - 
rned undantag for hanens och liortare period aven honans brunstakti- 
vitet - 1Bter sin dygnsrytm bestammas framst av naringssoliande och 
naringsupptagande. 
2. Under vintern har  den flera alitivitetsperioder p i  dagen a n  p5 natten. 
3. Den forsta tydliga alitivitetsperioden under dagen vintertid intrader 
vid 7-tiden; darefter foljer en period av alitivitetmasirnurn lil. 9.30-10, 
en kl. 11.30-12.00 en lil. 13.30-14.00 och slutligen en lil. 16.30 till 
17.00. ;\Tellan dessa aktivitetsmaxima vilar de flesta individerna. 
4. Under v8ren har  ingen Mar och tydlig gruppe~ing  av aktiviteten p i  
dygnsbundna maxima och minima liunnat lionstaterats. 
5. Under sominaren a r  dagalitiviteten oregelbunden ined langre vilo- 
perioder an  under vintern; pifallande a r  bortfallet av alitiwiteten mel- 
Ian 11 och 14, siirsliilt under varma dagar. 
6. Nattaktiviteten a r  soininartid daremot fordelad pa 3-4 lAnga alitivi- 
tetsperioder, vardera omfattande flera timmar. Iiaraliteristiskt a r  at t  
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denna nattliga sominaralitivitet inrymmer flera andra moment an  na- 
ringssoliancle. 
7. Pafallande a r  de ltorta men ofta aterkoinmande perioderna av na- 
ringsupptagande, villiet kan sattas i samband med tarmlianalens enlila 
b y ~ g n a d  och fodans liaralitar alT lagvardigt foder. 
7. Territorialitet, revirforsvar och toleranser 
FrAgan om Blcersorliens fixering till eget revir och upptradande inom 
detta revir, vid dess granser och utanfor reviret a r  av betydelse for be- 
donmingen av uppkomsten och utveclilingen a-ir n~assforeliomster. 
Hithorande problem har  s i lunda iclie blott teoretislit intresse, utan ar  
aven av stor pralitisk betydelse. 
De metoder, sorn i forsta hand aro lillarnpliga vid studier av terri- 
torialiteten, aro marliningar och registreringar av Aterfunna, i viss ut- 
straclining Blderskanda indisider. Tyvarr iir emellertid s idana  meto- 
der utomordentligl arbets- och kostnadsliras~ande och erfordra dar- 
jamte e!t inycliet stort material for at1 medgiva salira slutsatser. Enligt 
ltalkyler av F. Frank (muntligt meddelande) betingar i Nordvasttysli- 
land varje Aterfunnen fulisork en direlit ltostnad av mer an  100 DM; 
eftersom fangst, marlining och AterfAngst av cikersork pa grund av 
biologislia slial mAste beralinas krava annu storre kostnader i vArt 
land, h a  de ursprungliga planerna pA markningar i stor sliala mAst 
uppgivas. Endast i ringa omfattning ha  marlierade djur  observerats i 
frilandsforsoli. 
Studiet av t e r r i t~~ ia l i t e t en  har  av dessa slial begransats till bur- 
forsok och observationer i mindre frilandsanlaggningar rned lianda 
populationer. I det foljande sarnmanfattas resultaten av dessa observa- 
tioner. 
Den konsmoyna ,  fysiskt u d  irtvecklnde honcin inrattar sig snabbt 
i en erbjuden miljo, anordnar utan drojsmA1 ett viste, d. v. s. en bo- 
lilinande tillflylitsort med god laclining och minsl I v i  tillfartsvagar. 
I omedelbar narhet av detta viste gnager och graver hon ett enlielt sy- 
stem asT gingar bAde i ytjorden och pA marliytan. Dessa gingar med 
tillhorande viste utgor hennes revir och invittras snabbt. 
Inom detta omride a r  honan mycket ofordragsam. Mot inforda 
andra honor av samma liategori g i r  hon genast till attack, forst med 
varningsljud och hotstallningar, sedan ined direkta angrepp. I regel 
reagerar den nyliomna honan -- aven om denna ar  fysislit annu star- 
liare an  platshonan - med flylit och stravar at t  uppnB gransen for plats- 
honans invittrade reyir. Om hon inte lyclias harmed, t. ex. i en ~n ind re  
bur, lian hon bli svBrt biten vid baliryggen och lArens ntsidor och 
dodad. 
dven mot nytillliommande hanar a r  platshonan aggressiv och endast 
vid intradande hrunst tolererar hon hesoli av hanar i reviret. Nastan 
lilta ofordragsain ar platshonan nlellan brunst- och yngelperioderna 
mot ungdjur och mycliet ofta dodas dessa nykomlingar om de av nsgon 
anledning ej ltunna fly undan tillracliligt fort. 
Utanfor silt revir a r  honan nlindre aggressiv. Om hon vid sina for- 
flyttningar hamnar innanfor gransen till en annan platshona utloses 
oftast - men ej alltid -- en flylitrealition. Om liontaliten mellan dessa 
bAda honor upprepas, t. ex. genom at t  sliiljevaggen mellan tvA revir 
med platshonor avlagsnas, slier ibland en gradvis tillvanjning, vars 
tempo a r  beroende av den tidigare graden av isolering. 
SAdan gradvis 'tillvanjning har  annu tydligare observerats vid succes- 
siv liontakt mellan platshona och liringstrovande, annu ej ltonsmogna 
ungdjur av franinlande extral-t' 1 ion. 
S i  lange honan lever ensam och reviret ger tillraclilig tackning och 
foda a r  hon einellertid principiellt ofordragsam och obenagen at t  L I ~ -  
bilda nsgot slags samhallen med frammande individ. Hennes alitions- 
radie a r  liort - nAgra tiotal meter - och hon Bterfinnes regelbundet 
inom reviret. 
Fig. 11 = Xkersorlihonans (t. v.) aggressiva att i tyd mot hanen. 
Das aggressive Verhalten des Erdmaus-TTeibche~ls (links) gegeniiber des Llannchens. 
Foto: G. NOTINI. 
Den zztuuzncc, kdnsrnogna ha~ren  i god liondition har  under sexual- 
vilan lilinande beteende. Vid burforsoli visar han sig lilia ofordragsain 
mot frammande djur, t. o. m. mot besoliande, utvuxna honor, soin till- 
fall~igtvis lionxner innanfor revirets granser. Enligt foreliggande obser- 
vationer a r  einellertid revirtroheten och revirfixeringen ej lika stark 
so111 hos honan. Fijrst och framst aro reviren inera oregelbundna och 
de aggressirt forsvarade delarna utgorns oftast blott av sjaIva vistet. 
Det a r  lattare at t  tillvanja tva lionsinogna hanar under sexualperioden 
a n  at t  Astadliomma en tolerans mellan t v i  honor. Hans aktionsradie 
synes aven under goda forhillanden vara avsevart stiirre och han ut- 
bildar langre lopstigar p5 liortare tid a n  honorila. 
Situationen forandras starlit med intradande brunst. Hanens revir- 
fixering synes da  nastan helt lucliras upp och hans tillraro forvandlas 
till ett riskahelt oc11 kampfyllt liringstrovande. Hos hanen utbildas d5 
z t t  mycliet typiskt respelit- och beredsliapsbeteende son1 Mir hans nor- 
mala realition vid nastan varje stiirning fran andra individer. Iiring 
hanen utbildas ingen individgemensliap, hans roll vid sainhallsbild- 
ningen a r  uppenbarligen begransad till sexualfunlitionerna, aven om 
en tolererad hane hos platshonan utfor vissa l~andlingar av snmhalls- 
nyttig natur, t. ex. transport av forlioinna unga,r, f'orsvar av den trangre 
boarealen och hopsamlande av forrad i boets omedelbara narhet. 
Med intradandet av brunst och fortplantning - i v i r t  'lands sodra 
och mellersta delar ined borjan i mars minad  - lioncentreras alltsa 
intresset liring den konsrnogna honans beteende. Under nedgAngsperio- 
der a r  den glesa populationen beroende av hennes potens och reaktio- 
ner, under begynnande gradation a r  hon n~edelpunliten i de oliande 
familjesamhallena (inodersamhallen) . 
Observationen over modercljurets yngelvard redovisas p i  annan plats 
(sid. 34) ;  av intresse i foreliggande avseende a r  honans beteende dels 
mot inedlemmar i den egna storfainiljen och dels mot frammande 
nyliornlingar f r h  angransande storfamiljer. 
Mot ~nedlemmarna av den egna famjljen, d. v. s. de egna ungarna, 
ungdjur f r i n  foreg5ende kullar och adopterade och anslutna fram- 
mande djur, a r  honan efter storfamiljens utbildning inycliet fordrag- 
Sam. Bast illustreras hennes beteende av det lugn, so111 rader i ett sam- 
halle av den ovan beslirivna arten; inga hot eller liampljud lian obser- 
veras sa lange tillgiingen p i  biologisli rlilitjg foda (friimst grona vaxt- 
delar) a r  tillfredsstallande. Jnfiirandet av en ny indirid i detta sam- 
halle medfor einellertid nastan alltid liamprealilioner, som inte bara 
rilitas mot nyliomlingen, utan ofta nledfor en hotfullare attityd Kvcn 
mot aldre, vittringslianda individer inonl den egna storfamiljen. SK 
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snart stbrningarna f r h  nyliomlingen axrlagsnats - i regel genom in- 
dividens bortmotande, i allvarligare fall genom dess avlivande - oltar 
hennes fordragsamhet. Av lionfliliter mellan andra d ju r  inom stor- 
familjen stimuleras enlellertid latt hennes aggression och ej sallan 
ingriper hon i dessa lionfliliter med alla teclien till retlighet, tandgniss- 
ling, liampstallning och bitslihet. ~ v e r h u v u d  taget ger hennes attityd 
intrycli av latent liampberedsliap och liomprorniss n~el lan  ofordrag- 
samhet och tolerans i forhAllandet till de djur, >om Enmat  det egent- 
liga distadiet (mer an  15 dygns Alder). 
hlera koinplicerad a r  hennes reaktion gentemot frammande d jur  
som for forsta g h g e n  overslirider gransen till hennes revir. Om dessa 
d jur  utgoras av vilselionma eller intransporterade ungar, som annu ej 
lamnat distadiet, utlosas hennes yngelvardsrealitioner automatislit 
och hon adopterar nykomlingarna utan tvelian trots deras frammande 
vittring. RIol fr lmmande ungdjur, som intranga i reviret, a r  hon till 
en borjan hotfull, men dessa aldersgrupper har  en sA utpraglad respelit 
och flyktrealition, att  det sallan liommer till allvarliga uppgorelser. 
De drivas hastigt pA flyliten och hi l ler  sig darefter p& avstind. Om 
kontaliten upprepas, t. ex. vid avlagsnande av sliiljevaggen mellan tvA 
angransande modersamhallen, slier emellertid en tillvanjning relativt 
hastigt; redan efter nigot dygn antraffas de nya ungdjuren inom de 
deIar a\  reviret, som inte tillhora den mest intensivt forsvarade miljon, 
namligen boet och dess narmaste omgivning. 
Realitionen mot frammande vuxna, lionsmogna d jur  har ovan he- 
s l i r i~ i t s .  Tillvanjning lian ske, men a r  enligt observationerna forenad 
med m h g a  rislimoment for nyliomlingarna. 
Om lilinande fiireteelser hos andra sorliarter foreligger flera ined- 
delanden, betraffande vattensorli av A. n'ahlstrom (1937) Herfs 
(1939) betriiffande faltsorli F. Franli (1956), betraffande den nord- 
tyslia underartea av mellansorli av I.'. Franli ocll I<. Zimmernlann 
(1956) m. fl. 
8. Observationer over sexuella beteenden 
Ungdjurens lidnsniognad har undersolits av flera forsltare. SBlunda 
naeddelar Kuliclie (1956) at t  en ltontrollerad hona fdtt sin forsta liull 
vid 97 dygns Alder, villiet ju innebar att  hon befrulitats vid 76 dygns 
Alder. Scheidter uppger att  lionsmognaden intrader vid 101-129 dygns 
Alder. Flera forfattare ~Iiuliclte m. fl.) har  ltornmit till den uppfatt- 
ningen a t l  hanarna uppnBr konsmognad tidigare a n  honan, redan vid 
60 dygns Alder. 
Av intresse a r  flera observationer av parning mellan de utvuxna 
hanarna och unga honor. Sidan tidig parning har  iakttagits redan dB 
honorna varit 26 dygn gamla, men uppenbarligen ej lett till konception 
(P. H. Leslie och R. hI. Ranson). Lilinande observationer har  gjorts 
pA faltsorlt (Frank 1956), varvid .c7isserligen huvuddelen - 50,53 % 
av samtliga ~ulghonor - befrulitades vid 58-98 dygns Alder, men par- 
ning lionstaterades redan dA honorna w r i t  19-20 dygn gamla och 
Fig. 12 = Xkersorliens parningslek. 
Das rPaarungs-Spiel, eines Erdmauspaares. Foto: G. SOTIYI. 
parningsforsoli s i  tidigt som 1 5 1 1 2  dygn. Med ledning av undersoli- 
ningar over vaginalperforationer hos unghonor lioinmer Frank till den 
uppfattningen at t  lionsmognad hos faltsorlien ltan intrada vid tiden 
for avvanjningen, en uppfattning som erhillit  etl  visst stbd aven i hans 
marliningsforsol rned frilandspoulationer. 
De u p p ~ i f t e r  som fra~nlionlmit vid fiireliggande begransade studier, 
sliulle alltsa visa at t  u~lghonorna liunna intrhda i lionsmognad s i  tidigt 
som vid 72 dygns alder, mihanda  annu t i d i p r e  under frilandsforhiil- 
landen. Om unghanarnas lionsmognad f oreligger inga egna salira 
observationer, men denna fraga ar  ej lika utslagsgivande rned hansyn 
till foroliningspotentialen, d i  man salier'ligen lian ralina med fore- 
ltomsten av aldre, sexuellt alitiva och polygarna hanar i varje iliersorli- 
samhalle. 
Vid parningen utfor honan och hanen ett for aliersorlten inycliet ty- 
pislit parningsspel, ett slags vaxelbeteende, som regelbundet inrym- 
mer moment av narmande, skenbara kotstallningar och flylit. Initie- 
rande a r  otvivelalitigt honans brunstrittring, som tydligt paverliar 
hanen till entragna narmanden. Om hanen darvid sliu'lle avlagsna sig 
for lingt,  gor honan en  snabb forflyttning, reser sig till halvt uppratt 
stallning ocli solier rned lulitsinnet lolialisera hanen. Nasta narmande 
f r i n  hanens sida utloser en flylitrealttion f r i n  honans sida, ofta till 
boet eller till det invittrade vistet. SB foljer en ny fijrflyttning som 
honan uppenharligen utfor i syfte a t t  dra pB sig hanens uppmarlisam- 
het, men anyo awisande hanen, nu  oftast efter enlelibetonad strid,var- 
vid de b5da djuren i uppratt stallning bearbetar varandra med fram- 
fotterna och honan stundom I5ter hora ett argt gnisslande late. Hanen 
blir emellertid alltmer entragen och honans undan~nanover blir allt 
mindre utpraglade. Slutfasen fore parningsaliten a r  i regel en omse- 
sidig noggrann undersolining av partens vittring som uppenbarligen 
a r  ett nodvandigt stimulum. 
Efter parningen vidtar ett oinsorgsfullt putsande av den egna palsen, 
varefter fornyad parning ltan die, ofta rrpprepade gBnger inoni liort tid. 
Honan xisar en utpraglad proniisltuitet och lian inom loppet av nagra 
timinar para sig med flera hanar, villia hon alitivt narmar sig. Hanen 
visar en lilia utpraglad polygamitet och narmar sig annu alitivare t a r j e  
brunstig hona inom omriidet. 
Parningsstrider foreliommer regelbundet inoin stdrre iliersorlisanm- 
hallen. Det a r  liaraliteristislit a t t  aldre hanar nastan alltid har  s i r  och 
marlien efter dessa strider, som i allvarliga fall lian leda till b ida  ri- 
valernas dbd. Daremot a r  lilinande sliador ytterst sallsynta hos ho- 
norna. 
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dven betraffande den sesuella aktiviteten utbildar alltsA Aliersorlien 
ett slags nlateriaslialislit samhalle, som grundar sig pB den promisliui- 
tiva modern och hennes avliomma, men dar hanen helt saknar be- 
tydeise utanfor parningsaliten. 
9. Yngelvdrden 
Honans omsorger on1 avkomnlan a r  utomordentligt va1 utvecklade i 
lilthet med forhillandet hos andra sorltarter. De forsta leclinen till 
~Ardinstinltter kommer till uttrycb redan vid den tidpunltt dA hon in- 
t a r  forsta platsen i den sociala hierarliin, d. v. s. n ig ra  dygn fore par- 
tus. Hennes rang som allenaharskare, sarsliilt i forhillande till de frain- 
nlande konsmogna hanarna, men aven till frammande honor och nastan 
utvuxna ungdjur, blir d i  obestridlig, och hon tycks regelbundet hAlla 
undan alla individer utanfor storfamiljen fran den plats, dar  hon nu 
fullbordar bobyggandet. 
PA ett underlag av grovre, torra grasstrin och nlossa (aven pinnar 
och relativt grova livistar ltunna ing i )  forfardigar hon en  bale av upp- 
slitsade, fina reinsor av gras, som sammanbalias till en ibland ltnyt- 
navstor, taliforsedd bobyggnad med en inre ihAlighet av ungefar 11/~ 
ging honans egen liroppsvolym. De fina ltrusade grastrAdarna forfardi- 
gas pA sk satt att  honan rned fraintassarna drar  sinala halvtorra gras- 
strAn och blad forbi framtanderna, villta samtidigt bearbetar graset till 
trkdar. Till en borjan har  boet endast en inging, men vaggen genom- 
brytes senare ofta pa minst ytterligare ett  stalle. I detta yngelbo a r  
hon ensam harsliarinna; varje forsolt till narmande fr5n frammande 
utVuxna d ju r  awisas  med hotstallning och varningslate, son1 i allvar- 
l i p  fall lian over@ i liampreaktioner och stridslate. 
Under partus intar  honan en hukande stallning och ungarna fram- 
fodas darigenoin s5, at t  de hamnar - en eller flera i sander - niellan 
framfotterna. Allteftersom ungarna frainfodas, befrias de genast fran 
fosterholjen, villia tillsammans nled placentan fortaras. Darvid hkller 
honan ungen med hjalp av framtassarna och lnailovrerar sk at1 hela 
holjena dragas loss. 
I de observerade fallen har  partus varat mindre a n  40 minuter; emel- 
lertid a r  observationsmaterialet litet - endast 6 liullar har  genom- 
giende liunnat observeras. 
Sas ta  moment i yngelvArden a r  ett inycliet onisorgsfullt putsande 
av de vAta ungarna, varvid Ater honans fardighet at t  hantera foremAl 
rned frainfotterna ltoinmer till anvandning. 
Under dessa moinent a r  honan uppenbarligen s5  engagerad i yngel- 
vArden att  den norinala valtsamheten avtar. I varje fall har  observe- 
rats at t  storningar - 1. ex. ljud eller andrade ljusforhillanden, villia 
normalt sliulle ha  inedfort oinedelbar realition - inte formir  distra- 
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hera henne. Nar liullen emellertid a r  frainfodd och ungarna putsade, 
synes honans fixering till yngelvirden slappna och hon ger sig ofta ut  
p i  en liort fard i boets narhet. Huruvida denna sinnesandring ager 
samband med den omedelbart intradande konceptionstiden, sisoin 
lionstaterats hos den narstiende arten faltsorli (Frank 3956 m. fl.) ,  har  
ej med salierhet liunnat observeras, men det forhillandet, a t t  honan i 
fyra direlit observerade fall inlett liontalit med starlit vittringsstimu- 
lerade hanar i observationsburen tyder pA at t  hennes yngelvirdsin- 
stinliter for en liortare tid ersattes nled parningsinstinkter. 
Antingen omparning slier eller brunsttiden lilingar av utan resultat, 
5tergir honan snart till ungarna i boet. I de fall, dG nigra  av ungarna 
dott, har  observerats at t  honan fortar liroppen helt eller delvis, men 
ofta har ungen f i t t  livarligga orord i boets bottenmaterial. Yid digiv- 
ningen sitter honan latt hukad over ungarna, villia energislit bearbetar 
spenregionen med fotterna. 
En specifili form av yngelvird a r  putsningen av ungarna, som fort- 
satter under laktationsperioden och stundon1 annu Iangre. Denna in- 
tensiva och ihAllande procedur tjanar uppenbarligen tvA syften. Dels 
hiller honan ungarnas hud - och efter 3 dygn den vaxande palsen -- 
ren och glansande; dels initierar hon med sin putsningsberoring av 
l i rens insidor och bulien omedelbar avging av w i n  och exlirementer, 
~ i l k a  hon fortar. Rengoringen av ungarnas hud och pals a r  ett sakert 
teclien p i  att  kullen virdas av honan; foreliomsten av hudflagor p i  
ungarnas ovansida ha r  visat sig st5 i samband med storningar hos 
honan, i fler fall rubbningar i lalitationen. Betydelsen av honans rens- 
ningsstiinulerande putsning a r  uppenbar med hansyn till hygienen i 
boet; ungarnas tydliga realition p i  dessa stimuli kan f. o. experimen- 
tellt framliallas med hjalp av en fin pensel, soin latt fores langs buli- 
sidan. Forst efter t v i  veclior upphor denna form av putsning och ung- 
arna tommer tarm och urinblisa utanfor boet, men d5  ha r  den egent- 
liga lalitationsperiodei~ oclis5 avmattats och ungarna borjar tillgodo- 
gora sig tillsliottsfoder. 
Under hela digivningsperioden - ungefar 15 dygn - visar honan 
en tydlig instinkt at t  sliydda sina ungar for yttre faror genom at t  vid 
storningar transportera ungarna till mera stornirrgsfri plats. Denna 
transportinstinlit a r  alitiv och har  ingenling at t  gora med den passiva 
forflyttning, som ofta blir foljden av a t t  ungarna hiller sig lcvar 
fastsugna vid spenarna nar honan flytt f r h  hoet. Vid den alitiva trans- 
porten fattar hon ungen med tanderna och lapparna i naclihuden, var- 
vid ungen instinktivt reagerar genoin att  snabbt inta ~~sovs t i i l ln ing~~,  
d. v. s. huvudet hilles nedbojt, ryggen liruinhojd och benea indragna. 
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Denna instinktreaktion a r  visserligen inte sB tydlig hos Aliersorlien 
son1 hos fritt levande gnagare - t. ex. eltorre (Eibl-Eibesfeldt 1931), 
dvargmus (Frank 1957) - men den a r  tillrackligt utpraglad for att  
underlatta honans avsiliter. BAde i burforsoli och i det fria lian regel- 
bundet observeras at t  liullen flyttas on1 hoet utsattes for starliare stor- 
ning. 
Uppenbarligen a r  transportinstinliten en rnycket stark drift hos 
vuxna Bkersorliar. Inte bara den digivande honan, utan aven de vuxna 
individer, son1 lian tolereras i boets narhet, t. o. n ~ .  konsnlogna hanar, 
foranledas av storningar att  slapa ivag ungarna, ibland utan pivisbart 
andamil .  Felaktig odlingstelinili, innebarande upprepade stornings- 
moment, har  sAlunda i mBnga fall resulterat i sA intensivt kringtrans- 
porterande av ungarna, at t  de fBtt allvarliga traumatiska sliador och 
dijtt av efterfoljande infelitioner. Annu nar  ungarna blivit sjal~fiirsiir- 
jande ltunna de stimulera vuxna djur  till lilinande beteenden; >>sov- 
reflexen), a1- emellertid vid denna tid ej sA utpraglad och transportfor- 
solien leder sallan till resultat. Cnder alla oinstandigheter maste emel- 
lertid ifrigavarande instinkthandling betraktas so111 en av Bliersorliens 
n ~ i n g a  sociala reaktioner. 
Ungefar vid den tidpunlit, dB det intensiva putsandet av ungarna 
upphor, d. v. s. efter ca 2 veckor, borjar honan lagga upp sn1A forr id 
av naring i eller i onledelbar narhet av boet. Under frilandsforhillan- 
den har  endast mjulia spada grasdelar observerats i dessa forrAd, i 
burforsijlien darjamte styclien av applen och morotter. Aven andra 
aldre djur, son1 tillhijr storfan~iljen, deltager i denna verlisamhet, men 
de bidraga mAhanda annu alitivare till a t t  a ta  upp det so111 samlats. 
Genonl denna instinlitiva forrBdslagring har  ungarna alltid tillgBng 
till Iamplig naring under avvanjningen. 
Av ovanstBende redogorelse for observationer i falt och - fram- 
for allt - i observationsburar framgir  at t  Aliersorlten uppvisar en he1 
serie yngelvirdshandlingar, av villia flera tyder pA sociala instinliter. 
Serien liornpletteras av honans mAnga gAnger lionstaterade beredvil- 
lighet at t  rrdoptercc, och t. o. m. stjala frammande ungar, villia infor- 
livas med den egna liullen och vArdas pA samma sat t  som de egna ung- 
arna. Liltnande foreteelser har  lionstaterats av Kuliclie (1956 n ~ .  fl.) 
betraffande iliersorli, av Franli (1956) n ~ .  fl. betraffande faltsorli, av 
Hertz (1932), Floericlie (1932) m. fl. betraffande vattensorli. Denna 
instinlit heframjar uppliomsten av den bland Aliersorlten vanliga so- 
ciala sammanlevnaden i storfamiljer och n ~ i s t e  avenledes betraktas 
so111 en social instinlit. 
Med sarsliild pregnans framstir  denna adoptionsdrift genorn Herfs 
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(1939) undersoliningar och experiment i liontrollerad miljii. Genom 
onlflyttningsforsiili konstaterade Herfs at t  vattensorliarnas adoptions- 
drift inte bara omfattar friimmande ungar av den egna arten, utan aven 
l i a~ l  form& oinfatta ungar av andra ar ter ;  salunda lycliades han fa 
sina forsolisdjur att  alitivt adoptera och intensivt v5rda (alltsA inte 
blott tolerera) ungar av IAngsvansad sltogssork och vanlig brun ratta, 
forutsatt a t t  adoptionen sliedde pa ett tidigt stadium. Adoptionen ledde 
i de beslirivna fallen till normal tillvaxt hos de adopterade ungarna. 
Forsoli nled nyfod~la ungar av en sa frammande art  som nahbmiiss 
lycliades visserligen vad avser sorlihonans beteende, men n~isslycltades 
i realiteten pa grund av naringsfysiologislia rubbningar hos ungarna. 
Ett fynd av 13 ungar i ett bo av altersorli pA Oland varen 1957 sliulle 
liunna forlilaras ax ssdan adoptionsdrift. I det alituella fallet hade 
honan en vilit av 31 gram och det forefaller ulldeles orimligt at t  hon 
slinlle ha  liunnat ge u p p h o ~  till denim stora liull. Foreteelsen lian sat- 
tas i samband nied uppgifter av Floeriche (1932) om f p d  av 23 ungar 
i ett bo av vattensorli; han forlilarar sitt fynd pa fdljande satt:  ))inan 
tvingas draga den slutsatsen att  de digivande inodrarna aro s5 besatta 
av driften at t  disponera ungar, at t  de stjala varandras ungar ). 
10. Ungarnas utveckling, av G. Kotini och P. Rudi 
Bltersorkens ungar fodas i likhet med ungarna hos alla inicrotider 
nakna och blinda. Genomsnittsviltten uppgBr till ca 3 gram, den dagliga 
tillvaxten till mellan 0,3 och l ,7  gram. Den forsta fargade palsen synes 
frBn den fjarde levnadsdagen, dA ungen i genomsnitt vager 4,5 grain. 
F r h  denna tidpunltt borjar ungen solta ioda av spada vaxtdelar i boets 
periferi eller omedelbara narhet; redan efter ytterligare nsgra dagar 
slter detta sjalvstandiga fodersoliande inera segelbundet, varvid ungen 
har  t i l l ghg  till honans ( i  vissa obserrerade fall aven hanens) fram- 
burna forrAd ltring boet. Forst vid en Alder av 15 dygn ar  ungen helt 
sjall-forsorjande; uppgifter av H. Kulicke (1956) om likformig tillvaxt 
hos ungar, villia isolerats f r h  det 14:e dygnet, och ungar, villta fAtt 
livarstanna hos honan till 30 dygns Blder, har  bekraftats \ i d  laboratorie- 
forsolten vid Skogshogskolan. Vid den naturliga avvanjningen efter 
14-15 dygn a r  ungens genomsnit ts~ikt  11--14 gram. 
Fig. 13 = En kull nyfodda ungar av Bkersork. 
Ein Wurf neugeborener Jungen der Erdmaus. Foto: G. NOTINI. 
Den postnatala nlortaliteten fram till tiden for avvanjningen, alltsi  
under de tvii forsta levnadsveckorna, har  i ett  material av 17 noggrant 
liontrollerade liullar friin viltffingade normaldjur visat sig vara 5 av 
inalles 57 ungar, villia motsvarar en mortalitet av 8,s %. I ett material 
av 411 kullar av Aliersorli med 1507 ungar fann R. M. Ranson (1941) 
en s i  hog postnatal rnortalitet som 14,2 %, villiet forlilaras av det for- 
hiillandet at t  hails material till 18,3 % utgjorder av abnorma honor 
nled tendenser till kannibalism. I lilihet nled F. Frank (1956) ha  vi 
tolliat forelioinsten av sidana abnorma djur, som Ranson givit beteck- 
ningen >>rogues>>, i liulturerna sfisoin foljden av brister i odlingsteli- 
niken och dessa d jur  har  uteslutits. Huruvida denna tollining ar  rilitig, 
lian endast avgoras genom vidlyftiga faltundersokningar. Om Ransons 
varden omralinas med hansyn till detta resonemang, begransas mor- 
taliteten till 13,6 O / c .  
Det kan  siledes framhfillas a t t  den naturliga dodligheten i normala 
liullar a r  rnycket hog. 
I nedanstiende tabell redovisas de exalita vagningarna av 7 ungar 
av iiliersorli, fodda natten till den 19 juli 1961, frain till 51 dygns iilder 
den 7 september. (Vagningarna utforda av P. Rudi, Sliogshogskolan.) 
Av tabellen framgkr at t  de erhiillna vardena for den normala dag- 
Fig. 14 = i%kersorlthona inecl 1 dag gamma1 unge. 
Erdmaus-Weibchen mit einem 1 Tag altem Jungen. Foto: G. XOTIKI. 
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liga tillvaxteri tandigen val overensstammer med H. I<uliclte (1956) 
m. f l .  dven i v i r t  material ltan ltonstateras en viss oro hos de veclto- 
gasnla ungarna, som resulterar i en minsltning av den genomsnittliga 
tillvaxten per dag. Vagningarna har  forts fram till den tid, d5 viliterna 
nAgot s5 nar  stabiliserats. 
Fig. 15 = Unge av Bkersork, 10 dagar gammal. Den forsta mBlticlen p i  egen hand. 
Junges der Erdmaus, 10 Tage alt. Die 1, selbstandige Mahlzeit. Foto: G. X O T I ~ I .  
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Frigan om snxignagarnas forokningsformiga har writ  foremil for 
synnerligen omfattande studier, bide vid laboratorieforsi~k och pA fri- 
land, och en inangd uppgifter Aterfinnas i den tillgangliga litteraturen. 
Bast lianda ar fortplantningsfor11Allandena 110s den Akersorli narstien- 
de arten faltsorli, ilIicrotus arualis, frainst genom de foredomligt ge- 
nomforda, grundlaggande undersoliningarna av F.  Frank (1953, 1954, 
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I '  
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Fig. 16 = Antalet v i l t fhgade  draktiga honor i % a v  1n511adsfAngsterna (ut~arclerat efter 
J. R .  Baker och R .  M. Ranson 1933 p. 491). 
= 526 5r 1930, 534 5r 1931. 
Heldragen linie = 1930, streckad linje = 1931. 
Anzahl im Freien gefangener tracht~ger Weibchen in der Monatsfange, (aasgen-ertet 
nach J. R. Baker und R. 31. Ranson 1933 p. 491). 
Ganz gezogene Linie = 1930, gestrichelte Linie = 1931. 
19561, son1 analyserat ett material av 2 158 liullar med tillsamnlans 
9 392 ungar. F r h  dessa liulturer harstammar en del av de forsolisdjur, 
som for jamforande forsoli hemfordes till sliogshogsliolan den 11 de- 
cenlber 1960. Dessa vardefulla data liompletteras av uppgifter av bl. a. 
K. Zimmermann (1952), G. H. Mr. Stein (1952, 1953, 1058), S. I. Ognev 
(1950), H. Reichstein (1956) och A. van Wijngaarden (1952); fort- 
plantningsbiologin hos arten ifriga lian darfor anses tillfredsstallande 
undersolit. 
dven betraffande Aliersorlien foreligga ett mycket stort antal obser- 
vationer och forsolisresultat, framst genom R. Cvllet (1912), F. 14'. R. 
Brambell och Ii. Hall (1939), J. R. Balier och R. M. Ranson (1932, 1933), 
P. H. Leslie och K. ill. Ranson (1940), R. Ill. Ranson (1941), S. J .  Og- 
nev (1950), D. Chitty (1952), S. Rlehl (1955) och H. Kuliclie (1956). 
Sarsliilt vardefulla aro frilandsundersoliningarna av J. R. Balier och R. 
h9. Ranson 11933) son1 arbetat med ett material av inalles 2 500 vilt- 
fingade djur  och redovisat sina resultat p i  s idant  satt a t t  vilitiga en- 
sliildheter liunna utvarderas. E n  sammanfattning av deras resultat 
betraffande foreliomsten av draktiga honor i tre frilandspopulationer 
lamnas p5 sid. 42 i omarbetade data. I det foljande sliola de viliti- 
gaste av dessa uppgifter sammanstallas med resultaten av de fiirsolc 
och observationer, son1 gjorts inom ramen for fiireliggande studier och 
som h a  liaralitaren av sticliprovsundersoliningar i syfte at t  liontrollera 
om de pi'ivisade fbreteelserna aven aga giltighet for ~ 8 r t  land. 
Vad forst betralfar beclomningen av de laboratorieresultat, som re- 
dovisas i litteraturen resp. erhillits vid egna undersiiliningar, m5 
framhillas, a t t  de siilunda erh5llna vardena med undantag for vinter- 
perioden mis te  anses far  minimiviirden; forllBllanderla i laboratorier 
och djurrum liunna aldrig goras lilia ggnnsamma som p i  friland och all 
erfarenhet tyder p i  att  den effelitiva fortplantningspotensen a r  vasent- 
ligt hogre i fri  lerrang a n  i liontrollerad och utarmad miljo i burar 
och terrarier. Trots denna begransning bidraga emellertid odlingsre- 
sultaten till a t t  belysa artens fortplanlningspotens; med detta forbe- 
h5ll och i avvalitan p i  resultat av liommande populationsstudier i stor 
sliala p i  friland, m i  foljnnde synpunliter anforas. 
TidpunkCen for de zznga honornus  f o r s f a  koncept ion.  Om tidpunliten 
for unghonornas forsta lionception meddelar 11. Collet (1912) ett fynd 
av tv5 irsungar, blott halvvuxna, fangade i Gausdal den 1 aug. 1899, 
villia voro dralitiga rned 2 resp. 3 foster. F. Scheidter (1924) har  vid 
direlita terrariefiirsoli observerat forsta kull den 5 novenlber hos en 
hona, fodd den 6 juli; detta innebar en konceptionshlder av 101 dygn. 
Samma forfattare meddelar at t  andra, lilia noga liontrollerade honor 
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uppvisat en lionceptionsalder av resp. 108, 121 och 129 dygn. Vid sina 
undersokningar av populationsutvecklingen hos Bliersorli Qren 1952- 
1955 i Bsttysliland erholl II. Kuliclie (1956) en liull om 3 ungar den 
24 novenaber f r i n  en hona, fodd den 17 augusti samma Br, villiet visar 
att  hon parats vid 78 dygns Alder. Den lagsta lionoeptionsBlder, som 
observerats vid egna forsoli, har  varit 84 dygn, varvid dock mQste 
framhQllas, at t  den observerade honan harstaminat f r i n  en viltfingad 
liull med hijgst 9 dygns Alder, uppsliattad efter ungarnas utveclilings- 
stadium. Huruvida dessa relativt hoga varden motsvaras av forhiillan- 
dena i fri terrang a r  inte mojligt a t t  med salierhet avgora. Observa- 
tioner av parningsforsok mellan aldre hanar och unghonor ned till 
26 dygns alder liunna tyda p i  annu lagre Iionceptions5lder, men SIQ- 
righeterna at t  Aldersbestainma Aliersorliar med bedomning av kropps- 
vilit, langd och andra yttre egensliaper har  nledfort at t  f r igan  om ex- 
tremvardena i fri miljo mBste lamilas iippen. Det relativt storamaterial 
av aliersorkar under 22 grams vilit, som insamlats under juli, augusti 
och septeinber manader, har  innehillit flera dralitiga honor, men de- 
ras Qlder ha r  ej med tillraclilig salierhet liunnat faststallas. 
Det hogsta obseruerade antalrt  zzngclr i  e n  krrll a r  enligt R. Collet 
(1912) 10 styclien, funnen i ett Bliersorkbo den 15 augusti 1910 i Ka- 
nen i Norge, enligt Stein (1953) 8 stycken, enligt Heptner (1950) 11 
styclien i material f r i n  den europeislia dele11 av Ryssland, enligt K. h1. 
Ranson (1941) 8 ungar i ett laboratoriematerial av 1061 ungar i 312 
kullar. Vid selition av 61 draktiga honor fann vidare E. 111. R. Brain- 
bell och I<. Hall (1939) Ire honor med 9 corpora lutea och en hona ined 
10 en~bryoner. dven H. Kuliclie (1956) anger ett hogsta antal av 10 
ungar i en liull, fodd av en viltfangad hona. 
VQrt eget material innehiller ett fynd av en  Bkersorlihona frBn 
01and som den 15 juli 1961 fodde 8 ungar, av villia dock en dog ome- 
delbart efter fodelsen. A\-en selitions~naterial innehaller ett fynd av en 
hona med 8 embryoner. Ovan relaterade observationer a\7 ett ilier- 
sorlibo med 13 ungar torde forklaras av Akersorliens adoptionsdrift. 
Yngel t idens  langd a r  uppenbarligen starkt varierande med de kli- 
matiska betingelserna. Enligt experimentella studier av J. R. Baker 
och R. M. Ranson (1932) spelar ljuset en vilitig roll, i detattenforliort- 
ning av belysningen f r i n  15 timmar till 9 timmar dagligen nastan full- 
standigt hejdar fortplantningen; av stort intresse a r  lionstaterandet 
at t  1jusf~rhBllandena i forsta hand piverliar honorna (se vidare obser- 
vationer i samband med tendenser till sainmanbrott sid. 71. Genom 
studier av testililarnas storleli och proliferation kunde faststallas at t  
de flesta hanarna trots sanliningen av ljusmangden hade en testiliel- 
viltt av 240-510 milligram, medan proliferationen var stark och sper- 
mierna normalt aktiva; i det fria har vinterhanarna en testikelvikt av 
hogst 10 milligram och saknar helt spermier, rilket sliulle tyda pA att 
andra faktorer an ljuset aro av betydelse for dem, exempel~is tempe- 
raturen och naringstillgingen. 
Om tidpunliten for yrrgeltidens borjan meddelar K. Collet (1912) att 
flera liullar rned 8 -14 dygn gamla ungar antraffats den 18 april 1907 
vid Chria i Xorge under ett halvmetertjoclit snotaclte i vinterbon; i 
dessa fall skulle alltsh lionception ha agt rum efter parning i snon 
den 14--21 mars. Enligt V. Tofte (meddelande till SHS) antraffades 
den 12 april 1962 en liull innehgllande 5 Akersorliungar vid Ranlihyt- 
tan i ett vinterbo under snon; ungarnas Blder uppsltattades till ca 10 
dagar, varfor parning och lionception sliulle ha intratt redan den 11 
mars. Fr5n Tyskland meddelar I?. Scheidter (1924) att nyfodda liullar 
observerats redan i mars efter varma och torra eftervintrar. En nar- 
mare analys av det av H. Kuliclte (1956) uppgivna fyndet av en kull 
rned 10 ungar visar att ifrhgavarande hona f h g a t s  den 5 april 1955, 
vid undersolining den 16 april befunnits drllitig och den 1 7  april fott 
sina ungar; konceptionstiden har a1lts5 varit ungefar den 28 mars. - 
J. R. Baker och R. M. Ramon (1933) meddelar fynd av 8 draktiga ho- 
nor i mars 1930, 7 i april 1930 och 19 i april 1931. 
T i d p u n k f e n  for d e n  s i s fa  ku2Zen.s fodelsc anges inle lika detaljerat 
i litteraturen. I<. Collet (1912) uppger ett fynd av nyfodda ungar i 
november 1898 bid Helgeland och tillfogar i ovrigt allmant att aldre 
honor under toppAr nastan alla I ro  draktiga annu i augusti och sep- 
tember. H. Kulicke (1960) meddelar Btsliilliga belysande fynd f r h  
undersokningar vid Eberswalde och i Sydharz pA speciellt gynnsamma 
lolialer, t i l lh~rande gkersorkens primara biotop, d l r  em mycliet tat 
vegetation erbjod sliydd och foda medan sydlaget medforde hogre tem- 
peratur an den omgivande terrangen. Samtidiga fingster over hela om- 
rBdet visade att fortplantningsperioden avslutats inom de ogynnsam- 
ma biotoperna i oktober mAnad. Inom den primara biotopen fhgades  
daremot en Akersorkhona den 5 november 1958 nled 3 embryoner, 
en annan den G november 1936 nled 2 fullgingna embryoner, en tredje 
den S november 195.5 med 3 embryoner, en fjarde den 22 november 
1958 med 2 embryoner och en fenlte den 9 december 1955 med 4 em- 
bryoner. Vid samlna populationsundersoliningar erholl Iiulicke ett 
stort antal Aliersorliar under m h a d e r n a  november--februari rned sB 
l ig  liroppsvilit (under 12 gram) att de miste antagas harstamma f r h  
vinterfodda ltullar; en sammanstallning av dessa fynd ger foljande 
resultat. 
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Dessa data ger vid handen at t  en fijrlangning av yngelperioden lian 
antagas forekomma under extremt gynnsamma ekologislia betingelser. 
dven om det foreliggande svenslia materialet inte innehAller exempel 
pB sAdan vinteri'orokning - den senaste dralitighet, som erhsllits vid 
sektion av frilandsmaterial, a r  olitober mBnad - kan man inte bortse 
f r h  miijligheten at t  Bliersorlien under extremt gynnsarnma vintrar 
och p i  extreint gynnsamma lokaler lian skrida till fortplantning oclisi 
i vBrt land. 
I detta sammanhang lian slutligen aven hanvisas till uppgifter av 
J. R. Baker och R. RI. Ranson (1033) om fynd av fertila honor (med 
vulvaperforation) inom lAga vilitlilasser under senhosten. SAlunda an- 
traffades i ett stort frilandsinaterial 10 unghonor, vagande mindre a n  
22 gram, frAn septen~ber till december 1930 och 14 unghonor i samlna 
viktklasser under samnla pe~riod 1931. 
I sitt mycliet omfattande material av viltfingade honor (526 Br 1930, 
534 i r  193l)redovisade J .B. Balier och R. M. Ranson (1933) samman- 
last 3 dralitiga honor under tiden juli-olitober i viktklassen under 
22 gram, samt inte mindre an  46 fertila honor under tiden juli-decem- 
ber i sanlina IBga viktklass. Detta sliulle alltsA lilialedes tyda pA at t  
unghonor bli dralitiga redan under den forsta vegetationsperioden. 
A n f a l e f  zzngar i Icullarna. On1 kullarnas storlek finnas flera tillfar- 
litliga data, bAde f rsn  laboratorieforsoli och f r sn  faltmaterial. I ett 
laboratoriematerial omfattande inalles 412 liullar erholl R. hI. Ranson 
(1941) sammanlagt 1507 ungar, vilket ger ett medeltal per liull av 
3,67 ungar. Hans material omfattade emellertid en grupp d jur  av en 
typ, som i vanliga fall bruliar elinlineras shorn uppenbara abnormi- 
teter; om dessa d jur  undantagas, utgores hans material av 389 nor- 
inala kullar med saininanlagt 1451 ungar rned ett medeltal per liull av 
3,73 ungar. I ett forsok med olilia belysningsgrader erholl J. M. Balier 
och R. RI. Ranson (1932) frAn sina liontrolldjur 47 ungar i 14 liullar; i 
medeltal 3,36 ungar per liull. R. Collet (1912) uppger helt summarislit 
att  ungarnas antal oftast a r  5-7 per liull, men anger ej sitt material 
niirmare. 13. I<nliclie (1956) erholl vld sina ovan namnda studier ge- 
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nom selitionsfynd hos viltfingade honor i geno~nsnitt  5-6 ungar per 
kull under Bren 1954-1955. I ett material av 16 liullar efter samma 
hona, fodd den 6 juli, erholl F. Scheidter (1924) 61 ungar med ett 
medeltal per kull av 3,81 ungar. Produlitionen 110s de liontrolldjur, 
som registrerades av J. R. Baker och R. M. Ranson (1932) i samband 
med forsolc rorande temperaturens och fodans inverlian, uppgicli i me- 
delta1 till 3,45--3,61 ungar per norinalkuI1. 
De egna isolerade Bliersorli-kulturerna under lionstanta temperatur- 
forhillanden i djurrum ha  resulterat i 47 ungar i 11 liullar, villiet mot- 
svarar 4,27 ungar per kull. 
dntalet kullar per hona och dr a r  praktiskt taget omojligt at t  fast- 
stalla pB frilandsmaterial. Detta varde lian emellertid beraknas med 
ledning av de mBnga observationer, som gjorts i liontro'llerad miljo. 
Honornas maximala produ1itionsformBga belyses bl. a. av F. Scheid- 
ters (1924) observationer. I hans laboratoriematerial, som hillits i Iiul- 
t u r  vid lionstant temperatur om 19" C, fodde en 122 dygn gamma1 hona 
sin forsta kull den 5 november; salnma hona fodde darefter fram till 
474 dygns alder ytterligare 16 liullar. Om konceptionsBldrrn for den 
fijrsta liulllen fr2nrllinas, producerade denna hona under en tid av 373 
dygn, alltsa drygt et t  Ar, inte mindre a n  17 liullar i genomsnittsinter- 
valler om 21,9 dggn, villiet tamligen val sammanfaller med dralitig- 
hetstidens kanda 1angd av 21 dygn. Honan hade sAledes oavbrutet pro- 
ducerat nya kullar med parning och konception vid partus under 
rner an  ett Brs tid, en predation, som a r  oliand bland daggdjur utanfor 
gnagarnas grupp. 
Denna enorma produlitionsformaga liarakteriserar emellertid aven 
Bliersorkens narmaste slalitingar. F. Franks (1956) valdiga undersoli- 
ningsmaterial av faltsorli innehAller exempel pa lilinande topp-presta- 
tioner; sBlunda producerade en  hona 20 kullar under en period av 405 
dygn, en annan 12 liullar under 357 dygn och en tredje 24 liullar under 
604 dygn. 
Om vattensorlien meddelar A. Herfs (1939) a t t  honor i laboratoriet 
liunnat producera 13-14 liullar per Br; i ett  observerat fall gav en 
hona upphov till 9 liullar i intervaller om 21--22 dygn, alltsB ulan 
oestruspauser och efter lionselivent konception i samband med partus. 
Under frilandsforhallanden begransas produlitionen av vinterperio- 
dens fortplantningsvila, betingad av andringar i naringstillgBng, sanli- 
ning av temperat~wen och ljusintensiteten. RSed hansyn till de ovan 
namnda observationerna lian som teoretislit rnaxin~ital for frittlevande 
Bliersorlishonor under gynnsamrna Br antagas ett  IiullantaI av 5, i 
undantagsfall 6 liullar per vegetationsperiod. Dessa maximital uppnas 
emelllertid uppenbarligen endast mycliet sallan; dels intraffar ofta stor- 
ningar i form av perioder med regn och kyla, dels h a  oregelbundna 
oestruspauser observerats och slutligen har  man anledning formoda 
at t  hogsominarern med dess stundom starka varme kan  medfora en till- 
fallig sankning av produktionen (Iven den lian vara en  foljd av oest- 
ruspauser) ; frekrensuppgifterna frQn J. R. Bakers och R. M. Ransons 
(1933) undersokiningar tyder pii en sQdan hogsommarvila - jfr p. 42. 
Av dessa sltal torde man ha  anledning at t  rakna med en  genomsnittlig 
produlition av 4-5 liullar per overrintrad hona och 1-2 liullar under 
eftersornmaren per hona frAn vegetationsperiodens forsta ltullar. 
Teoretisk berukning ctu n o r m a l p ~ o d u k t i o n e n  e f ter  1 oueruintrat par 
8kersorkar.  
Ungar efter det g a ~ n l a  paret 5 x 4 = 20 
Ungar efter honor i 5rets forsta kull 2 x 3 x 2 = 12 
Ungar efter hono'r i Brets andra kull 2 x 3 x 1 = 6 
Summa 38 ungar + 2 gamla = 40 d jur  
Med hansyn till de varden, som redovisats ovan, lian man alltsQ be- 
rakna avliomman efter ett overvintrat par  Qkersorliar i normala fall 
till 38 djur ;  under de Ar, d i  moderfamiljen utbildas till storfamiljen 
skulle allts; gruppen omfatta 40 djur. 
Harvid har  unghonornas normalprodulition angivits till genomsnitt- 
ligt 3 ungar per kull och 2 liullar beralinats blott for vegetationsperio- 
dens tidigast fodda unghonor. 
Som ovan framhillits aro dessa varden salier'ligen at t  betrakta sorn 
minimivarden; under gynnsamma miljoforhQllandem pA friland a r  
produktionen utan tvivel hogre och kompenserar val den mortalitet, 
som lionstaterats (bl. a. R. hl. Ranson, 1941, jfr aven 19. Chitty 1954) 
men vartill hansyn ej tagits i ovanstiiende summariska Iialliyl. Man 
behover blott antaga foreliomsten av ytterligare en kull i samtliga led 
for a t t  totalprodulitionen sliall stiga med 50 5% till 60 ungar. 
12. Utbildning av gdngsystem och bobyggande 
Bkersorliens ghgsystein a r  i hog grad beroende av marktyp, grund- 
vattenstind, naringstillgiing och den rAdande situationen inom sorli- 
samhallet. 
Eftersom ikersorken a r  ett sliyggt djur, son1 ogarna visar sig iippet 
- den lever sAlunda mera uadangomt a n  exempelvis angssorlien - 
solier den laclining och valjer helst siidan biotop, dar  sliyddande vege- 
tation finns. 8 \ e n  i den tataste tackning, t .  ex. i tjock, t w i g  grasfilt, 
okar den aktivt sina skyddsmojligheter genom att sjalv fiirfardiga 
saminanhiingande grunda gingar nled tillhorande visten och bon. Den 
tillhor emellertid den grupp bland sorliarna, son1 nojer sig med de enk- 
laste gingsystemen. 
Fig. 1 7  = Virgangar av Bkersork. 
Gange der Erd~naus im Friihjahr. Foto: G. NOTINI. 
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Vid u tgra~andet  ay g h g a r n a  anvander Aliersorlien bAde fiarnfotterna 
och tanderna; balifiitterna anvandas \ id  utspridandet och borttrans- 
porten av lost material. hIed hjalp av sina starlia naclimusliler slijuter 
den diirjanite lost material uppit  och At sidorna i gingen. Nar en Alier- 
sorli graver i h h d a r e  mark, rilliet bereder djnret stora svhigheter, 
lian observeras att det losgjorda materialet med bakbenen sparlias mot 
gAngens oppning och i smA partier sprides runt denna oppning. Storre 
hogar utbildas sallan kring aliersorliens ha]. 
I lattgravd mark, framst i mossmarli, kan gingsystemet bli niera 
liomplicerat, men sil r i t t  liunnat Itonstateras, ej av n Q o n  bestamd ut- 
formning med systematislit ordnade liamnlare och reservutgAngar. 
Fig. 18 = akersorliens miljo under ~11011. 
Das Xilieu der Erdmaus unter dem Schnee. Foto: G. SOTIXI .  
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Egentligen gor Niersorliens gangar sallan slt&l for benanmingen sy- 
stem p5 grund av denna oregelbundna och individuella utforinning. 
XIycliet ofta ar  Bltersorlien pa grund av det hoga grundvattenstandet 
i biotopen handsad att noja sig rned mycliet grunda gangar, villia d5 
sallan g5 djupare &n n5gon decimeter. dven under Ar med starlia po- 
pulationer forbli g h g a r n a  oliomplicerade och utg6ra mest skydds- 
g5ngar och fourageringsghgar. 
De svarigheter son1 hArdare och styvare jordar erbjuder vid g h g -  
gravandet, medfor ej sallan att stubbar, grovre rotter och tiltrader 
Fig. 19 = En av  aliersorliens luftventiler. 
Ein Luftloch cler Erdmaus in1 Schnee. Foto: G. NOTISI. 
utnyttjas flitigt. dven ghgsystem av andra sliicliligare gravare, t. ex. 
vattensork och mnllvad, anvlndas garna och upprepade ginger har 
samlevnad mellan vattensork och Akersorlt lionstaterats, varvid Aker- 
sorlien skulle liunna uppfattas som en ghgparasit.  F r i n  Finland med- 
delar A. hIyllym5ki (1939) liknande obseraationer och forlilarar upp- 
gifter av L. Siivonen (1956) om Altersorliens gingsystem shorn egent- 
ligen avseende gamla overgivna vattensorligangar, soin ocliuperats och 
modifierats av Bltersorltar. Observationer av blandsamhallen av mull- 
vad, 2ltersorli och sliogsmus, villia utomlands synas liunna samleva 
Atminstone vintertid, ha inte gjorts i v i r t  land; ej heller ha uppgifter 
av G. H. IS'. Stein (1958) beliraftats om att mullvaden sltulle avskarina 
sina gingsysteni mot sidana inliralitare genom lionselivent tillstopp- 
ning av de g h g a r ,  son1 ockuperats. 
En alldeles specie11 form aw gAngar forfardigar 2ltersorken under 
snon, i den egentliga marliytan. Dessa g8ngar har beskrivits och avbil- 
dats av I. Arwidsson (1928) och aro vallianda foreteelser vid snosmdlt- 
ningen inom Akersorliens 6vervintringsomrAden. G2ngarna har formen 
av enlila korvliltnande tunnlar, invandigt tapetserade med sidana delar 
av vinterfodret, som ej fortares, och strsstyvare ochvissnadegrasdelar. 
Dessa g h g a r  aro fourageringsghgar, rillia iliersorlien forfardigar un- 
gefar p5 samma satt sorn en gruvarbetare gor sina schalitgingar. Allt 
eftersom djuret solier anvandbara delar av botten av grasfilten, liraf- 
Fig. 20 = Vinterbon av Bkersork. 
Uberwinterungsnest der Erdrnaus. Foto: G. 90~1x1. 
sar det sig franGit och pressar avfallet A t  sidorna (och upp i t ) .  Ibland 
lian delar, sarsliilt bl indghgar,  vara helt fyllda a~ oversliottsmaterial, 
varvid allts& gingarna anvants for undansliaffande av slrrymmande 
avfall. 
En  naturlig foljd av hog population a r  starli pragling av marlien. 
SBdana populationer ger sig oftast tydligt tlill ltanna genom forelioms- 
ten av slitna lopstigar och ett stort antal hAl. 
Karakterist iskt  for omrdden m e d  starka dkersor1:spopulationer ur 
alltsd lopstiyarnn, lungs uilku dkersorkens  relaiiut smd exkremen ter  
forekomma rikl igt ,  och forekomsten av  hd l ,  ui lkas d iameter  i regel e j  
overstiger 4 cnz. 
Bkersorlten har  aven for vana a t t  bygga bon for olilia andamal i an- 
slutning till gBngarna - har m i  endast framh5llas at t  flertalet byggas 
dolt i marliytan, jordbona p5  lagst 20 cm djup. Darjamte bygger a,rten 
valkonstruerade, runda-avlanga, 12-15 cm stora, taliforsedda vinter- 
bon, villia oftast laggas ovanjordislit i tat  yegetation, men aven pB tu- 
vor i fulitigare grasmarlier. Enligt foreliggande studier aro vinterbon 
i jorden inte lika vanliga; samma observationer har  gjolrts av I. Ar- 
widsson (1928), R. Collet (1912) och U. Eergstrom (1953). Endast i 
undantagsfall anvandas dessa vinterbon sisoin yngelbon for den forsta 
ltullen; p i  Oland (Hoda 1960) liar en tidig liull observerats i ett vin- 
terbo, i Jamtlandsfjallen har  U. Bergstrom (1953) antraffat en liull i 
ett vinterbo, medan R. Collet (1912) uppger att  detta ej sallan intraffar 
i Norge. 
Antalet vinterbon s t i r  uppenbarligen inte i relation till fiireliomsten 
av akersorliar inom omridet.  SBlunda antraffades 17 vinterbon inom 
Tunbyholnis kronoparli i en  askplantelring, dar sorltstammen inte 
varit pifallande starli ifrigavarande Br, medan endast 3 antraffades 
inom en storre larliplantering vid Ramsisa lironoparlt, dar  en starkare 
population utbildats. 
Lophastighet  och  rrthdllighet 
Den hast ighet ,  varmed en vuxen Bliersorli lian forflytta sig pA mark- 
ytan, a r  avsevdrd. Flera forsoli a t t  registrera denna hastighet har  
gjorts pB nyfingade djur  i fri  terrang; av intresse aro emellertid blott 
de topp-prestationer, son1 saliert observerats. 
Vid ett  forsok pii Oland slapptes en ny fhgad ,  utvuxen hane vid ena 
anden av djurets egen lopstig, av viillien en taniligen rali striiclia pA 
4,4 meter uppmatts och marlierats. Vid den andra anden inbyggdes 
en enliel natfalla. Et t  stort antal registreringar utfordes; endast nio 
lopp genomfordes utan storningar langs lopstrackan. De erhillna 
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Fig. 21 = Spar av 5ltersork. 
Spuren der Erdmaus in1 Schnee. Foto: G. SOTIXI. 
SORIiSIiADOR P i  BARRTRXDSPLANTOR 5 5 
vardena i seliunder blev foljande : 2,1, 3,0, 2,6, 2,0, l , 7 ,  2,0, 2,0, 2,4, 
och 2,3. Detta inotsvarar en hastighet a\- i medeltal 2,02 meter per 
sekund rned en h o g s f n  obseruerad Irustighei uu 2,6 meter  per sekund .  
For jamforelse in5 nainnas att  en vid samma tillfalle nyfgngad ut- 
vuxen hona p i  lilinande satt slapples pa samina lopstig. Trots n15nga 
upprepningar ltunde denna hona ej formas genomfora iner a11 tv5 lopp 
utan pauser, varvid hon i genornsnitt presterade blott 1,0 meter per 
seliund. Uppenbart innebar det franmiande revirel sg stark llamning 
at t  flylitreationen standigt stiirdes av s%ltringsrealitioner. 
De erh5llna vardena betriiffande liiphastigheten inom eget revir 
Fig. 22 = Sp l r  av storre sl~ogsnlus (t, v.) och Bkersork (t. 11.). 
Spuren in1 Schnee, links: der Gelbhal?maus, rechts: der Erdmnus. Foto: G. SOTISI. 
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orerensstammer tamligen ral  ined resultat, som redo~isats  betraffande 
den nordamerilianska arten Mirotus pennsylvanicus (Layne 1954) ; 
denna art  lian enligt mltningar uppni en hastighet av 2,9 meter per 
seliund. 
Aliersorliens uthdllighet ar  daremot fbrvinande ringa. Registre- 
ringar p i  djur, som slappts p5 oppen isyta, har visat att lophastig- 
heten snabbt rninsliar efter 60--70 meter. Efter 1 minuts lopp ar  dju- 
ret starlit uttrottat och ilyr ej langre ratt ut, utan solier genom orien- 
teringsrorelser finna taclining. De migrationer, som liunnat direlit ob- 
serveras i fri terrang (t. ex. vid Fislieby nara Tjurtorp den 14 december 
1962 p5 nysno) ha liaraliteriserats av snabba forflyttningar 30-50 
meter, avbrutna av ideliga pauser, varvid de vandrande djuren solit 
gonlsle i snon under perioder av 10-20 minuter innan ny fijrflyttning 
sltett i samma fgrdrilitning. 
De uppgifter i litteraturen om vagstraclior, son1 arter av slalitet Mic- 
rotus liunna tillryggalagga per natt, ar av dessa slial overrasliande. 
Flera ryska forfattare, son1 matt forsta spi r  p5 nysno, ha silunda be- 
traffande faltsorlien uppgivit upp till 1 300 meter, i ett fall 4 126 meter 
(S. I. Ognev 1950 enligt G. H. W. Stein 1958). 
Den langsta vagstracka per 12 timmar, som uppmgtts p i  nysno  id 
foreliggande undersokningar (iiland, Hogby), uppgir till blott 292 
meter. Vid observationer i Rottliarr (Kolmirden) 1962 ha straclior om 
180-190 meter uppmatts i ett stort antal fall; bristen p5 iterfynd av 
marlita djur medfor enlellertid att denna ir5ga tills vidare m5ste lam- 
nas oppen. Betraffande observationer i ovrigt rorande migration, se 
vidare nedan. 
13. Observationer over flyttningar 
Under vegetationsperioden lever Akersorken ett stationart liv i de 
typer av skogsmark, dar foreliggande studier utforts. S i  lailge alltar- 
liga storningar uteblir, hiller itminstone honan - och darnled moder- 
familjen, senarc storfamiljen - sig kvar inom de snavt begransade 
omriden, dar de vilitigaste trivselfaktorerna annu existera. 
dven under den egentliga vinterperioden lever ikersorlien i huvud- 
sak stationart p5 de platser, dar  grasvegetationen och sliyddande sno 
ger en lamplig overvintringsmiljo. Spirstudier har  emellertid visat att 
de enskilda individerna dels aro mera vittsolita och dels av storningar 
lattare bringas a t t  uppsolia nya, hattre lokaler under denna tid. 
Av intresse a r  framfor allt det forhillandet a t t  de genomgripande 
forandringar, som ibland drabbar biotopen - sasongsbundet vid vin- 
terns intrade, vid snosmaltningen och vid intradande mildvadersperio- 
der sanit i samband med markbehandling, skord, sl2tter och betning 
- foranleda )>liatastrofflyttningar)> av stora dimensioner. Harvid 
tvingas en vasentlig del av den ursprungliga stationara staminen att 
utvandra och uppsoka nya marlier, en foreteelse, son1 har stor bety- 
delse for planlaggningen av Atgarder mot sliadegorelse i sliogsplante- 
ring. 
Vad forst betraffar Akersorkens realition i san~band nled Brets forsta 
snofall och tjal-laggningen, ar  det alldeles uppenbart att dessa, for de 
flesta individer helt nya och olianda falitorer i sig sjalva innebar ett 
visst m i t t  av storning. I omriden med gles vegetation eller dar gras- 
filten a r  for liort for att  vidmakthilla den form av ~upplega,,, son1 
for Aliersorlien utgor den mest gynnsamma miljofalitorn, kan  talrilia 
sp$r ndstan regelbundet konstateras p$ nysnon, vittnande om stegrad 
rorlighet 110s djuren. d n n u  tydligare kan sfidan oro konstateras inom 
dylilia omriden vid Motsno, som pressnr ned vegetationen mot mark- 
ytan. Av observationerna m i  foljande narmare redo~isas :  
Den 13 december 1962 fall relativt stora snomangder pA liort tid 
inom nlellersta delarna av landet. Snofallet lion1 overraskande tidigt 
och snon blev sedan livarliggande pA svagt tjalad mark och utan mild- 
vadersperioder under hela december miinad. Inom ett obsen~ationsom- 
rAde i Kolinbrden vid Rottkarr pA Fislieby Aktiebolags marlier, stude- 
rades sorliarnas rorelser genoln spirningar den 14 och 15 december. 
Redan under snofallet kunde nya sphr konstateras har  och var i 
kringliggande foryngringsytor, silunda ohserverades vid hlogestorp 
pifallande l inga sparslingor av iliersorli, som ~ a r i t  i rorelse under ef- 
termiddagen. Trots fortsatt snofall pagingo dessa forflyttningar nat- 
ten till den 14 december, men niigon bestamd tendens i form av 
rilitade flyttningar liunde inte ltonstateras. 4 v  spiren att doma hade 
en mera lolial forflyttning skett, men i betydande omfattning i forhil- 
lande till de tainligen glesa iliersorlipopulationerna. 
Nar snofallet upphorde pii formiddagen den 14 december observera- 
des einellertid vid Rottltarr ett antal sorliar springande over en vag mot 
lagre belagna lerrangarsnitt. Djuren upptradde enstalia, utan sam- 
band med varandra, men fardriktningen var densamma hos alla obser- 
verade djur. Forflyttningen sliedde p i  sizoytan liortare strackor, av- 
brutet av djupdyliningar i den 1osa snon ochungefar liltalinga forflytt- 
ningar under snoytan. Flera exemplar fingades; samtliga tillhorde av 
storlek och kroppsforin att doma 2rets produktion. Dessa observatio- 
ner foranledde en noggrann revision av spar och spirtecken inom om- 
r idet  pifoljande dag, varvid foljande foreteelser registrerades. 
Spirslingorna, son1 voro latta att  folja, hade startat inom ett hogt 
belaget, lingstraclit oinrBde med gles grasvegetation och buslisly mel- 
lan en nyplojd aker och ett storre sltogsparti med mossvegetation och 
oversliuggande trad. Langs en  tvargiende oversnoad gingstig p i  en 
straclia av 88 meter raknades 112 spirslingor, samtliga snett over- 
liorsande denna stig och med i huvudsali sainnla niktning. Spiren 
lopte d a r i f r h  over ett horn av nyplojse'ln, genom en smal zon av Aira- 
bevuxen sanlimarlt, civer en allman vag och ned i en fuktighetspraghd, 
tuvig grasmarli, vars gram befann sig ca 180 meter f r i n  den narmaste 
delen av ~atgingsomridet.  Talrilta liorta spirslingor i olilta rilitningar 
och hB1 i snijn inom destinationsomridet vittnade om orienteringsro- 
relser hos djurcn, sedan de \a1 uppnit t  detta nya omride. dven har 
fBngades flera Bliersorltar, tillhiirande samma Lildersgrupp som de ti- 
digare fingade. 
Det a r  olilart villien typ av samhalle, som flyttat f r i n  den ursprung- 
liga glesa grasfilten. Mojligt a r  att  populationen under hosten migre- 
ra t  dit efter det ingrepp som plojningen av den 6ppna jorden medfort 
i ~rilket fall det alltsi inte rort sig om ett egentligt iliersorlisamhalle 
ntan en samling fordrivna djur. Men troligt a r  at t  det i detta fall rort 
sig om ett verliligt sponlant samhalle, d i  ifragavarande omride trots 
den glesa vegetationen foretedde tydliga tecken p i  stark sorlistam, vil- 
ltet liringliggande omriden runt  den nyplojda ikern  inte gjorde. 
Situationen torde liunna tollias pa foljande satt. Genom den fal- 
lande snon, so111 pa grund av den glesa grasvegetationen och vinden 
lade sig direlit over marbytan, berovades 2liersorkarna s i  mycliet av 
det nodvandiga sliyddet, a t t  de samtidigt och i stort antal startat en 
utvandring. Deras naturliga fardrilitning bestamdes imtinktiv av topo- 
grafin; de solite sig till 'lagre belagna omrBden, forflyttade sig forbi 
uppenbart ogastvanliga terriinge~r (nyplojen, vagar och marli med 
oppet vatten) och absorberades av tuvnlarlier nled dess rilia och hoga 
grasvegetation. 
Xliersorlieils sasongbundna forflyttningar strax fore snosmaltningen 
har studerats bl. a. av I. Arwidsson (1928), som sammanfattar sina ob- 
servationer pa foljande sat t :  >>Fiirhallandet synes vara, a t t  sorkarna 
rned undantag for rili grasmarli, sarsliilt tuvad sidan,  overger sina 
vinteruppehBl1 mot vBren for at t  i omgivningarna uppsolia olilia sliyd- 
dande w a r  och gijmslen innan de efter tjalens forsvinnande och jor- 
dens intradande upptorlining liunna grava gangar for sommaren. Eika 
patagligt son1 det ar,  a t t  de i regel ej vAga invanta sina vinterg5ngars 
frilaggande frAn snon, lilia saliert synes det vara, at t  de den narmaste 
tiden darefter a r  starlit eftersatt av sina fiender. Man lian d i  finnadern 
under stena,r, losa tradstyclien av olilia slag, etc. Det synes, son1 om 
stanlinen under s idana  forhiillanden normalt minsliades nlycliet starlit 
under den tid, son1 forflyter mellan overgivandet av resp. vintergangar 
ovan jord och tillliomsten av i jorden gravda gBngar2. 
Dessa ialittagelser och slutsatser beliraftas pB ett slBendc satt av 
observationer inom ramen for foreliggande studier. Pd de prirniira 
biotoperna ar cikersorlien uppenbarligen s fa t ionar  under  hela aret ;  
pB de seliundara biotoperna innebar snofall och snosmaltning lilisom 
mildvadersperioder med samma lilin~atislia lionselivenser ibland en sB 
stark storning, a t t  djuren utvandra och tvingas uppsoka >)nodbostader>> 
tills den cgentliga vegetationsperioden i n y o  ger forutsattningar for 
mera stationart levnadssiitt. 
Aliersorliens upptradande pB odlad marli ha r  visserligen inte nar- 
mare studerats vid foreliggande undersolining, men vissa ovservatio- 
ner ha  utforts inoin gransomrsden mellan iliermarli och sliogsmark, 
sarsliilt i samband med Alierjordens och betesmarliernas overforande till 
sliogsmark. Har moter i princip sainma biologislia foreteelser son1 ovan 
relaterats, inen har  tilllioininer en storning, son1 nastan allltid fAr liata- 
strofala foljder for Bkersorlispopulationerna. Dessa foljder 51- av sB 
pBtaglig ar t ,  a t t  de mBste bealitas vid varje plantering ph gaminal bru- 
liad mark. 
\'id plojning, harvning och kultivering och t ,  o. in. vid slatter och 
betning odelagges Bkersorliens biotop grundligt. BBde sliydds- och 
naringsbetingelserna forsainras plotsligt oeh de exponerade Bliersor- 
karna tvingas a t t  utvandrr Moderfamiljerna och storfamlljerna splitt- 
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ras, samhallena blandas med varandra och resultatet blir en genoingri- 
pande katastrof. De overlevande djuren letar sig sliyndsamt till forsta 
basta skydd - diliesrenar, halmdosar, jordhogar, stenros och liringlig- 
gande grasmarlier lioloniseras med frammande individer son1 miste 
utliampa forlustbringande strider med platssamhallena. De situatio- 
ner, son1 uppsti  vid dessa tillfallen, utnyttjas aven flitigt av Bkersor- 
liens naturliga Tiender, villia nu ha lattare att lolialisera de desoriente- 
rade och oroliga bytesdjuren; for fingst av forsoksdjur har dessa rela- 
tivt l h g a  perioder - slutet av juni till slutet av augusti minader - 
regelbundet w r i t  de inest givande. 
14. Akersorkens naturliga fiender. Predatorerna 
Frsgan om smggnagarnas naturliga fiender bland de hogre djuren 
har sedan lange varit foremil for stort inlresse och synpunkter p5 
denna fr iga redovisas i mHnga arbeten. dven for de problemstall- 
ningar, som alttualiserats i samband med smignagarnas skadegorelse 
p i  sliogstriidsplantor, iir fr5gan viktig. F r h  praltlislia utgingspunk- 
ter sltulle den fornluleras p i  foljande satt: spelar predatorerna s i  stor 
roll i smignagarnas populationsdynan~ilt, at t  nigon form av biologislt 
belcainpning av sliadegorarna liunde tankas genom utnyttjande av 
dessa predatorer ? 
De flesta forsliare, som arbetat med problemet smHgnagare-predato- 
rer, har solit belysa fr igan med utg5ngspunlct f r h  undersoliningar 
over smignagarnas betydelse for predatorerna, varvid materialet hu- 
vudsaltligen utgjorts av analyser och statislia bearbetningar av fynd i 
spybollar, magsacksinnehill och exltrementer av sorliatandc djur. hied 
detta material som bas har man sokt faststalla hur stor andel av pre- 
datorernas foda, som under olilta eliologislia forhgllanden utgores av 
rester efter sorliar och darvid kommit till rnycliet entydiga resultat; 
for rnHnga predatorer, bide bland figlarna och daggdjuren, m5ste smi-  
gnagarna vara utomordentligt betydelsefulla bytesdjur, sarsliilt under 
perioder nled hog populationstathet inom smHgnagarstammarna. Ef- 
tersonn sorltarna tillhora de vanligaste och uppenbarligen mest efter- 
soltta bytesdjuren bland gnagarna -- en tydlig preferens visar exempel- 
vis b&de mink, hermelin, iller och katt, villiet skulle ltunna forltlaras 
av att sorkarna troligen aro mera valsmaltande an t. ex. sltogsnlossen 
och rittorna (Frank, muntligt meddelande 1961) - blir deras andel 
av predatorernas foda stundorn helt dominerande. SHlunda fann exein- 
pelvis den st~d~iegrupp,  som arbetat under ledning av Uttendorfer 
(1952) att av 170 127 identifierade daggdjursrester i spybolllar inte 
mindre an 103 155 utgjordes av faltsorlt, medan Dor enligt G. H. Mr.  
Stein (1958) erholl 4 714 rester av M .  gzrentheri i ett liknande material 
av 11 420 identifierade ryggradsdjur. H. Richter (1955) och H. Ku- 
liclte (1956), soin tillsammans undersokt ett material av 2 899 spybol- 
lar av jorduggla vintern 1952-1953 f r i n  Schw-edt vid Oder, fann rester 
av 1 513 iltersorliar under detta toppAr. Enligt H. Iiuliclie upptradde 
under samma period och pH samma lolial aven hornuggla och ltatt- 
uggla som effektiva sorltdodare, ditlocltade av den rekordstarlia sorli- 
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populationen. Av de observationer, som gjorts inom ramen for fore- 
liggande studier, m i  enbart namnas en narmare analys av 121 spy- 
bollar av liattuggla, antraffade p5 on Bjorliholmen i Gullmarsfjorden 
vBren 1962, dar  149 sliallar av vattensorli och 5 sliallar av 5ltersorli 
identifierades, tillsammans med ovriga Iamningar efter vattensorli och 
5liersorli utgorande nara 100 % av spybollarnas volym. 
Fragan o m  sork.arna.s betydelse for predntorerna torde alltsa s t5 
alldeles Mar. Men darmed ar  ingalunda f r igan  om predatorernas bety- 
delse for sn~dgnagarna  i Mia mBn belyst. Det finns anledning antaga 
at t  predaturerna spelar en vasentligt mindre roll i sm5gnagarnas po- 
p~ilationsdynamili a n  man hit,tills trott pa basis av undersoliningar av 
ovannanmt sllag. Synpunliterna pA dessa bada frggestallningar aro 
namligen alldeles uppenbart irreversihla. 
Vid de massforelio~nster av Bliersorli, som narmare studerats (Gag- 
nef, Sor-Amsberg, Loftahammar, Brodderyd, Rams5sa, Tunbyholm, Mag- 
lehein, Hoghy, Grimstad, Mogestorp, Eottliarr m. fl.) har  visserligen 
spar och sparteclien av predatorer registrerats, talriliast av rav, her- 
naelin, smAvessla och ugglor, men ingenstades i en omfattning, som 
statt  i rimlig proportion till de enormt tata  Bliersorlipopulationerna. 
En  registrering av sorlifrelivensen inom ett avhagnat onlr5de inom 
jalttparlien vid T~zna  g i rd  p5 Varmdonvisar paet t  slitende satt hur  war t  
det a r  at t  objelitivt bedoma predatorernas effelit vid redan utbruten 
massforolining. Omradet hagnades med finmasliigt nat i syfte at t  fore- 
bygga viltsliador pA nyplanterad hybridasp; inom ytan utbiildades efter 
ett Ar en mycliet starli population av 5liersorli, som iann goda trivsel- 
betingelser i den fredade grasfilten och fororsaliade stark sliadegorelse 
pB plantmaterialet. Kesultatet feltokades till en borjan soin en lion- 
selivens av hagnet, sorn sliulle h a  forhindrat besok av predatorer. En  
narmare analys visade enlellertid Mart at t  den falitor, son1 w r i t  av- 
gorande for utbildningen av massforelion~sten, varit betesfreden inom 
ytan, oclisB den en lionselivens av hagnet. 
Tanlien at t  predatorerna sliulle pB ett avgorande satt p5verlia en 
redan existerande massforeliomst av Aliersorliar har inte heller fhtt 
stod av utforda fAngstanalyser. Vid en genomsnittlig sorltforeliomst 
a\, 200-300 d jur  per helitar - vilket ingalunda motsvara registrerade 
toppvarden (vid f5ngst av Bkersorliar inom ett helitar forsoksmark 
vid Ingels 30 lim vaster om Helsingfors Ar 1958 fann A. h~lyllymalii 
(1959) en utg5ngspopulation av ca 800 d jur  per helitar) a r  det helt 
uteslntet at t  sorltstammen sliulle ltunna pressas tillbalta under den 
ni \5 son1 utgor den liritislia gransen for  sliadegorelse, enbart genom 
predatorernas verlisamhet ( j fr  vidare 6 .  H. TIT'. Stein, 1958). En sadan 
effekt sliulle namligen forutsatta foreltomsten av en alldeles orirnligt 
hog och aldrig observerad population av predatorer, villias narvaro 
rned nodvandighet sliulle ha  registrerats lattare och med enlilare medel 
a n  sorkarnas. 
E j  heller de studier over predatorernas jalitmetoder och fhgs tbe -  
teenden, som redovisats, bestyrlia den uppfattningen at t  de liunna in- 
olrdnas bland faktorer, som framlialla ett sammanbrott hos sorlipopu- 
lationerna. Visserligen har  lionstaterats a t t  exernpelvis smiivesslan 
(och troligen oclisB hermelinen) har  utbildat en dygnsrytm, som a r  
overrasliande identisli med siniignagarnas (meddelande av Fr.  Frank 
1961), men dessa arter a r  a n d l  pA intet satt exklusivt beroende av sork- 
populationerna for sin naringsforsorjning. SA snart populationerna 
tunnats ut, aro de fullt i stiind at t  vaxla over till andra bytesdjur, i 
villiet fall liunna de teinporart iistadliomma ett trycli pii andra djur  
och deras ungar. Uppenbarligen galler samma regel aven for rav och 
ugglor, men betraffande dessa d jur  - som mAste anses h a  en annu 
losare naringseliologisli fixering till sorlistammarna - foreligga annu 
alltfor f i  undersoliningar for salira slutsatser. 
PA ett mycliet eftertryckligt satt  har  P. Errington (1949) pBvisat hur 
latt predatorernas roll vid reglering av populationstatheten hos mindre 
gnagare feltolkas och oversliattas. 
D e f  torde a2li.sd tills uidare finnas fog for d e n  zrppfattningen a f t  andra 
fakforer  u n  predalorerna i a l lmi inhef  iiro uerkscrmma uid dkersorkpoprr- 
lationernas samnnanbrott. 
Predatorernas potentiella hetydelse for smAgnagarna a r  emellertid 
darmed inte sliisserad. Under de liinga mellanperioderna mellan topp- 
Aren, medan sorkpop~~lat ionerna till en horjan Ihgsa in t ,  senare allt 
snabbare bygger upp individantalet, sliulle en intensiv och uthiillig 
fBngst f r i n  predatorernas sida liunna bidraga till a t t  fdrdroja massfor- 
oliningen. Mot detta antagande talar emellertid det over stora omriiden 
synlirona upptradandet av tata sorlipopulationer alldelles oavsett de 
lolialt synnerligen varierande starnmarna av predatorer. Om Bliersor- 
liens naturliga fiender vore den avgorande faktorn for uppliomsten av 
n~assioroliningar, borde for det forsta en lolial variation samordnad 
med predatorernas upptradande liunna spAras betraffande tidpunliten 
for massupptradandena - villiet inte a r  fallet- och for det andra borde 
ett direlit saniband nhgon g ing  ha  liunnat lionstatems inellan over- 
normal foreliomst av predatorer och utebliwn eller itminstone starlit 
stord periodicitet hos Bliersorltstain~nen - villiet ej heller a r  fallet. I 
stallet foreligger in5nga ohservationer over det motsatta fiirhiillandet: 
overnormal forelionlst av predatorer har ofta liunnat sattas i direlit 
ltausalt samband med en redan utbruten n~assforel<on~st av iliersorliar. 
Dessa uppgifter s t i r  oclisi i god overensstammelse nled det val lianda 
forhillandet, att den uttunnade sorkpop~~lationen i den primara bio- 
topen med dess skyddande yegetation inte formir loclia alla predatorer 
till jalit inom omridet, mojligen med undantag for sinivessla och her- 
inelin. 
I den sliogliga disliussionen ltring sm5gnagareprobleinen har den syn- 
punkten ofta framforts att den vanliga rodraven skulle utgora en bio- 
logisli spiirr mot uppkomsten av gradationer och man har darvid fram- 
hillit att raven dels har en alldeles specie11 jalttmetod,vilket antyder en 
instinktbunden fixering till smignagarna, dels har formiga att tidi- 
gare an  vi registrera oliningar i smignagartillgingen. Ravens instinlit- 
bundna beteende vid sorlijakt miste betraktas som uttrycli for en 
mycliet stark naringseliologislc fixering. dven pistiendet att raven stal- 
ler om sitt fodersokande mot sorliar fore gradationsiret har bekraftats 
vid moderna undersolcningar; enligt Y. Hagen (1936) sliall en smigna- 
garepopulation, som medger nigot mer an  2,5 fingade djur per 100 
fallnatter - alltsB en relativt l ig  frelcvens - utgora det troslzelvarde, 
vid villtet raven liopplar over till intensivare sinignagarfingst. 
Det miste emellertid med slzarpa framhillas att aven detta resone- 
rnang arbetar med frigestallningen om sm5gnagarnas betyde'lse for ra- 
ven, villien ar  obestridlig. Nar gradationen val startat och n i t t  sidana 
proportioner att den ger oss anledning att tala om )>sorliir)>, blir dock 
bide ravens och de ovriga predatorernas verltsamhet forvisad till po- 
pulationsmarginalen. Varlten under i r e t  fore eller under )>sorli&ret)) 
lian raven antagas p2 ett avgorande satt pirerka en sorlipopulation, 
som enligt den modema faltelrologislta registreringsmetodiken n i r  
varden overstigande 40-50 djur (d. v. s. 40-50 djur fingade i 100 
faIIor under en natt).  Den viltbiologislia vetensliapen a r  ocksi numera 
av den uppfaltningen att helt andra falttorer a n  predatorerna i allman- 
het utovar den avgorande verltan son1 beslindsreglerare. 
Betraffande sambandet mellan rodraven och smignagarna torde for- 
hillandet vara det ralit motsatta mot vadsomallmant antages; smigna- 
garna bestiim~ner i stor utstraclining ravstammens storlek, men raven 
har ringa verkan p i  smiignagarstamm~en. 
Det torde av dessa slzal finnas anledning att betvivla predatorernas 
generella tryck p i  iliersarlistammarna. I varje fall ge obseruationerna 
in ie  stod for uppfat in ingen a f t  predatorerna al lmant  k u n n a  u tny t t ja s  
s o m  biologiskt uerksumma och  iillruckligt c f fek t iua forebyggande fak- 
forer m o t  massupptr i idanden au Gkersork i skogsmark .  
15. Det naturliga sammanbrottet 
Den foreteelse, som bruliar liallas det naturliga sammanbrottet hos 
periodislit upptradande viltlevande djur, a r  sa val liand SrAn utlandslia 
och inhemslia observationer, att den ej behover narmare belaggas. Med 
annu storre sakerhet kan forutsagas att en sAdan djurart  efter en  mass- 
forolining drabbas av naturlig katastrof, a11 att den under mellanperio- 
derna liommer att olia till massforeltornst. Talrilia direkta observatio- 
ner i vart land beliriifta at t  det lagbundna sammanbrottet efter maxi- 
miar aven drabbar Aliersorlien och att lidpunliten for detta samman- 
brott oftast 2r eftervintern. 
Om orsakerna till dessa sammanbrott foreligga manga hypoteser, ut- 
formade p5 basis av mycliet olikartat material; i det foljande begransas 
redogorelsen for dessa hypoteser till de fgtaliga, som be'lagts med till- 
fra>dsstallande observations- och forsolisresultat och som pa nigot satt 
liunna belysas av material f r i n  foreliggande studier. 
Den fraga, son1 forst tilldrar sig intresset, iir hur sainmanbrottet 
utspelas i en tat population; om denna fr5ga lian belysas, ger svaret 
mihanda mojlighet att  med nAgon grad av sannolilihet speliulera over 
orsakerna till sammanbrottet. 
Observationerna i djur-rum och laboratorier, villia sammanfattats 
ovan, ger vissa synpunliter p i  Aliersorliens beteende, dess sociala ten- 
denser, alitivitet, aggression, revirforsvar och utbildningen av sam- 
hallen, dB individerna aro mer eller inindre slalit nled varandra och 
liunna uppna enorrn lathet. De visar bilden av en djurart, som redan i 
det balanserade sarnhallet med normaltathet tvingas losa manga pro- 
blem genoni liompromisser mellan vardinstinliter och forsvarsinstinli- 
ter, brunstbetecnden och isolation, aggression och tilllvanjning, tole- 
rans och Sientlighet. Det I r  alldeles uppenbart att  stigande overpopu- 
lation oliar rislierna for en bristande balans rrlellar~ individer, son1 
redan i normalsamhallet har  svhigheter att realisera dessa kompro- 
misser. Redan av etologislia skal rngste trangselfalitorn, son1 ju a r  en 
funlition av revirbeteendet, hos Bliersorlien antagas medfora svAra pA- 
frestningar 1x3 de ensliilda individernas liondition. 
Direlita obser~7ationer pB viltlevande popullationer av 3liersorli un- 
der den lcorta tid, d5  saininanbrotlet utspelas, aro av pralilislia s l id 
utomordentligt svara att genoinfora. Forloppet utspelas salierligen ofta 
under snotiicliet eller i sliyddande grasvegetation, dar djuren inte aro 
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tillgangliga for direlit observation. Trots m5nga och tidsodande forsoli 
har  det inte lycliats oss att  planmassigt registrera ensliildheterna i 
detta fdrlopp p% friland; antingen har foreteelsen utcblivit under ob- 
servationstiden, e'ller har den redan utspelats med Iiatastrofala foljder 
for populationen. Endast vid ett tillfalle har  sBdana registreringar 
liuilnat goras, som liunna sdttas i samband ined saminanbrott; en redo- 
goi-else for dessa observationer lian darfor vara av intresse. 
Med anledning av rneddelande f r h  T. Iladders om utvecltlingen av 
situationen vid Gagnefs froplantage, dar svira sliador Bstadliommits 
av Bliersorli under januari och februari 1962 pB ympade tailar, anord- 
nades permanent observation inom omrBdet frBn den 25 februari. SBval 
forvaltaren inom oinrBdet, V. Tofte, soin hans medhjalpare hade under 
januari och februari mBnader observerat en mycliet stark population 
av Bliersorliar i den befintliga tata grasfilten. Sorkarna hade upptratt 
p5 normalt satt, utbildat sina g%ngar och lopstigar i sliyddade lagen i 
vegetationen och givit sin narvaro och frelivens till kanna genom av- 
bitning av grasfilten flaclivis over hela omridet och svBr barlisliade- 
gorelse pB plantmaterialet. 
Den 25 icbruari intradde ernellertid en drastisk forandring. Arbets- 
personalen inom plantagen observerade dB ett stort antal Bltersorliar 
pd snoytan, Bstadkommande rililiga, slingrande sp5r utan bestamd 
rilitning. Djuren visade ett alldeles abnormt beteende; deras normala 
skygghet hade forsvunnit, de voro starlit apatislia och lato sig utan 
svBrighet fgngas, rorde sig lBngsamt och uppenbarligen med svsrighet 
pB snon, men avgivo vid ininsta retning vitt hiirbara Ijud, enligt be- 
slirivning typislia for aggressionstillstBnd. Det abnorma rorelsesattet 
ltunde senare registreras p5 de egenartade spirstamplarna, son1 upp- 
visade starlit forkortade avstind mellan avtryclien av fotterna och tal- 
rilia rilitningsandrii~gar aven p5 sB liorta straclior som en halv meter. 
Den 26 februari fBngades ett antal sBdana abnorina Bliersorliar. 2 st. 
Btergavs friheten intill varandra p5 snoytan, dar de angrepo var- 
andra sli intensivt, att  bBda sliadades. 13 studerades i ett storre utrym- 
me under lak;  allla visade tydliga synlton~ pB apati och reagerade linap- 
pas for andra retningar an  hoga toner. Ett av forsolisdjuren blev le- 
vande angripet och delvis fortart av sina liamrater. 
Den 27 februari fortsatte 5liersorliarnas egenartade beteende. Allt 
flera individer borjade visa sig ovanpB snoytan, de flesta mellan lil. 
11 och kl. 14, under lihg,sam forflyttning och utan teclien till sliygghet. 
Nar dessa d jur  soltte tacltning, intogs sliyddsstallning var son1 helst 
i narrnastc grastuva, uppenbarligen utan foregiende lulitorientering, 
villtet ju eljest liaraliteriscrar den normala Bkersorliens beteende. Ett 
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stort antal d jur  fingades, slapptes och BterfBngades utan svirigheter 
med blotta handerna. 
Den 28 februari transporterades 3 djur  till laboratoriet pB vanligt 
satt i en rymlig bur med isolerade utrymmen. Vid framliomstell hade 
tv5 av djuren dott, medan det tredje var i inycliet dklig kondition med 
apati och utmargling (detta djur  Bterhamtade sig i gynnsam tniljo och 
vid riklig naringstillforsel och hade redan efter 10 dagar normalt ut- 
seende och norinala realttioner) . 
Den 1 mars gjordes en noggrann undersokning pB platsen. Den 
period av vacliert vader med sol och clagsmeja, som rBtt under de se- 
naste dagarna, hade nu  forbytts i en dagstetnperatur av - 5" C och 
latt molnighet. Trots detta observerades fortfarande flera iliersorliar 
med samrna beteende soin ovan besltrivits; lil. 14.40 ialittogs s i lunda 
flera sorltar samtidigt lirypande l h g s a m t  p i  snoytan, apalislia och 
synnerligen desorienterade, utan formiga a t t  i terf inna gingarna aven 
efter liorta forflyttningar over snoytan. De f h g a d e  djuren lore hu- 
vudsaliligen ungdjur, annu ej alldeles utvuxna. Me'llan kl. ll och kl. 12 
hade ett tiotal djur  ialittagits i 1Bngsam rorelse i omedelbar narhet av 
ett rastande arbetarlag; mBnga ikersorltar hade dodats tidigare pB 
dagen i samband med plantagearbete. 
Samina dag gjordes upprepade ginger indirelita observationer av 
starlit avviliande beteende 110s iltersorltar, som utbildat en t a t  popula- 
tion i en tuvig Deschampsia-slant mot ett mindre vattendrag. Har for- 
hindrades direlit observation a r  den loss ) upplegan), p i  torr~narkens 
hoga grasvegetation, men djurens oro gjorde sig marlibar genorn de 
ijverallt registrerade aggressionsllten, villia f. 6. varit s i  tydliga, at t  de 
tilldragit sig personalens uppmarlisanlhet. 
d n n u  den 2 mars liunde sorliarnas e~endomliga beteende lionsta- 
teras. PA den under natten nyfallna snon foreltom flacltvis - inom 
omrBden tned nBgra 10-tal ltvadratmeter - sammantrangda system 
av forvirrade spBrslingor utvisande at t  iliersorltarna varit i verlisam- 
het f r i n  tidpunliten for snofallets upphorande frain till lil. 11.30, dA 
spirregistreringen piborjades. Samrnanlagt noterades 17 sBdana, f r i n  
varandra isolerade sp5rfalt inom oinrAdet. Et t  antal Bliersorltar fBnga- 
des for hand, men 30 utsatta fallor med beten av farslia applen be- 
solites blott av 2 sorliar; uppenbarligen reagerade djuren ej heller i 
detta arseende normalt. Inonl t v i  spArfalt observerades viss oro i 
gSngsystemen under snon och de liaraliteristislia latena noterades. 
OtnrBdet stalldes darefter under liontroll av forvaltningspersonalen. 
Denna ltontroll resulterade enligt rapporter av V. Tofte i foljande di- 
relita obser~ationer .  Efter den 2 mars hade inga ytterligare sp i r  eller 
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teclien p i  abnorma beteenden observerats. Inga ikersorliar hade varit 
synliga, inga nya skadegorelser hade istadliommits och ghngsystemen 
hade vid kontroll visat sig toinma. FrAn denna tidpunlit avtog freliven- 
sen av farska s p i r  langs de ganlla logstigarna mycket snabbt och 
redan efter en reclia horde farslta spArteclien overhuvudtaget till un- 
dantagen inom detta oinride, som fram till den 25 februari w r i t  plat- 
sen for en starli population. Upprepade fingstforsoli, b ide  med sed- 
ranliga slagfallor langs de gamla lopstigarna och vippfallor i omriden, 
som starlit praglats av Aliersorliarnas tidigare verlisamhet, gav blott 
ett f i t a l  djur. Vid efterkontroll den 15 nlaj 1962 liunde endast dessa 
foreteelser bekraftas. 
Dessa observationer, utforda av flera personer samtidigt, ger verli- 
ligen intrycltet at t  populationen inom omr&det rdkat  ut for e n  synner-  
ligen d r a m a f i s k  katastrof och det ligger nara till hands att  uppfatta 
denna som i den f i sk  2nd e f t  natrzrligt sammanbro t t .  Om s5  varit fallet, 
ger observationerna material till vissa jamforelser ined experimentella 
data, redovisade i litteraturen. 
De uppgifter asr direlit intresse i detta sammanhang, soin framlagts, 
a r  i forsta hand en analys av viltlevande iliersorlipopulationer Aren 
1937-1939 av D. Chitty (1953), en studie av faltsorliar vid saimnan- 
brott 1949-1950, publicerad av A. Claus (1950) och - lianslie framst 
- de nuinera lilassiska studierna a r  F .  Frank (1953) p i  faltsorliar. 
Vad forst betraffar differentialdiagnosen pA normala och abnorlna 
djur, foreter observationsinaterialet vid Gagnef sA sl&ende liliheter 
med Franks observationer, a t t  en jamforelse forefaller nodvandig. 
Franlis forsolisdjur, som utsatts for belastningar av olilia slag (for- 
samrade vaderlelisforhillanden, trangselfalitorer, naringslinapphet och 
tvingsexponering av framinande populationer), reagerade till en bor- 
jan lned okad retbarhet, stark aggression och tydliga utbrytningsfor- 
soli.Efter ltort tid overgicli dessa symptom till en tilltagande apati ined 
avtagande skygghet; intressant a r  observationen att  denna avtagande 
skygghet ibland medforde at t  djurens flgktinstinliter artrubbades till 
den grad at t  de visade en stravan ~ a u f  den Menschen zuzulaufen>>. 
I sin uttommande beslirirning av symptomen hos dessa experiment- 
djur, villias motstindsliraft mot ytterligare pAfrestningar uppenbar- 
ligen minsltat till gransen av det uthardliga, namner Frank en till- 
tagande liannibalisin, som i direlit observerade fall drabbade annu le- 
vande d jur  i apati. Ett forsvagat djur ,  som inte oinedelbart var i stAnd 
at t  forsvara sig, angreps haftigt och fortardes snabbt av andra alitiva 
medleinrnar av samhiillet, varvid de ltannibalislia individerna aven vi- 
sade sin aggression mot varandra genoni standiga strider. PA kort tid 
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- i ett fall 3 djur  pB 20 minuter -- kunde ett forsvagat d jur  forintas 
sa grundligt, att  inga rester antraffades. 
Enligt meddelande av Dr. Kriiger vid veterinarhogskolan i Hannover 
1950 uppvisade flera av de forsolisdjur, son1 for undersokning insants 
till hogskolan och som vid av'sandandet foretett alla typislia teclien 
pB sainmanbrottsberedsliap, Bnyo syinmtoin pB tillfrislinande sA m a r t  
de kommit in  i gynnsammare niiljo ~ n e d  hogre varme, lagre fuktighet 
och oliad naringstillgAng. Denna ialittagelse liunde Franli belirafta pA 
ett stort material av utinattade forsolisdjur i typisk saninianbrotts- 
beredskap, villia i gynnsam miljo repade sig pB nBgra tiinmar och 
darefter betraffande beteende och produ1itionsformAga ej liunde skil- 
jas fran helt frislia djur. Frank saminanfattar pa foljande sat t :  )>Diese 
rasche Erholung ware bei Vorhandensein einer bakteriellen Infelition 
zweifellos unmoglich gewesen und spricht mit allen anderen Begleit- 
erscheinungen absolut fiir ein rein physiologischen und durch Er- 
schop~fung bedingten Charakter des Populationszusammenbruches.~ 
Slutligen omnamner Franli soin liarakteristilium for de tidiga stadi- 
erna ett andrat rorelsesatt: i stallet for vagvinnande sprBng intrader 
ett slags trippande riled forliortade avstAnd mellan spArstamplarna. 
Frank besliriver alltsB syintoiiien hos sina forsoksdjur pA sBdant 
satt att  beslirivningen - Btminstone av de inledande faserna -- lika 
r a l  liunde ha  gallt de noggrant observerade viltlevande och viltfingade 
Bliersorliarna vid Gagnef-forsoliet. 
Full overensstaminelse galler betraffande foljaiide observationer: 
1. Den oliade retbarheten och aggressionen 
2. Den okade kannibalismen 
3. Det egenartade rorelsesattet 
4. Den ininskade sligggheten 
5. Apatin 
6. Realitioner p5 forbattrade miljoforhAllanden 
7. Den enormt stegrade inortaliteten i slutstadiet. 
Det forefaller sAlunda sannolilit a t t  aliersorlipopulationen vid Gag- 
nef rsliat ut  for ett sainmanbrott enligt sarnma liiljer son1 utforligast 
besl ir i~i ts  av Franli (1953) betraffande den n5rstAende arten faltsorli, 
men som i vasentliga drag visar iiverensstainn~elser med motsvarande 
foreteelser 110s andra periodiskt upptradande djur, jfr R. C. Green och 
C. L. Larson (19381, Ch. Elton, E. B. Ford, J. R. Baker oc11 A. D. 
Gardner (1931) och G. Patterson (1887). Ned ledning av dessa data 
liunna foljande syilpunliter anforas betraffande de grundlaggande or- 
salierna till saininanbrottet. 
Den levande organisinen har  i norinalt tillstBnd en reserv, soin lian 
mobiliseras vid pAfrestningar av olilia slag. On1 dessa resurser utar- 
mas - t. ex. genom ihAllande forsamring av yttre livsbetingelser eller 
standiga slitningar nled lionliurrenter - intrader ett stadium, dA reser- 
verna inte langre raclier till ens for vanliga p8frestningar och d i  lian 
en plotsligt intradande storning medfora total Iiollaps. Detta samman- 
brott har  visserligen utlosts av den sista storningen, men det har for- 
beretts av helt andra falitorer, ~ i l l i a s  verltan sAlunda adderas till var- 
andra ehuru de var for sig aro uthardliga. 
Sedan nAgra Artionden har  forsliningen pA detta omrAde - med en 
missbruliad term benanind stressforslining - tillforts nya falita, villia 
aven ar  av vilit for bedoinning av foreliggande frAga om 5liersorliens 
populationssamnianbrott. Med ~ver~tygande  lilarhet har  faststallts at t  
den sjalvreglerande melianism, son1 tandigen regelbundet 5terfor ett 
massforoliande hogre d jur  till norrnala proportioner, inte har  nAgot 
med epizootier at t  gora (Ch. Elton 1931, W. J. Hand ton  1937, P. L. 
Errington 1961, D. Chitty 1952, J. J. Christian 1950, F .  Frank 1953). 
Det synlirona upptradandet o ~ e r  stora omrAden talar harvidlag tydligt 
emot den aldre forlilaringen till sAdana katastrofer - forharjande 
sjulidomar eller angrepp av parasiter - och ger en antydan om mera 
generellt verliande falitorer (F .  Frank 1953, D. Chitty 1952 m. fl.). 
De avancerade experimenten pA laboratoriedjur, i forsta hand murider 
och microtider, ger tillsammans ined faltundersokningar direlita an- 
visningar om villia falitorer, son1 spelar en roll s isom grundlaggande 
orsalten till sammanbrotten; de observationer, som redovisats oYan, 
liunna osolit inordnas i raden av indiciebevis for ett samspel mellan 
psyliogena och fysiologislia falitorer som utslagsgivande for saniman- 
hrottsberedsliapen. 
Wliersorlien a r  enligt dessa observationer en djurart  rned starlia so- 
ciala tendenser, men samtidigt visar den individuellt under bestamda 
betingelser stor ofordragsamhet och starlia instinliter till revirforsvar 
och aggression mot frammande individer. bven i normalsamhallet med 
dess oinslirankta livsrum och goda naringsforhdllanden lever indivi- 
derna under standigt liompromissande mellan dessa instinkter. S a r  
reviret for storfamiljen borjar inliralitas fr5n grannfamiljen, d. v. s. 
nar o~erbefollining hotar, intrader ett stadium, som alltmer praglas 
av trangselfalitorer. Entydigt har  faststallts at t  denna trangselfaktor 
miste  vara en av de vasentligaste grundorsalterna till det liommande 
sammanbrottet; praktiskt taget alla mo~derna undersokningar over 
sarnmanbrottets mekanism hos periodiskt upptradande hogre djur  har  
resulterat i a t t  samband konstaterats mellan overpopulation och liata- 
strof (Ch. Elton 1942, darjamte G .  H. 1%'. Stein 1952, 1953, J. J. Chris- ' 
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tian 1950, TV. J. Hamilton 1937, F .  Frank 1953 ff.). Altersorlten utgor 
i detta hanseende intet undantag. 
Genom F. Franks grundlaggande studier (1952 ff.) pii faltsork veta 
vi at t  trangselfaktorn ej ensam formQr Qstadkomma sammanbrottsbe- 
redsliap, om betingelserna for arten i ovrigt aro gynnsamma. Lilinande 
erfarenheter betraffande iliersorken har  gjorts vid forsok i labora- 
toriet r i d  foreliggande undersolining. Upprepade giinger har  forsolis- 
burarna overbefolltats, i ett fall med 11 djur  pQ en buryta av 30-45 
cm (burvolym drygt 20 liter),  utan at t  siidana tendenser liunnat spQ- 
ras s i  lange overskott av foder givits i form av grona vaxtdelar och 
gynnsamma temperaturforhQllanden anordnats. De jamforande experi- 
menten pii faltsorkar vid skogshogsltolan har  givit annu tydligare re- 
sultat; i burar av ovannamnd storleli har vid flera tillfallen hillits 
storfamiljer med ett individantal av 30-40 d jur  utan iakttagbara kata- 
stroftendenser. 
Gin en siidan overbefolliad population einellertid utsattes for na- 
ringsbrist eller olamplig Soda, tages liroppens reserrer sii starlit i an- 
sprQli, a t t  saminanbrottsberedskap intrader. d r e n  andra faktorer an  
naringsbrist eller naringsrubbningar lian tillsammans med trangsel- 
falitorn utlosa sammanbrottet; s i lunda fann J. J. Christian (1950) att  
ljuset lian vara den avgorande falttor, son1 orsaltar ltatastrof i en 
overbefolliad vinterpopulation. Utan at t  ha  andra experimentella data 
tillgangliga a n  de lilassislta studierna pQ Lepus  americnnus  (R.  C. 
Green och C. L. Larson 1938) kom Christian fram till den arbetshypo- 
tesen att  en population, som i tur  och ordning utsatts for belastning i 
form av naringssvQrigheter, brist p i  skyddande miljo, oliade forflytt- 
ningar for naringssokande, strider om fodan, oliad exponering for r in-  
terliylan, rerirstrider, tving att  siilia ersattning for den naturliga fodan 
och slutligen ren naringsbrist, sliulle sA starlit ha  forbrultat sina nor- 
mala reserver, att  den inte langre ltunde fysiologislit svara mot den 
alitivering av konsliortlarna, soin blir en obligatorisk foljd av dags- 
Ijusets forlangning p i  eftervintern ( j fr  aven J. R. Baker ochR.RI.Ran- 
son 1932). Ned utgQngspunlit frQn H. Selyes arbeten over ))General 
adaption syndrome)> (1946) som piivisat at t  liingvariga pAfrestningar 
av ogynnsamma yttre faktorer ltan hindra ltroppen frAn at t  bibehiilla 
den nodrandiga hormonbalansen for kolhydratmobiliseringen, sokte 
Christian forltlara saminanbrottet son1 en foljd av de ovannamnda 
summerade faktorerna och darmed stalla in Greens och Larsons )>shock 
disease), och det ao Selye beskrivna syi~ltoinltoillplexet pii hypogly- 
ltamin i direkt liausalt sainband med dessa faktorer. 
F. Franks experimentella data bekrafta p i  ett sliiende satt  riktig- 
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heten av Christians allmanna arbetshypoteser. Visserligen a r  Frank 
inte benagen at t  tillmata ljusfalitorer lilia stor betydelse som Christian 
- han hanvisar bl. a. till det hos oss olianda forhAllandet a t t  ilier- 
sorltpopulationerna lian bryta sainman sA tidigt son1 i januari mBnad, 
dA dagsljusets forlangning annu inte liunnat piverka djuren, och at t  
de >erbarmligt magra> viltf5ngade djur, son1 senare utsatts for liata- 
strof under februari minad,  inte visat n igra  spBr av testilielalttivering 
dessforinnan - men han sidoordnar ljusets inverkan ined ovriga fak- 
torer. Genom utforliga och sinnrika analyser av d jur  i experiinentellt 
frainliallad sarnnlanbrottsberedskap och d jur  f r i n  overbefolliade fri- 
landspopulationer ger Franli overtygande bevis for ett samband mel- 
lan 5 ena sidan psyliogena (trangselfalttorer) och fysiologiska (liyla, 
naringsbrist) faktorer och A andra sidan dod genom hypoglyliami. 
For giltigheten av detta ltausala samband talar aven de observatio- 
ner och registreringar som gjorts inom ramen av fijreliggande studier 
av iliersorlipopulationer. Samstaminigheter betraffande symtomen i de 
inledande stadierna har redan pipeliats. Betraffande t i dpunk ten  for 
de konstaterade sammanbrotten ha  emellertid andra erfarenheter er- 
hAllits i v i r t  land; i alla narmare analyserade fall - med observa- 
tionstid den 28 januari-2 juni 1962 vid Maglehem, den 13 januari-14 
juni 1962 vid Hasselby, den 27 januari-2 juni 1962 vid Tunbyholin, 
den 25 februari-14 ma j  1962 vid Gagnef, den 3 februari-18 april 1962 
vid Brodderyd och den 8 februari-15 maj  1962 vid Sor-Aimberg saint 
enl. meddelande frBn Engstrom under eftervintern 1962 vid Finspings 
forvaltning i Kolmirden - har sarnmanbrottet intraffat under senare 
delen av februari eller i mars mBnad. Tidpunliten sammanfaller med 
brunstperiodens borjan och det finns darfor anledning a t t  tollia ob- 
servationerna i enlighet rned J. J. Christians (1950) hypotes om den 
stigande dagsljuslangden son1 den utlosande falitorn inom de overbe- 
folliade vinterpopulationerna. 
Sanlmanfattningsvis lian allts5 SrainhUlas att  s i  stor overensstam- 
melse erhillits rned de allmanna linjerna i F .  Franks (1952 f f )  fram- 
stallning av orsaltssambanden, at t  sarnmanbrottet hos Bliersorlien mis -  
te anses som resultaten av samma faktorer, son1 Franli pBvisat be- 
traffande faltsorken. I forstci hand  beror alltsCi s a n ~ i n a n b r o t f e n  pd e n  
samuerkan mel lan tri ingselfaktorer och nuringsbrist  inedan tempera-  
trzrfaktorer endast  hcrr inflgtande i d e n  nzdn de inuerka pd den  na-  
ringsekologiska si tuationen.  I udrt land torde durji imte den  okade be- 
Iastning, s o m  brzlnstperiodens intrudande i februari och m a r s  inne-  
bur for  de au triingsel och niiringsbrist u tmat tade  popzzlationerna, kzzn- 
n a  utgijra e n  utlosande fnktor. 
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Av utomordentligt intresse a r  slutligen de erfarenheter, som forst 
offentliggjorts av D. Chitty (1952) pA material av iltersorlt och senare 
beliraftats av F. Frank (1953 ff)  pA material av viltlevande faltsor- 
liar. I ett stort upplagt och noggrant analyserat forsoli i England fann 
Chitty genom marltning, Aterfynd och vagning av Altersorkar i r e n  
1936-1939, at t  det mAste finnas en fysiologislt meltanism, genom vil- 
lien en orerlevande generation ltan drabbas av foljderna a r  ett sam- 
manbrott hos foraldra-generationen, aven om den sjalv inte utsatts 
for samma piverkan. Den efterfoljande generationen har  visat lion- 
stitutionella defekter - ltvarstiende abnormitet och storre mottaglig- 
het for mortalitetsfalitorer - rillia mAste ha  overforts f r i n  foraldra- 
generationen. E f t  sammanbro t t  skul le  alltsd pd detta sutt  fd e n  ytter- 
ligare forhojd biologisk uerkan,  v i lke t  skul le  forklara den  grundliga 
decimeringen oclz d e n  ldngsamma Gterhumtningen au e n  kollapsad 
population. 
16. Akersorkens skadegiirelse i skogsmark 
Sisoin framgit t  av redogorelsen for akersorliens Soda ar  den en ut- 
praglad grasatare, som endast under perioder av naringssvirigheter ut- 
nyttjar bark for sin naringsforsorjning. Sidana perioder a\, narings- 
svirigheter upptrader under naturliga forhillanden framst \-id inass- 
foroliningar, dB den intraspecifilia lionliurrensen blir stark, och under 
vinterin5naderna, d i  is, liornsno och tjale utestanger djuren f r i n  deras 
norrnala ~ in ter foda ,  de grona bladen och stamspetsarna av olilia gras- 
arter, halvgras och andra orter. 
Under de nanlnda betingelserna lian iliersorlien istadliomma stor 
sliadegorelse p i  de lolialer, dar  forutsattningarna aro goda for ostord 
orervintring. Den primara orsalien till a t t  iliersorlien utnyttjar sliogs- 
tradens hark for sin naringsforsorjning ar  al l ts i  tvifaldig; dels in- 
traffar detta endast inom den s. li, primara biotopen och dels a r  over- 
gingen f r i n  de i sliogsmarli vardelosa (och sliadliga) grasen till 
Fig. 23 = Akersorken gor sina vinterskador i snosliilitet. 
Die Erdmaus verursacht ihre Winterschaden unter der Schneedeclte. Foto: G. NOTINI. 
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skogstradsplantor betingad av vinterns naringslinapphet, vilken ltan 
utreclilas till ren naringsbrist om ltonlturrensen blir stark. 
Wliersorlien utnyttjar i dessa situationer regelbundet de ovanjor- 
diska delarna av sliogstraden och busliarna; i overskilitet dar  den latt 
tar  sig fram, lian likaledes Averlian goras liltsoin sA hogt p5 stam- 
marna, son1 Sliersorken beliviimt formar uppnA utan at t  klattra 
(10-18 cm) .  Underjordiska delar sliadar den - i motsats till vatten- 
sorlien - i regel inte, ej heller partier hogt o ~ e r  snoytan - i ~notsa ts  
till den ISngsransade skogssorlien. 
Fig. 24 = akersorken gnager inte garna hogre upp an den n&r fr&n marken eller sno 
Die Erd~naus nagt nicht gerne hoher, als aie direkt vom Boden aus ader vom 
erreichen kann. Foto: G. NOTIXI. 
Listan pB trad och busltar, som Bliersorken utnyttjar, 5r l ing  och 
inrymmer de flesta av vBra bestindsbildande sltogstrad saint frulit- 
trad och lovbuskar. NedanstAende fortecltning gor ingalunda anspralt 
pA att vara liomplett; den upptar end& de nyttoarter, son1 enligt de 
senaste Arens erfarenheter utsatts for svBrare skadegorelse. 
Av ovanstiiende tabell framgar den allmanna observationen, at t  ilier- 
sorlien aven under vintrar med normal populationstathet och vid nor- 
mala naringsbetingelser utngttjar harken av ask, asp, boli, ek, oxel, 
salg, pi1 och poppel samt vildapel och hagtorn for sin naringsforsijrj- 
ning. Redan en ringa minsltning av t i l lghgen pa gras och andra orter 
kan loclia den att gnaga pA dessa arter inom den primmara biotopen. 
Dessutom ~ltnytt jas normalt hallon, bjornbar, rosor, vide, ronn och en. 
Darjamte utnyttjar den - shorn ar valliant - aven gran, tall, alm, 
avenbolt, bjorli, lind och lonn under naringslinapphet i sainband med 
massforoliningar, men daremot sallan klibbal och grial  (enl. Kulicke 
1953 in. fl. angripes emellertid aven detta tradslag vid massforok- 
ningar ) . 
Bltersorltens egensltap av ursprunglig grasatare ar s i  klar, att  man 
tvingas uppfatta den skadegorelse, son1 arten astadkommer nled sitt 
Fig. 25 = Den lingsvansade skogssorken klattrar battre an Akersorken. 
Die Riitelmaus lilettert besser als die Erdmaus. Foto: G. r \ T o ~ ~ m r .  
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Alm, Ulmus s p . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ask, Fraxinus s p .  
Asp, Populus tremula.  . . . . . . . . .  
Avenbok, Carpinus s p . .  . . . . . . . .  
Benved, Evonymus..  . . . . . . . . . .  
Berberis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Bjork, Betula s p .  
Bjornbar, Rubus fruticosus. . . . .  
BlAhagg, Mespilus s p . .  . . . . . . . . .  
Bok, Fagus sp .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Ek, Quercus sp . .  . . . . . . . . . . . . . .  
En, Juniperus coinmunis. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Forsythia incana.  
Ginst, Genista s p . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Gran, Picea abies.. 
. . . .  Gullregn, Cytisus laburnum. 
. . . . . . . . .  Hagtorn, Cratzgus sp.  
Hallon, Rubus idaeus. .  . . . . . . . .  
Hortensia, Hydrangea. .  . . . . . . . .  
Hagg, Prunus p a d u s . .  . . . . . . . . .  
Hastkastanj, Aesculus.. . . . . . . . .  
Iiornell, Cornus sp . .  . . . . . . . . . . .  
Iirusbar, Ribes uva crispa. .  . . . .  
. . . . . . . . . . .  Iiorsbar, Prunus sp. 
Lincl, Tilia sp .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Larktrad, Larix sp . .  
Lonn, Acer s p . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Olvon, Viburnum sp . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Oxbar, Cotoneaster s p . .  
. . . . . . . . . .  Oxel, Sorbus suecia.. 
. . . .  Persiliotracl, Prunus pcrsica. 
. . . . . . . .  Plommon, Prunus s p . .  
. . . . . . . . . . .  Poppel, Populus sp .  
. . .  Parontrad, Pyrus communis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rosasp  
. . . . . . .  Ronn, Sorbus aucuparia. 
Sibirisli artbuske (Caragana sp) . 
. . . . . . . . . . . .  SpirCa, Spiraea s p .  
. . . . . . . . . . . .  S y r h ,  Syringa sp . .  
. . . . . . . .  Salg, pil, vide, Salix sp. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Tall, Pinus sp . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thuja sp 
. . . . . . . . . . . . .  Try, Lonicera s p .  
. . . . . . . . . . . .  Vildapel, hlalus sp. 
. . . . . . . . . . . . .  \:inbar, Ribes s p .  
. . . . . . . . . . .  Xppeltrad, iLIalus sp 
. . . . . .  Olanclstok. Potentilla s p . .  
Skadegorelse observerad huvusaliligen 
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barlignag, sisoiii foljden av en omstallning till nodfoder, aven om den- 
na  omstallning lian franiliallas av sni5 forandringar i den optimala 
naringstillgingen. Foljande forsoli har  utforts i syfte at t  undersolia 
under villia naringseliologislia forhgllanden denna omstallning slier 
eller kan framkallas. 
I. Fyra iliersorliar, soni under fern mgnader utfodrats med oversliott 
av grona vaxtdelar med tillsliott av morotter, apple och potatis, sattes 
under januari p& en diet av torrt ho och potatis. Bide fore och efter 
dietforandringen gays var tredje dag under 3 veclior farska stam- 
delar med bark av asp. En  avralining av gnageffeltten p& de expone- 
rade stamdelarna visade att  de tillfalliga sltadorna pa barlten upp- 
Fig. 26 = ~liersorlrslrada pa granplanta. Skadan begransad till snoskilrtet. 
Erd~nausschaden an Fichtenpflanze. Der Frass gelit bis an die Schneedeclie. 
Foto: G. No.rrx~. 
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gick till hogst 10 % fore omlaggningen av foderstaten, medan barlt- 
gnaget efter oinlaggningen uppgicli till lagst 86 %, hogst 95 %. 
11. En faniiljegrupp av 9 Altersorltar, av villia 7 utgjordes av halv- 
vuxna djur, uppdelades i t v i  grupper. Den ena, omfattade hanen ocl1 
tvA ungdjur, utfodrades med grasfoder (Festuca ovina) + morotter; 
den andra omfattade honan och fern ungdjur, utfodrades med ho + 
potatis. Efter en succesiv overg8ng f r h  tidigare grasdiet under 2 
vecltor, insattes i burarna 4 st. c :a  20 cin lAnga farslia stamdelar av 
asp, fastsatta i lodrat stallning pA en bottenplatta. Stamdelarna ut- 
byttes varannan dag under 12 dagar. 
En  beraltning av den genoin gnag avlagsnade barkytan gav till re- 
sultat att  de tre forsoltsdjuren, som haft overskott av farsltt grasfoder, 
Fig. 27 = h v  Blrersorlr gnagda grankvistar. 
Ton der Erdmaus abgebissene Fichtenzmeige. Foto: G. SOTIXI. 
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endast fortart 3-6 % av starndelarnas mantelyta, rnedan forsoksgrup- 
pen pg 6 djur under sainina tid fortart 62-80 % av inantelytan. 
111. 6 viltfsngade Aliersorkar frgn Oland uppdelades i tvA grupper on1 
tre djur i vardera gruppen. Sarntliga djur voro ungdjur, fAngade i 
samband rned en ltatastrofforflyttning av den art, som beslirivits pa 
sid. 66, och hade redan fore fgngsten vintern 1961-62 av naturliga 
orsalter omstallt sin foda mot bark och enknoppar. 
Fig. 25 = Skada i snoskilitet bestaende av barkgnag och grenbitning. 
Die Frasschade11 in der Schneedeclte bestehen aus Rindenfrass und Abbeissen der 
Zweige. Foto: G. NOTIXI. 
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Den ena gruppen sattes p& nodfoderstat med torkat ltloverho, tinlo- 
tejax och morotter, den andra gays aver1 sliott av liornbrodd, morotter 
och ha\ re. 
Bada grupperna gavs samtidigt rnonterade stamdelar av granplantor 
och tallplantor, villia utbyttes var 3:dje dag under 12 dagar. 
En sammanralining av gnageffeliten pB stanldelarna visade att den 
grupp, som utfodrats med gronfoder, fortart lagst 18 och hogst 40 % 
av mantelytan, medan nodfodergruppen utnyttjat Iagst 30 och hogst 
88 % av mantelytan. Tallstalnmarna hade snabbare och rnera full- 
standigt utnyttjats an granstarnmarna; aven djupa ingrepp i splinten 
hade Bstadl~ommits. Under forsokstiden nlinskade djuren 6-11 % i 
vikt. 
IV. OvanstBende forsolt upprepades med ytterligare fyra djurgrupper, 
villia insattes parvis efter gradvis tillvanjning under viiren 1962. Den 
hogsta gnagsliadan i dessa forsolt med gronfoderstat oversteg ej 12 % ; 
i forsolten rned torrfoder $- morotter uppgicli den ~naximal~t till 75 %. 
Fig. 29 = En av akersorken ringbarkad tall. 
Eine von der Erdmaus entrindete Kiefer. Foto: G. NOTIXI. 
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Forsolien har  visat at t  ?iliersorliens intresse for harlidiet a r  nlycliet 
starlit beroende av den allmanna naringseliologislia situationen. d r e n  
on1 den normalt -- oclisa r id  tillgAng till optimala foderslag - gnager 
pA stamdelar, oliar affiniteten sA snart gronfodergivor minsliar. Det 
kan forutsattas at t  Bliersorlien harigenom finner ersattning for nod- 
vandiga ainnen i de grona vaxtdelarna.:s) 
Ensidig barlidiet innebar einellertid under alla omstandigheter en 
nodfoderstat och de djur, son1 utestangas frBn annan foda, rnagrar 
hastigt och ger oclisA genom sitt utseende - en ojainn pals rned resta 
sticlielh5r - och sitt satt a t t  forflytta sig sarnt den rubbade dygns- 
rytmen intrycli av vantrevnad. Om dietforandringen slier for snabbt 
och brutalt, dor djuren av sralt  innan de hunnit genomfora omstall- 
ningen. 
*) Liknande resultat har erhBllits av  A. hlylly~naki (1959) som studerat effeliten av  
dietfortaring i terrarier. SA Iange hans forsolisdjur - Bkersorkar - hade t i l l ghg  till farskt 
gronfoder och havre, gnagdes harken pA exponerade frnlittracl foga. Nar gronfordret 
ersattes med 110 och morotter, okacle barkgnaget starkt; 24 exponeracle t rad  ringbarliades 
under tv;! veclior helt upp till 20 cm hijjd over marliytan. 
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Fig. 30 = E n  av Bkersorlten ringballtad boli. 
Eine von der Erdmans entrindete Buche. Folo. G. NOTI~LI. 
17. Bekampningsforsok mot iikersork 
~ k e r s o r l i e k  stora sliadegorelse, som blivit alltmera kannbar for 
skogsodlingen vid genomforandet av den tnoderna planteringsmetodi- 
lien p i  lialytor, gamma1 iliermarli och betesmark, har tvingat sliogs- 
inannen att inyo prova gamla principer for bekampningen. Har- 
vid har man i forsta hand satt sin tillit till metoder med giftverlian. 
Av pralitiska dial ha dessa gifter utlagts i bitar, som huvudsakligen 
utgjorts av liarnor (majs, vete, liorn, r ig,  solrosfro o. s. v.), vilka p i  
olilia satt impregnerats nled resp. giftpreparat. Dessa liampanjer har 
fBtt ett vasentligt stod av ansvariga sliogsmyndigheter och p i  senare 
tid erhillit betydande dimensioner. 
En tillbaliablicli p5 de erfarenheter, som vunnits av de talrilia be- 
liampningsforsolien mot iliersorli, ger ett nedsliende resultat. Bort- 
sett f r in  det forhillandet, att Btgarderna oftast vidtagits utan kanne- 
don1 om villia gnagararter som ~ ~ p p t r a t t  inotn de alituella omridena 
- en absolut nodvandig forutsattning for valet av metod ar, sorn ovan 
framhillits, en salter artbestamning - har karnfodergifterna av helt 
naturliga slial ett ringa varde som medel mot iliersorlien. 
De forsoli, som utforts med sad impregnerad med z inkfos f id  eller 
pyrimidin ,  ha genomg5ende givit negativa resultat mot iliersorlien 
(E. Gersdorf 1953). Bven om en viss effelit av zinlifosfid liunnat lion- 
stateras (S. Mehl 1955) har preparatet en s i  tydlig a\7sliracliande ver- 
lian, att det ar olampligt som tnedel mot ifrggavarande art. Ej  heller 
i v i ra  terrarieforsoli har dessa medel medfort tillfredsstallande effelit, 
varfor U. Schindlers (1957) sammanfattning heliraftas : )>Ausreichende 
Erfolge blieben dieser Metode versagt, weil sie nicht auf die Verhaltens 
- und Ernahrungsweise der Erdmaus abgestimmet war),. 
Av storre intresse ar beliampningsforsoli, som utlagts med warfar in  
- derivat av diliamarol - som vid upprepad fortaring istadliommer 
en form av ~>blodarsjulia~> orsaliad av blodets reducerade formiga att 
lioagulera. Tvingsmatning av iliersorliar med mjol, uppblandat med 
detta medel, har givit goda resultat. Vid de burforsi5k, sotn utforts ined 
warfarinbeten och normalfoderstat, har emellertid ej tillfredsstallande 
effelit erhgllits. Ej  heller E. Ge~sdorf (19,55) erholl effelit av Cumarin; 
sainnla negativa erfarenheter har gjorts av S. Mehl (1955), Miinchberg 
(enl. U. Schindler 1957) och U. Schindler (19%). 
I den svenslia faclilitteraturen foreliommer stundorn uppgifter om 
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lycliade beliampningar med anvandande av warfarinberedningar. En 
narmare undersokning av ltallorna till dessa uppgifter har visat att de 
miste hanforas till ett meddelande av R. Mathlein i Viixtsltyddsno- 
tiser (maj 1954) dar resultaten av en serie forsolt nled warfarin sam- 
inanfattas sA: >>att warfarinpreparaten Trisat sig utgora ett vardefullt 
hjalpmedel i ltampen mot sorltplBgan, forutsatt att  man valjer en lamp- 
lig betestyp och ratt tid for utlaggningarna;>. Vid utvarderingen av 
dessa forsok har Inan emellertid forbisett det grundlaggande faliturn, 
att ifrigavarande effelit erhillits mot en annan art, namligen vatten- 
sorlien. Av biologislta slial ar det inte mojligt att tillampa forsoksre- 
sultaten pB iliersorlien. 
S i  vitt vi liunnat utrona beror den ringa effeltten av warfarinpre- 
paraten pA tvA falttorer, liaraltteristislta for Altersorltens beteende. For 
det forsta ar iliersorlten enl. v i ra  forsolt mycltet svir  att f i  fram pA 
liarnbeten (samstammiga erfarenheter har nieddelats av F.  Frank 
1955, U. Schindler 1955 och 1957 och H. Kuliclie 1953, son1 sammanfat- 
tar erfarenheterna silunda: ;>Abschliessend sei nachdriicltlich hervor- 
gehoben, dass das Auslegen von Giftgetreide vollig zweclilos ist, da es 
von der Erdniaus ltaum angenommen wird),). Trots motsagande upp- 
gifter av S. Mehl (1955) och A. Myllymalii (1962) mAste iltersorken 
anses vara en sA utpraglad grasatare, anpassad for en diet av lag- 
vardigt foder, att en beltampning baserad pB liarnfoder forefaller ut- 
silttslos. For det andra liraver diliumaroleffeltten upprepad fortaring 
av ltarnbeten, villtet iltersorlten normalt undvilter. 
En helt annan fr iga ar diltumaroleffeltten p i  vattensorlt, son1 garna 
tar karnfoder och som t. o. m. lagger upp stora forrid for vintern av 
dessa naringsmedel. 
P i  allra senaste tid har ett gamrnalt medel Anyo fAtt oltad alituali- 
tet, namligen beredningar innehillande tall inmsulfat .  Genoin stark 
propaganda, understodd av ansvariga sltogliga myndigheter, har an- 
vandningen av dessa medel oltat under de bBda senaste massforelioin- 
sterna 1957-58 och 1961-62 och det beraknas att flera 1 000-tal helt- 
tar behandlats nled giftbeten. Det ar  givetvis av stort intresse att un- 
dersolta hur  dessa behandlingar fungerat och det finns anledning att 
darvid till en borjan redovisa de direlita forsolt, son1 utlagts. 
I ett bekampningsforsok mot Bltersorlt med anvandande av skalade 
jordnotter, som behandlats med talliumsulfat, erholl A. Stenmarli och 
H. von Rosen (1959) pifallande dilig effelit. Resultaten avlastes p i  
antalet besoltta hAl - summan av antalet tagna beten och antalet igen- 
skottade hi1 pA betesstationerna - varvid utgAngsfrelivensen upp- 
skattades till 88 %. Fen1 dagar efter behandlingen hade besoltsfre- 
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livensen ijliat till 97 %; tv8 veclior efter behandlingen Tar den fortfa- 
rande enligt denna uppsliattningsnietod 76 % . 
Vid Grimstads froplantage i \'armland utlades genom forvaltnings- 
personalen ett stort antal betesstationer rned he1 majs, behandlad ined 
talliumsulfat vintern 1961-62. Nagon effelit Iiunde inte lionstateras; 
liipstigar och hi1 besolites efter utlaggningen i ungefiir samma ut- 
straclining som fore, inajsliornen minsliade inte, sorliarna observera- 
des aven efter utlaggningen i stort antal och sliadegorelsen pa tallym- 
parna fortsatte. Nya talliumbeten utlades i halrndiisar under sniisliyd- 
dande tali, men inte heller denna Btgard liunde decimera Qkersorli- 
stammen. P5 en plats hade forgiftad majs utlagts pQ detta satt 2 
meter vid sidan av en ympad tall med c :a  15 cin rotstoclisdiameter; 
talliuinbetena forblev ororda, men tallen ringbarliades (Brezell, med- 
deland'e den 18 maj  1962). 
Inom Charlottenbergs revir i Varmland, tillhiirigt Billeruds AB, hade 
fiirvaltningspersonaleri varsliotts om liommande Bliersorksliador ge- 
nom den osedvanligt starlia foreltomsten hosten 1961. Av denna an- 
Fig. 31 = Forsijlr rned olilia markbetacltning i froplantage. 
T. v.: hog grasfilt med starltt skadade tallar. 
T. 11.: oppen jord med ringa skador. 
Versuch mit rerschiedener Rodenbedecltung in cincr Samenplantage. Links: I-Iohe 
Grassvegetation mit stark bcschtidigten Iiiefern. Rechts: Offener Boden nlit B U S S ~ P S ~  
geringen Schaden. Foto: G. NOTIXI. 
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ledning utlades ett mycliet stort antal talliumbehandlade beten i form 
av he1 majs i ror under smA masonitplattor. Besijltsfrelivensen avlastes 
pA antalet majskorn p i  betesstationerna, men ingen pAvisbar ininsli- 
ning liunde observeras. P?i flera platser med stark grasvegetation for- 
orsaliade Bliersorlien betydande skadegorelse genom barkgnag pB tall- 
och granplantorna trots den vidtagna Atgarden (S. Lindegren, medde- 
lande den 21 ma j  1962). 
Hosten 1960 behandlades genom for~altningspersonalen vid sodra 
SkAnes revir t re  hagnade skogsliulturer vid Rams5sa lironoparli 2,5 
lim vaster om Tomelilla ined talliumbehandlade beten av he1 majs. 
Effeliten av denna Atgard uteblev helt och sltogsforvaltningen siig sig 
darav foranledd at t  begara t i l l s t h d  till totalbehandling med lilorerade 
liolvaten (se vidare sid. 93), villiet s'edermera genomfordes den 19 
januari 1961. 
Vid Tunbyholm nara S:t Olof i ostra SliAne hade, efter n~isslycliade 
forsoli med talliumbehandlad he1 inajs hosten 1960, utlagts ett be- 
sprutningsforsoli ined lilorerade liolvaten den 20 januari 1961, vari- 
genom fortsatt skadegorelse av Aliersorlt pA asltliulturer forhindrades 
(s'e sidan 95). For komplettering av denna Atgard hosten 1961 ut- 
lades enligt forvaltningspersonalens meddelande Bnyo talliumbeten i 
he1 vete och he1 majs, aven denna utlaggning blev utan effekt, varfor 
en behandling med forebyggande nledel m h t e  genoinforas den 27 
januari (se vidare sid. 103). 
Liltnande negativa erfarenheter foreligger frAn flera forsok at t  i 
pralitilien hejda pAgAende sliadegorelse vid massforeltoinst av Alter- 
sorli, t. ex. vid ett par bevaltningar inom Fislteby sltogar i KolmArden 
1961-62, (Engstrom), p5  privat sliogsinarli i Ikilinar Ian (0. Svartz), 
i iilands revir 1961-62 (Kristofferson), pA privata sliogsliulturer i 
Varmland (S. Lindegren). Saininanfattande lian sagas at t  det tillgang- 
liga rapportmaterialet inte omfattar nagon sliogsodling, dar  sliadego- 
relsen i sainband ined massfiirolining av Altersorlt ltunnat forhindras 
enbart genom anvandandet av talliumforgiftade beten, antingen giftet 
utlagts i he1 liarna, pasta eller plastinslutningar eller utlaggningen 
lioinpletterats ined sarsliilda anordningar i form av tackande och locli- 
ande halnidosar, kiirvar eller ho. I inotsats till dessa rent negativa re- 
sultat betraffande Bliersorlien stiir de betydligt gynnsammare resul- 
taten betraffande vattensorken; for de froatande smggnagarna - de 
for sliogen betydelselosa sliogsmossen och den ibland sliadegorande 
lhgsvansade sliogssorken - a r  talliumbeten ytterst effelitiva. 
Av dessa dial  lian B. Myllymaliis (1962 p. 203) allinanna reliom- 
mendation at t  anvanda talliumforg'iftade korn, inneslutna i plastholje, 
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rid rationell beliampning av iliersorliar inte anses ha beliraftats vid 
forsoli i v i r t  land. Till de negativa erfarenheterna ansluter sig dess- 
utom talliumpreparatens stora giftighet for andra daggdjur, bBde pri- 
mart for alla arter, som fortar betena, och seliundart for de predato- 
rer, som fortar forgiftade sorliar, villiet aven framhiillits av Myllymalii. 
D e n  enda  moj l igheten  a t t  u t n y t t j a  tall iumpreparaten uid bekiimp- 
n ing  au cikersorken synes  durfor uara a f t  applicera giftheredningarna 
d i rek t  pd plantstamnzarna inonz s tark t  hotade omrdden.  E n  sadan app- 
licering k a n  s k e  i samband m e d  behandling m e d  forehyggande mede l  
( s e  vidare n e d a n )  och m i n s k a r  r iskerna for oausiktliga forgiftningar. 
Efter de minga misslycliade forsok, som sQlunda gjorts att med 
giftbeten decimera iiliersorlien till tolerabla populationer, oppnade U. 
Schindler (1955) en helt ny vag for den pralitiska bekampningen. Han 
tog upp en notis av de vetenskapliga medarbetarna i det amerikanska 
foretaget Hercules Powder Company (1953), som tillfalligtvis riliat 
observera, att vissa klorerade koluiiten hade en tydlig giftverlian 
aven mot smAgnagare ehuru de vid forsolien provats som inseliticider. 
Efter inledande forsoli 1954 med starliare doseringar liunde Schindler 
meddela synnerligen goda resultat vid besprutning av grasfilten mot 
Qliersork, faltsorli och vattensorli (1955, 1956, 1957 och 1959). 
De lilorerade kolvatena har en overraskande stark effelit p i  smarre 
daggdjur, villia forgiftas peroralt, antingen dA djuren fortar bespru- 
tade vaxtdelar eller dB de med tungan och lapparna rengora palsen, 
som fororenats av besprutningsmedel. X e d l e n  ur i n f e  specif ika roden- 
t icider; deras giftverkan omfattar alla daggdjur och deras anvandning 
liraver darfor en balansering av doseringen saint ytterst stor forsik- 
tighet vid handhavandet. 
Schindlers gynnsamma resultat mot ilcersork, faltsork och vatten- 
sork har beliraftats av flera forfattare (F.  Frank 1957, H. Kuliclte 
1958, W. Vagt 1957, A. Myllymalii 1962 m. fl.) och foranlett att  lilore- 
rade ltolvaten aven provats i vBrt land. 
SBlunda meddelar A. Stenmarli och H. ron Rosen (1959) att forsolt 
rned endrin och toxafen givit negativa resultat, strots hog dosering av 
preparaten och rililiga mangder vatslia ha inte i nBgot fall en till- 
fredsstallande effekt mot sorliarna uppnQtts . . .2 .  De formoda att >>sor- 
liarna i Sverige har en annan biologi an sorliarna i de lander, dar 
man med framging beliampat sork med endrin och toxafem. 
En jamforelse rnellan de av dessa forfattare anvanda doseringarna 
och vatsltemangderna och de au Schindler reliommenderade visar emel- 
lertid at t  varlien dosering eller vatsliemangder varit sardeles rililiga. 
Vid forsoken mot iltersorlten har en liter av preparatet anuants per 
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hektar, innehillande 20 % endrin och 7,4 % aldrin, i en vatslteniangd 
av blott 125 liter per helitar. Preparatmangden motsvarar den av 
Schindler pressade minimidoseringen av 1-1,2 liter per helitar, vat- 
skemangden synes dareinot - ined hansyn till uppgifterna om be- 
sprutningsaggregat och munstyclie som ej ltan anses motsvara s. li. 
Spriih-verlian - i minsta laget. MAhanda ligger orsalien till de ovan- 
namnda negativa resultaten i den linappa preparatmangden och den 
tydligen alltfor l iga  vatsliemangden i dessa forsok. 
I syfte a t t  undersolia mottagligheten for giftverlian vid ltontrol- 
lerad dosering har  en serie forsoli genonlforts med Aliersorlt, storre 
sltogsinus och faltsork vid sltogshogsltolans zoologislta inst. Samtliga 
forsoli har  utforts i plastburar; doseringarna har  anpassats efter U. 
Schindler. 
Det forsta forsoksledet har  avsett a t t  prova giftverltan vid normal- 
foderstat och utan sliyddande taclining. Darvid har  plastbehAllare 
med 13,2 dm2 bottenyta behandlats ined finfordelad emulsion i dropp- 
storlek 150-350 my pA sAdant bottennmterial, som ej nledger taclt- 
ning. Doseringarna har  utralinats rned utgAngspunlit f r h  U. Schind- 
lers minimirarden och betraffande emulsionsnlangd och verlisam be- 
stindsdel varierats uppit .  I tabellen redovisas resultaten av dessa 
orienterande forsolt p i  forsoksdjur i grupper p i  3-10 st. I forsok n r  3, 
6, 8, 10, 12 och 13 har  ett n igra  cin tjockt strolager av torrt gras in- 
lagts, i ovriga forsoli har  intet annat botteninaterial anvants an  c:a  
2 em torvstro. 
Resultaten av burforsoken beliraftar uppgifterna on1 de klorerade 
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tid den l iga resp. 15ngsamma effeliten av doseringen om 500 lit/ha, 
av 0,25 %-is emulsion i liombination med total fr invaro av gras eller 
ho. Inte ens en sA stark overdos som 1000 litlha av 0,9 %-ig emulsion 
har i denna lioinbination givit resultat, soin lian anses fullt over- 
tygande (forsoli n r  5 p5 faltsork). I liombinatioil med ett tunt  under- 
lag av gras har einellertid saintliga besprutningar givit god effelit. 
Nigon lionstitutionell sliillnad n~el lan  faltsorli och Altersorlt i detta 
avseende har  fiirsolien inte visat. 
Den nastan genomgiende sliillnad lnellan fiirsoli med och utan 
gras har  givit anledning till en serie besprutningsforsol med olilia 
typer a\, grassliilit i plastburarna. Darvid fiirsAgs burarna med sam- 
mantryelit torrt gras till olilia hojd, nedan liallade tacliningsgrader. 
Tacliningsgrad 0 avser burar med 2 ern lager av torrstro utan gras. 
Tackningsgrad 1 avser burar ined torvstro + ett tunt  lager av torrt 
gras. 
Tacltningsgrad 2 avser burar med torvstro + ett 15 cm tjoclit lager 
av gras, dar  forsolisdjur lian erh5lla full taclining. 
Tacltningsgrad 3 avser burar ined torvstro + ett 35 cm tjoclit lager 
av gras. 
Saintliga burar ined de olilia tacliningsgraderna besprutades ovan- 
i f r i n  med en overdos endres (innehillande 20 % verlisain bestinds- 
del) inotsvarande 1 000 lit/ha 0,s %-ig emulsion. 
Resultaten framgAr av nedanstgende grafislia uppstallningar. 
I bAda forsoksserierna har  de overle~ande djuren i burar med tacli- 
ningsgraderna 0 och 1 visat de for forgiftning ltaraliteristislia rubb- 
ningarna i riirelselioordinationen, men dessa rubbningar har forsvun- 
nit efter fiirsoliets avslutande. Hos de overlevande djuren i burarna 
ined tacliningsgrad 3 har  svaga syintorn liunnat iakttagas det 3:e-5 :e 
dygnet, men darefter avtonat; vid efterltontroll har  inga livarstiiende 
habituella rubbningar Iionstaterats. 
P i  grund av forsoliens orienterande liaralttar liunna inga 18ngt- 
giiende slutsatser dragas, men det torde f ramgi  at t  ett sainband r ider  
mellan mortaliteten och tacliningsgraden. Endast vid IAga taclinings- 
grader erh5lles en god effelit (minst 50 % mortalitet efter 5 dygns 
inverliningstid) ; den snabbaste effekten har  i det forsta fiirsiilisledet 
ialittagits d5  forsoksdjuren haft tillging till ett tunt  lager av gras. 
Forsolien antyder ett samband, soin kan ha  stor betydelse for ef- 
feliten vid pralitisk beliainpning av smignagare ined anvandande a r  
lilorerade kolvaten. P5 barinark gr effekten ingalunda hogre an  i ltort 
grasfilt, dar  djuren loper storre risk at,t peroralt eller via palsen taga 
upp letal dos ( j fr  B. Lange, disliussionsinlagg i U. Schindler, 1957). 
Samrnanstallning ov forsok rned olika tb'ckning 
Forsok den 24 jan.- I febr. 
n = 3 9  
Mortolitet Kontrol l= ingen dodlighet 
9 0  
Tackningsgrod 0 = -------- 
1 5 - - _ _  
I,  2 = -- 
1 3 : -  
Forsok den I febr.- 10 febr. 
n = 36 
Mortolitet Kontroll = ingen dodlighet 
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I tjock grasfilt kvarligger uppenbarligen huvuddelen av den verlisam- 
ma besthdsdelen s5  hogt over djurens norinala trafilioinr5de, att  
denna risk avsevart minslias ( j f r  U. Schindler, 1957, in. fl.). Det for- 
hiillandet at t  forsolisdjuren utfodrats med normalfoder och obehand- 
lad kornbrodd i oversliott under hela forsolistiden och att utfodringen 
sliett i bottenskilitet, varigenom fiirflyttningarna i buren lioncentre- 
rats till detta sliilit, nledfor att resultaten inte har  nAgon betydelse for 
bedomningen av doseringsfr&gan. 
Efter sarsliilt tillstiind f r i n  Kungl. Domanstyrelsen (slirivelse den 
25 januari 1961, S 11.59) har  ett antal direkta beliampningsforsijk ut- 
lagts i sodra Sli5nes revir med einulsioner au lilorerade liolvaten. De 
behandlade oinriidena aro sedan lange hagnade med uiltsakert nat 
och hglles avstangda f r i n  allmanheten rned anslag. 
17.1 Forsok vid RamsHsa kronopark 
Inorn det hagnade omridet staliades en parcell oin c:a 8 000 m2, 
planterad med lark, a1 och eli samt bevuxea med enstalia bjorkplan- 
tor. Hela ytan taclites av en inalitig grasfilt, som avlagsnats for hand 
f r i n  plantorna till en areal av c:a 1 mz liring varje planta. Planteringen 
hade i november 1960 behandlats med talliumgift (i tegelror med tjar- 
pappsliydd) men utan tillfredsstallande effelit (se sid. 87). 
Fore behandlingen utsattes fallor och betesstationer, betade med 
farslia applen ocll he1 majs. Den 17 och 18 januari 1961 taxerades 
utgingspopulationen av iliersork genoin liontroll av antalet tagna be- 
ten p i  stationerna och foreliomsten av farslia spirteclien; darvid vi- 
sade det sig att 75 % av betesstationerna besolits. Populationen lian 
darfor anses ha w r i t  tainligen stark, villiet aven avspeglats i den all- 
manna sorkpraglingen av marliytan. 
Som liontroll avsattes ett omride inom hagnet i omedelbar anslut- 
ning till den stakade ytan. 
Den 19 januari behandlades den staliade ytan inedelst en rygg- 
spruta (market Senior) med ram och fyra munstyclien med endrex- 
emulsion motsvarande en vatskemangd av 250 literlha och en pre- 
paratmangd axr c :a 2,5 litlha. 
Sarnma dag efter behandlingen utlades inyo beten p i  sainina betes- 
stationer som vid forliontrollerna. En parallell utlaggning av beten 
utfordes samtidigt inom liontrollytan. 
Vid avralining den 20 januari liunde besoli lionstateras vid 5 % av 
betesstationerna. P i  liontrollytan observerades en besolisfrelivens av 
77 %, vilket alltsi skulle motsvara ungefar oforandrad population. 
Vid fornyad avralining p i  den behandlade ytan den 21 januari liun- 
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fallor givo resultat. Antalet besolita betesstationer inom liontrollom- 
radet uppgick nu  till 68 %. 
TTid den avslutande avraliningen den 25 mars lionstaterades at t  in- 
nehillet pA betesstationerna fortfarande var orort, inedan en utlagg- 
ning av nya beten inom liontrollytan gay nagot rner a n  50 % besolis- 
frekvens, lioncentrerad till hagnets 1Angsida. 
Forsoliet lian alltsA anses ha  medfort nlycliet god verlian mot Alier- 
sorlien och nagra sliador liunde ej heller observeras inom den be- 
handlade ytan. I de bortre delarna av liontrollytan hade Aliersorken 
daremot efter liontrollen den 21 januari barkat asp och enstalta 
bjorliar, varjamte livarliggande grenar och avfall efter awerlining av 
iiverst5ende lovtrad gnagts. 
17.2 Forsok vid Tunbyholm 
Efter forhandsrapporter om inassf~relioilist a\- Altersorliar inoin ett 
hagnat omrade om c:a 8 000 1112 vid Tunbyholins lironoparli, plante- 
rat nled ask, son1 redan den 3 januari visat sp5r a\- begynnande gnag- 
sliador, foretogs den 17 januari inventering av plantsliogen, varyid 
c:a 20 % av plaatorna visade sig spegelgnagda. Planteringen hade be- 
handlats under hosten 1960 med talliumpreparat ined negativt re- 
sultat. Med borjan den 18 januari utlades under tv8 dygn ett antal 
betesstationer, laddade ined apple- och majsbeten i den h6ga gras- 
vegetationen. 
TTid dessa forkontroller av akersorlipopulationen erholls under det 
forsta dygnet i en stationslinje 80 % besolt, under det andra dygnet 
i tvA linjer 66 resp. 70 % besoli. Samtidigt observerades ett stort antal 
aliersorliar; utan fallor f5ngades 7 levande djur. Av dessa slial be- 
doindes stationen vara s idan,  at t  sarsliilda atgarder borde vidtagas 
mot en vantad olining av sliaclegorelsen och ett beliiimpningsforsiilt 
utlades rned preparatet Endrex. 
Den 20 januari behandlades c:a 4 300 mQ\- den hagnade ytan me- 
dels besprutning med Endrex-emulsion i en dosering av 300 literlha 
med c:a 3 literlha av preparatet. Denna starlia lioncentration ansags 
nodvandig p i  grund av den synnerligen tata grasvegetationen, son1 
har ej avlagsnats runt  plantorna. 
T'id efterliontroll sainma dag observerades ett antal doda 5liersorliar. 
Avralining av betesstationerna den 21 januari ~ i s a d e  att  inga besolt 
gjorts; sarntliga beten var ororda, inga nya gingar liunde ialittagas 
och inga 1151 eller gAngar hade igensliottats. 
Vid slutliontroll den 25 mars funnos fortfarande betella livar p i  
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Enligt uppgifter av forvaltningspersonalen liunde varlien sliadedjur 
eller sliador observeras under v i ren  efter behandlingen. 
For  jamforelse utlades inom den ovriga delen av planteringen ett 
bekampningsforsok med Ponodrin-emulsion i en vatsliemangd mot- 
svarande 400 literlha och m e d '  en preparatmangd motsvarande 2 
litiha. Inom denna del av hagnet var grasvegetationen ojamn, med 
flacliar av lilarvatten lnellan Schirpus-tuvor och i ovrigt starliare 
tuvigt gras aven p i  torrmarlien. 
Vid a~ra l in ingen den 21 januari erholls samma resultat son1 pA 
jamforelseytan. Slutrakningen den 25 mars visade emellertid 5-10 % 
besoli p5 de galnla betesplatserna. P 5  nyutlagda betesstationer liunde 
inga besoli boltforas, men ett 10-tal plantor visade farslta sliador, dock 
inga av allvarlig liaralitar (endast spegelgnag) . 
Enligt meddelande frAn forvaltningspersonalen hade 5liersorlistam- 
men inom hagnet vid Tunbyholm under sommaren och hosten 1961 
utvecklats p2 ett egenartat satt. Den del, soin besprutats med klore- 
rat liolvate i en lioncentration av 1 %-ig emulsion och med en dose- 
ring av 300 literlhar, hade blivit fri f r h  stark Aliersorliforeliornst och 
inga sliador hade observerats; den del, son1 behandlats med en Iion- 
centration av 0,5 %-ig en~ulsion och med en dosering av 400 literlhar 
hade daremot visat okande Akersorkstam och begynnande skador, var- 
for ytterligare en behandling rned Ponodrin genornforts hosten 1961 
med anvandande av samma lioncentration och dosering som under 
januari. 
Effeliten av denna behandling lian utlasas av forekomsten den 27 
januari 1962 av sliadade och osliadade plantor inom de b ida  jam- 
forelseytorna. Inom den ena ytan, nedan marlierad med I, hade s;- 
lunda behandling skett den 20 januari 1961 och under hosten 1961 
med 400 literlhar av 0,5 %-ig emulsion; inom den andra ytan marke- 
rad med I1 
literiha av 1 
hade behandling sliett endast den 20 januari med 300 
% -ig en~ulsion. 
Skadade  Oskadade  O m r l d e  plantor plantor 
E n  viss sliillnad forel& si lunda betraffande sliadefrelivensen inom 
de bilda omrAdena i det at t  det tvA g h g e r  behandlade omr5det visade 
en nilgot lagre frekvens sliada a n  jamforelseytan. I bAda fallen voro 
sliadorna av mycliet liadrig a r t ;  endast ett filtal ringbarliningar no- 
terades, fordelade med ungefar samma antal p i  de bida jamforelse- 
ytorna. 
Dessa bdda observationer ger emellertid vid handen att en nyinva- 
sion skett frdn ltringliggande oinrdden och att darvid i forsta hand 
den starkt tuviga grasmarken ltoloniserats. Situationen bedomdes vara 
s i  allvarlig, att ytterligare itgarder erfordrades (se vidare sid. 103). 
En sammanstallning av de resultat och erfarenheter, som vunnits 
vid den zoologislta institutionens forsok med ltlorerade Itolvaten, visar 
foljande : 
1. Det a r  mojligt att under exceptionellt gynnsamma forhdllanden 
erhdlla tillfredsstallande effekt mot iltersorkar genom behandling med 
en s i  lAg dosering som 1,25 liter Endrex och jan~forbara klorerade 
kolvaten i emulsion med 500 literlha. 
2. Dosering och koncentration a r  emellertid beroende av den skyd- 
dande tacltningens art; redan en tackande grasfilt av ett par deci- 
meter staller ltrav pd vasentligt okad koncentration av preparat i emul- 
sionen. 
3. For praktiskt bruk torde en minimidosering av 2,5 liter/ha av pre- 
paraten i en vatsltemangd av minst 500 literJha vid spridning med 
ordinart sprutaggregat vara erforderlig for tillfredsstallande effekt i 
normalt grasbevuxen sltogsltultur. 
4. Sltador av fytotoxisk art  har inte observerats ens vid en koncen- 
tration av 1 % -ig emulsion. 
5. Toxislta biverkningar p i  andra smarre djur har ej observerats 
vid faltfiirsolten. 
De ltlorerade kolvatenas kanda giftighet aven for andra smarre 
daggdjur an  smdgnagarna lagger emellertid avgorande hinder i vagen 
for allmant anvandande. De koncentrationer, som silunda blir erfor- 
derliga for salter effekt, ligga vasentligt hogre an de, som av U. 
Schindler (1959) och F. Niisslein och E. von Xylander (1956) angivas 
som ofarliga for smiviltet. Vid sina analyser av de ltlorerade kol- 
vatenas birerkningar p i  andra smarre daggdjur, son1 ofta lever i as- 
sociation med iltersorken har U. Schindler (1959) visserligen funnit 
stt den storre och den mindre skogsmusen, som saltnar storre sltoglig 
betydelse, dodas till 20-30 %, den ibland skadliga ldngsvansade sltogs- 
musen till 0-20 % och de nyttiga nabbmossen till 0-30 %, men de 
undersokta doseringarna har varit minimidoser om 1-1,2 liter emul- 
sion av endrin-typ per ha, alltsi lagre och darfor ofarligare an de 
ovan uppgivna. En okning av ltoncentrationen innebar otvivelalttigt 
s i  stora risker for dessa sinarre daggdjur att metodens anvandbarhet 
blir begransad. 
I den svenska litteraturen salinas savitt liant vederhaftiga uppgif- 
ter om de lilorerade liolvatenas giftighet. De erfarenheter, som gjorts 
inom ramen for foreliggande studier, begransas till forsoli, utfort av 
11. Brunnberg vid haruppfodningen i Bjorlihaga varen 1961. Darvid 
besprutades inarkytan i en for andanlalet byggd bur den 9 mars 1961 
med endrex 20 i en Itoncentration motsrarande 3 literlhar och ined 
en ernulsionsmangd motsrarande 600 literlhar, allts5 en avsevard over- 
dosering i jainforelse ined faltforsolien mot aliersorliar. I buren in- 
slapptes tre burfijdda liorsningsharar, villia vid daglig liontroll visade 
normal aptit och normalt beteende i ovrigt under 40 dygn. Den 12 
april 1961 behandlades marliytan ined dubbelt s5 stark lioncentration 
av endrex 20 men med saimna vatsliemangd. Bnnu efter 30 dygn for- 
blevo de tre forsolisdjuren opaverliade, varfor forsoliet avslutades. 
Detta overrasliande resultat a r  emellertid linappast relevant for fr5- 
gestallningen. Undersoliningar over letaldos och toxislia biverliningar 
av preparat av detta slag p5 smarre vilt och husdjur faller utanfor 
ramen for foreliggande studier; det borde vara en angelagen uppgift 
for den veterinarinedicinslia forsolisverlisamheten att bringa ltlarhet 
i dessa och narliggande problem. 
17.3 Forsok med skyddsmedel 
Sedan gammalt har  man anvant m e k a n i s k a  s k y d d s m e d e l  for att  for- 
hindra vilt och smagnagare fran att sliada barlien av vardefulla trad 
vintertid. Dessa nledel ar  emellertid s5 dyrbara och arbetsliravande, 
att de salinar betydelse for sliogsodlingen. 
Av storre intresse ar  de ke ln i ska  s k y d d s m e d l e n ,  son1 utan att sliada 
plantorna lian h5lla undan sn15gnagare under den liritislia vinterpe- 
rioden. De sedan lange anvanda preparaten av tratjara och stenltols- 
tjara, som har god effelit mot gnagarna och darfor aven har  ivriga 
forespraliare bland sliogsman, har  einellertid s5 grava fytotoxislia bi- 
verkningar, att  de inte lian reliommenderas. Inte heller de moderna, 
i handeln forelion~mande derivaten av dessa tjarproduliter lian accep- 
teras; i den man deras repellerande verlian beror p5 fenoler, lian de 
Astadliomma direlita sliador pa lerande vaxtdelar. 
God repellerande verlian har  erh5llits vid fiirsoli med den osttyslia 
HT-serien; sarsliilt preparatet HT-7 liar vid applicering p5 gran givit 
ett totalt sliydd under en vinterperiod efter en enda behandling. Pre- 
paratet skall emellertid anbringas endast p5 plantstammen, villiet i 
pralitilten stater 115 stora svhrigheter. 
En nastan lilia stark effelit lian erhallas vid forsiik med Arbinol- 
serien. Dessa preparat, soin i Vasttyskland ar  rallianda repellerande 
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viltsliyddsmedel, har  aren i vart land flerstades girit ett sliydd mot 
aliersorliskador, men maste appliceras ined hiigtryclisspruta sa sent 
son1 mojligt fore vinterns snofall och aro darfiir besvarliga vid l iga  
temperaturer. Mindre gynnsanmla resultat redovisas frAn flera fro- 
plantager, dar  inte ens upprepade och nygjorda behandlingar liunnat 
l15lla undan Aliersorliarna f r i n  de extreint begarliga yinpade plantorna. 
Ett  exempel p i  svsrigheten att  losa sorliproblemet inom froplan- 
tager med anvandande av medel, tillhorande Arbinol-serien, utgor er- 
farenheterna fr5n Stora Kopparbergs Bergslags AB froplantage \-id 
Sor-Ainsberg. Froplantagen, Tars allmanna forin framgAr av sliissen, 
fig. 32 innehaller framst tallyinpar i blocli, isolerade medelst sligdds- 
planteringar, dar  salg, ronn och bjorli inliommit. 
Plantmaterialet inoin blocken utgores av tall ined en stamdiaineter 
av upp till 11 cm. Blocliens storleli a r  ungefar 2 ha  vardera. 
Hela omridet 11-IV a r  synnerligen starlit b e v ~ ~ x e t  med tat  grasfilt, 
son1 gor plantagen till en gynnsain sorlimarli, jamforbar rned Alier- 
sorkens primara biotop. PA grund av observationer eftersolninaren och 
hosten 1961 om Bliersorkforelionist hade hela arealen behandlats rned 
Arbinol 55 den 26 olitober och den 8 november med en 1naterial5t- 
gang av c:a 3 kg per ha. 
\'id inspelition i mitten av deceinber 1961 hade varlien sliador eller 
abnorint stark Aliersorlipopulation obserwrats. Den fortsatta utvecli- 
lingen visade enlellertid at t  den tata grasfilten inaste h a  hindrat salira 
observationer om ~liersorlifrelirensen. 
Den 8 februari foretogs en narinare undersiilining av plantagen, var- 
vid synnerligen svAra sliador lionstaterades pa tallyinparna. Sliade- 
gorelsen var helt lolialiserad till de snotaclita delaraa av stammen 
ovan marliytan och visade de for Abersorlien liaraliteristislia spirteck- 
nen. Inorn blocli I1 hade 67 %, inom blocli I11 60 % och inoin blocli IV 
67 % av starninarna sliadats, i flera fall genoin total ringbarlining. 
Undersolining av vildplantorna i sliyddsplanteringarna gav en helt 
annan bild; har  hade vildtallarna i stort sett lamnats ororda, inedan 
Fig. 32 = Sliiss av frijplantagen vid Sor-Amsberg. 
Skizze iiber die Same~lpla~ltagc hei Siir-Amsherg. 
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viss gnagskada kunde lionstateras p i  salg, ronn och undantagsvis aven 
pA bjork. Det a r  uppenbart att de specialnarda ymparna, som i hog 
grad ager talltoppens egenskaper, utovar en starkare retning p i  iker-  
sorken an vildtallarnas stainmar i motsvarande dimensioner. 
Med anledning av dessa skador behandlades Anyo hela omridet med 
Arbinol 55 uppvarmd till 40-50" C, men effekten harav kunde ej 
registreras p i  grund av Akersorkstammens naturliga sanlmanbrott ef- 
ter vintern 1962. Nigra vasentliga nya skador kunde ej konstateras. 
Liknande negativa erfarenheter redovisas f r i n  andra froplantager, 
dar marken av sparsamhetsskal ej hillits fri f r i n  tat grasvegetatian, 
t. ex. Gagnef m. fl. 
Trots dessa och liknande negativa resultat vid anvandande av re- 
pellerande medel miste framhillas att metodiken principiellt erbju- 
der s i  minga vasentliga fordelar framfor giftmetoderna, att det finns 
anledning att vidare soka utveckla metodiken. I awaktan p i  specifika 
rodenticider, som sakna biverkningar p i  andra djur och nyttovaxter, 
utgor repellenterna den enda praktiskt framkomliga vagen vid fore- 
byggande av Bkersorkskador i skogsmark. En vasentlig fordel ar  att 
Bkersorliens naturliga populationsdynamik, som innebiir att varje 
massforolining med sakerhet resulterar i en massforintelse, inte stors 
i avsevard grad genom repellenterna; populationskatastrofen kan sna- 
rare piskyndas genom den ytterligare begransning av naringstillging- 
en, som blir en foljd av behandlingen med ett verlisamt avsliracltande 
medel. Inga lianda toxiska metoder kan i pralitiken vantas rnedfora 
tillnarmelsevis s i  effektiv decimering av populationerna som det av 
naturliga orsaker istadkomna sammanbrottet. En annan lilia vasent- 
lig fordel ar  att den med ikersorlien sammanlevande faunan av indif- 
ferenta och nyttiga smarre djur ej piverkas, inte heller predatorerna 
eller andra storre djur, som uppehiller sig inom behandlade omrAden. 
Slutligen innebar hanterandet av repellenterna mycket mindre risker 
for personalen an de hittills kanda verlisamma rodenticiderna. 
Av dessa dial har den skogszoologiska institutionen lioncentrerat 
faltforsoken till att prova anvandbarheten av repellenter, vamid er- 
farenheterna f r i n  praktiltens lingvariga forsok tillgodogjorts. Syftet 
har inte varit att lionstruera ett universalmedel - dartill har institu- 
tionen ej erforderliga resurser - utan att prova om metodilien orer- 
huvudtaget ar  effektiv i pralitisli skogsodling. 
Sedan det visat sig att derivat av det sedan lange kanda preparatet 
puroleum animalium crudum har extremt stark repellerande verlian 
p i  Bliersorkar och att denna verkan saminanhanger med Bkersorliens 
intensiva luktreaktioner, har renare produliter av detta material ernul- 
gerats och kombinerats med olika smaliverkande repellenter vid falt- 
forsolien. Alla tillhorande emulsioner har nedan kallats B-olja med 
angivande av tillsatsrepellenterna. 
17.4 Forsok vid Brodderyd, Skaraborgs 1an 
Efter meddelande f r i n  Sko~gsvirdsstyrelsen i Sliaraborgs Ian om 
svBr, phgiende sliadegorelse vi'd fastigheten Brodderyd nara hlarie- 
stad, gjordes den 7 februari 1962 en narmare undersolining p i  platsen, 
en granplantering f r i n  1959 med angransande naturforyngring i gran. 
Darvid framgicli at t  c:a 80 % av granplantorna redan odelagts av 
iliersorlien genom liotnbinerat angrepp p i  stam och nedre grenar. 
Planteringen gav darjamte en instrulitiv bild av planteringsmetodi- 
kens betydelse for Akersorkens biotop; lopstigarnas utbildning visade 
namligen att plantraderna genom plantering i enkel tilta liommit att 
trafikeras ungefar dubbelt sA starlit som det stora angransande faltet 
med naturforyngring. 
Hela omridet var bevuxet med hog grasvegetation, dar fortfarande 
en mycket stark Aliersorlipopulation konstaterades. 
Den inledande registreringen av sliadesituationen utfordes tned in- 
dividuell granslining och lilassning av de iterstiende 20 % granplan- 
tor. For varje planta, som tnarlierades och infordes pB liarta, antecli- 
nades skadans art och utbredning enligt en 3-gradig sliala. Endast 
plantor med lindrigare sliador eller helt osliadade bokfordes for det 
kommande forsoliet. 
Den 4 februari behandlades 12 hela rader i planteringen med 10 %-ig 
emulsion av B-olja, forsatt med magnesiumsalt och emulsionsmedel; 
emulsionen applicerades pB plantstamtnarnas oinedelbara omgivning 
med vanlig ryggspruta, som kontroll avsattes 4 rader plantor Iangs den 
del av planteringen, sotn gransade till naturforyngringen, samt dar- 
jainte enstalia vildplantor inom naturforyngringen. 
Vid avrakningen den 18 april 1962 - alltsA 73 dygn efter behand- 
lingen - visade det sig att Bliersorkstamtnen brutit satntnan nigon 
ging under mellantiden, av spBrtecken och loliala uppgifter att doma 
ej senare an under mars mtinad. Wliersorliarna hade emellertid fort- 
satt sin sliadegiir'else p i  de markerade plantorna, villiet visar att po- 
pulationen varit stark itminstone under nBgon tid efter den 4 februari. 
En sammanstallning av foreliomsten av nya sliador visade att 9,3 % 
av plantorna gnagts efter behandlingen medan motsvarande propor- 
tionella antal nysliadade plantor inom kontrollen utgjorde 76,7 %. 
Det noterades att de nya sliadorna inotn det behandlade ornridet i 
genomsnitt begransades till 12 % av statnomliretsen, alltsi en tatnli- 
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gen ringa sliada som i och for sig ej motiverar hjalpkultur. Det an- 
tecknades vidare at t  det behandlade omrAdet fortfarande praglades av 
den sliarpa luliten av preparatet. 
Behandlingen hade si lunda formit t  hejda den pigiende sliade- 
gorelsen och begransa ytterligare sliador till mindre an  10 %. 
17.5 Forsok vid Hasselby, Kalmar Ian 
Enligt meddelande frAn sliogsagaren, T. Nilsson, Hasselby, Lofta- 
harnmar, hade redaii i norember 1961 viss sliadegorelse observerats 
inom en c:a 5 000  in^ stor granplantering f r h  1955. 
TTid besoli den 13 januari 1962 gjordes en noggrann undersokning 
av plantinaterialet i 4 rader ett styclie in  i planteringen, varvid varje 
planta lilassificerades med avseende p5 farslia sliador enligt en 3- 
gradig sliala. Antalet starnsltador uppgicli till 26 %, antalet grenslia- 
dor till 41 % och antalet osliadade plantor till 29 % av totalantalet 
undersolita plantor, vartill 4 % med lioinbinerad sliada. Samtidigt 
gjordes en motsvarande analys av t v i  plantrader, avsedda sorn lion- 
troller, belagna p5  7 raders avstAnd f r h  ovannamnda block och sliilda 
frAn omrAdet genom ett vattenforande dike. Analysen visade at t  an- 
talet stainsliador har  uppgicli till 15 %, antalet grensliador till 36 % 
och antalet osliadade plantor till 46 %, vartill lion1 3 % med kombi- 
nerad sliada. 
Det liunde alltsA lionstateras att  en pAtaglig sliadegorelse psgicli 
inorn ornrsdet, varfor sainma dag det staliade oinridet med 4 plant- 
rader behandlades rned en 1 %-ig emulsion au B-olja, tillsatt med 
0,s % ernulsionsmedel och 1 % nlagnesiumsulfat i varmt vatten. Be- 
sprutningen sliedde med ryggsprutan Senior och en rililig dos av vats- 
lian pA stamrnarna och marliytan liring plantorna. 
Avraliningen den 14 juni 1962 gjordes p i  s i  satt a t t  de alituella 
livarstiende sliadorna registrerades enligt sainma sliala soin tidigare. 
Vid bearbetningen har  sliillnaderna mellan registreringarna p i  de en- 
sliilda plantorna tagits som m i t t  p i  forelioinsten av nya sliador efter 
behandlingen. 
Vid aurakningstillfallet noterades forst och framst at t  sorkpopnla- 
tionen brutit samman: marliytan foretedde inga spAr au Akersorli, ej 
heller liunde farslta hAl observeras. Enligt bestamda rapporter hade 
denna forandring observerats redan i borjan av april mAnad, efter 
villien tid sorkarna ej langre ialittagits i planteringen. Forekomsten 
a\, oliad sliadegorelse 115 kontrollytan visar dock at t  iliersorlistainrnen 
iniste ha  varit avsevard under tiden narmast efter den 13 januari. 
En bearbetning av de erhgllna uppgifterna visar att  inga nya skador 
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liunnat noteras pB den behandlade ytan; i huvudsak overensstan~mer 
analysresultaten den 14 juni ined utg5ngsanalyserna. PB liontrollytan 
hade daremot ytterligare skadegorelse av Aliersorli sltett i det att  
51,1 % av plantorna visade starltare sltador an  utgingsanalysen, me- 
dan 48,9 % visade oforandrad sliadebild. 
~ v e n  om det naturliga saininanbrottet under forsolisperioden sliett 
n5gra veclior efter behandlingen och iliersorltarnas sltadegorelse dar- 
for blivit begransad, visar dock resultaten att t. o. in. en sa svag dose- 
ring som 1 % emulsion av lulitinedlet och 1 % losning av smaliinedlet 
under gynnsainma forhillanden lian ge effelit. 
17.6 Forsok p i  Tunbyholm, Kristianstads Ian 
Den invandring frBn liringliggande ondiden,  son1 uppenbarligen 
sliett hosten 1961 efter behandling ined lilorerade liolvaten (se sid. 
97), utnyttjades under januari m5nad 1962 for ett forsok med re- 
pellerande inedel inom det s. k. Racliartjarret vid Tunbyholm. PB satt 
son1 o w n  beslirivits taxerades utgangslaget for detta fijrsok genom 
noggrann analys av sltadorna p5 4 rader askplantor inom omride 11. 
Den hoga sliadefiirelioinsten av 58 % visade att - aven om sliade- 
graden var lindrig - en risliabelt hog Bkersorlipopulation forefanns 
och darmed vissa forutsattningar for forsoli. 
Den 27 januari genoinfordes ovannamnda taxering, varefter de 4 
markerade plantraderna behandlades ined 10 %-is  enlulsion av B- 
olja nled tillsats av einulsionsinedel och 1 % ~nagnesiuinsililiat. Varje 
planta besprutades (med sprutan Senior) tamligen rililigt tillsam- 
mans ined c:a 5 drnz av marken omedelbart liring plantan. 
Samtidigt taxerades sltadorna p i  alla plantor langs tvB liontroll- 
rader c:a 50 meter frBn det behandlade blocltet. 
Avraliningen sliedde p i  samma satt som efter forsoliet vid Hasselby. 
Beraliningen av preparatets repellerande effelit har sltett ined ledning 
av de lionstaterade sliillnaderna i skadegrad 110s de ensliilda plan- 
torna (= antalet sltador efter den 27 januari).  Enligt denna beralining 
uppvisade det behandlade blocliet 96,7 % osliadade och 3,3 % sliadade 
enheter rnedan liontrollerna visade 63,0 % oskadade och 37,0 5% sska- 
dade plantor. Endast 1 ringbarlining (kontrollplanta 38) liunde ob- 
serveras i hela materialet. 
Behandlingen lian si lunda anses h a  givit tillfredsstallande effelit. 
17.7 Forsok vid Maglehern, Kristianstads 1iin 
I en med ask planterad sandmarli hade hosten 1961 observerats 
svara gnagsliador, enligt uppgift, av sorliar pB plantorna. Yid liontroll 
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den 28 januari 1962 befanns sltadorna huvudsakligen gjorda av vild- 
ltaniner, men nBgot mindre an  halften av de sltadade plantorna hade 
dessutom sltadats av Bkersorliar. Mer an 86 % av plantorna voro an- 
gripna, 12 % sB hiirt att de mBste anses totalskadade. Plantornas dia- 
meter uppgick till 3,5-8 cm. 
Inom omriidet fhgades  ett antal Bkersorliar, villia foretradesvis 
ocltuperat den starlit tuviga grasvegetationen, som tackte hela omrgdet. 
Trots den liomplicerade situationen med skador av bide vildltaniner 
och Bkersorltar saint enstaka gnagspiir av den Ihgsvansade skogs- 
musen, utlades foljande besprutningsforsok. 
I planteringen utvaldes den 28 januari enstalia oskadade plantor, 
som besprutades med i genomsnitt 0,05 liter vatslia per planta; aven 
5-8 dm2 av den omgivande markytan besprutades. Vatskan utgjordes 
av 10 %-ig emulsion av B-olja med 1 % magnesiumsililiat och emul- 
sionsmedel i varmt vatten. Varje planta behandlades alltsB ined 5 cc 
B-olja och 0,5 gram silikat och markerades individuellt. 
Slutrevisionen den 2 juni 1962 visade att inga nya skador drabbat 
de behandlade plantorna. Kontrollplantornas ringa skadefrekvens, 
21,l %, visade emellertid att sorkstammen uppenbarligen brutit Sam- 
man tamligen snart efter behandlingen, villiet ju i viss inAn minsliar 
vardet av de erhBllna resultaten. 
17.8 Sammanfattning av bekampningsforsoken 
De ovan relaterade orienterande forsoken m e d  repellerande me to -  
der h a r  visat  a t t  dessa me toder  utgora e n  framkomlig  vag uid fore- 
byggandet au skador  au Bkersorkar. O m  de  insattes pB hosten ,  dB 
sakra t ecken  pB mass forekoms t  giuit s kogsmannen  varning o m  k o m -  
m a n d e  r isker  for skadegorelse, k u n n a  de utgora e t t  s k y d d  for plan- 
torna iiuen i s tark t  grasbevuxen m a r k ,  i avvak tan  pB den  natrrrliga 
katas trof ,  s o m  famligen regelbundet drabbar Bkersorken efter mass -  
forokningar. De erbjuder  durjamte  u r  allmanbiologisk s y n p u n k t  stora 
fordelar framfor hit t i l ls  kanda  toxiska metoder .  
I s y f t e  a f t  forebygga skadegorelse under  perioder m e d  ex t rem mass -  
forekomst,  dd Bkersorken au niiringsbrist tvingas a f t  angripa aven  
nybehandlade s tammar ,  k a n  e n  tillsats au c:a 5 % klorerat kolvate 
uid behandling av  p lants tammarna medfora synnerligen god e f f ek t .  
Det bor emel ler f id  observeras a f t  p lants tammarna efter e n  sddan be- 
handl ing aro giftiga uven  for andra daggdjur.  
18. Sammanfattning 
Data for differentialdiagnos med ledning av spirtecken och gnag- 
skador for bestainning av skogsmarkens vilitigaste sliadegorare 
bland smhgnagarna lamnas. Observationer redovisas soin visa at t  
den ojamforligt viktigaste sliadegoraren p i  barrtradsplantor i Syd- 
och Mellansverige ar  Akersorken. 
Akersorkens primara biotop inom dessa omriden ar  den starlit 
grasbevuxna fulitighetspraglade marken. Kolonisationen av seliun- 
dara och av tillfalliga biotoper beslirives. 
Akersorkens lolialtrohet, dess sasongbundna och lilimatbetingade 
migrationer och tvAngsforflyttningar belyses i ltap. 13. 
Utbildningen av moderfamiljer och storfamiljer beslirives i liap. 9. 
Observationer over Aliersorkens sociala upptradanden, over yngel- 
vArd, revirbeteende, forsvar och toleranser, adoption och utbild- 
ning av olika former av samhallen redovisas i liap. 7 .  
Undersokningar over fodervanor, foderbehov och tillv~xtforhi1- 
landen redovisas i kap. 5 .  
Kalliyler av fortplantningspotensen p i  basis av egna observationer 
och uppgifter i litteraturen redovisas i kap. 11. 
Observationer i falt ha  givit stod for uppfattningen att iltersork- 
stainmarnas sammanbrott aven i v i r t  land kan orsalias av - 
forutom ett allmant och lingsamt avdoende - darjamte snabbt 
forlopande katastrofer, oftast under eftervintern, i huvudsali en- 
ligt samma linjer, son1 klarlagts av F.  Frank betraffande faltsork. 
Den miljofaktor, som mer an alla andra gynnar uppkomsten av 
starka Akersorkpopulationer, ar en stark grasvaxt. Varje itgard, 
som syftar till minslining eller avlagsnande av grasfilten, inne- 
bar en forebyggande Atgard mot denna och andra smignagare. 
Olilia metoder for prognos av sorliskadebetingelserna redovisas 
och disliuteras. 
Plantskolor, froplantager och andra anlaggningar nled sarskilt 
vardefullt plantmaterial, bora principiellt hillas fria frAn grasvaxt. 
Vid plantering av Aliermark bor marken dessforinnan plojas och 
tradas. 
Inom vardefulla planteringar, som hAllas hagnade nled viltsaliert 
stangsel, liunna lilorerade kolvaten anvandas, varvid dock dose- 
ringen bor anpassas efter graden och arten av tackande grasvege- 
tation. 
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14. Vid anvandning av magverltande rodenticider mot Aliersorli har 
preparat av forgiftat karnfoder (he1 majs, vete, liorn, solros~frii 
m. in.) givit otillfredsstallande resultat; orsalien a r  at t  Aliersor- 
lien ogarna fortar sAdana foderslag. Utlaggning bor slte ined an- 
vandande av apple eller rotfruliter son1 loclibeten. Vid starliare 
inassupptradanden ha emellertid dessa inetoder misslycliats. 
15. Ttbehandlingar, soin syfta till lokal utrotning av Altersork, ha  i 
flera fall visat sig ineffelttiva pA grund av Aterinvandring av slia- 
degorare frAn liringliggande, obehandlade omrAden. Dylilia ytbe- 
handlingar ha  - aven om populationen loltalt nedbringats - gi- 
vit otillfredsstallande lhgtidseffeltt  emedan populationernas na- 
turliga sammanbrott forsenats genom Atgarden. 
16. PA lolialer med mAttlig foreltoillst av Altersork ltan en behandling 
nled avvarjande medel, applicerat direltt pA plantstainmarna, ge 
fullt tillfredsstallande resultat. Metoden ar  at t  foredraga av tv5 
d ia l :  A. Den pgverkar inte den naturliga pop~~latio~lsdynamilten 
och forhindrar resp. fordrojer darfor inte sorltstammens natur- 
liga sainmanbrott. B. Den inedfor ingen risk for oavsilitlig eller 
seliundar forgiftning av andra djur. 
17 .  PA lolialer ined extremt stark Altersorliforeltomst a r  det hittills 
provade generellt verliande medlen av redovisade orsalier ej till- 
racliliga. Inte heller de verltsammaste avvarjande medlen aro fullt 
effelttiva. Inom hotade omriden ltan de avvarjande medlens effekt 
enlellertid oltas genom lioinbination med gift, varvid i princip 
samtliga lianda verlisamma rodenticider ltunna anvandas. 
18. For den pralitislta utformningen av konlbinationsmetodilien er- 
fordras ett anvandbart vidhaftningsinedel; orienterande burfor- 
soli med olika liolloider ha  inte givit tillfredsstallande resultat. 
Storsta lingtidsverltan har erhAllits i ltombinationsforsiik med Ge- 
sarol 50, varrid uppenbarligen den goda vidhaftningen hos detta 
preparat varit utslagsgivande. 
19. I < o n ~ b i n a t i o ~ ~ s ~ ~ ~ e t o d e r l  ger fo jande fordelar: A. Endast plant- 
stainmarna behandlas, villiet nedbringar preparatliostnader och 
arbetsliostnader. B. Endast de Aliersorkar, soin av naringsbristen 
tvingas att  bryta igenom den avvarjande komponentens lulit- och 
sinalibarriar, forgiftas. C. PA detta satt undvilies tillsliapandet av 
ett valiuum, son1 senare liunde fyllas genorn invandring. D. Den 
naturliga populationsdynamilten lamnas i stort sett fritt spelrum. 
20. Nacltdelarna aro frainforallt en viss risk for oavsilitlig forgiftning 
av andra d jur  an  Akersorlien, som fiirtara de behandlade plant- 
stainmarna. Darjamte foreligger viss risk for seliundarforgiftning. 
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Zusammenfassung 
- 
Untersuchungen iiber Erdmausschaden an Nadelholzpflanzen 
in Siid-und Mittelschweden 
Es werden Daten fiir eine Differentialdiagnose der michtigsten Schad- 
nager im Forst an Hand der hnwesenl~eitsmerkinale und der Art des 
Schadens gegeben. Es hat  sic11 gezeigt, c la~s  der bei weitem wichtigste 
Kagetierschaden an Sadelholzern in Siid- und Mittelschweden durch 
die Erdinaus (.llicr.ofus agrestisl  ver~lrsacht  wird. 
Primzirbiotop der Erdmaus sincl in1 genannten Gebiet feuchte, stark 
vergraste Standorte. Die sekundare und voriibergehende Besiedlung 
anderer Slandorte wi rd  beschrieben. 
Die Standorttreue der Erdmaus, ihre Sozial- und Witterungsbedingten 
sowie durch aussere Unistande erzwungenen Standortwechsel werden 
behandelt (Kap. 13) .  
Die Bildung yon Sozialverbiinden  grossfa fa mi lien^) wird  beschrieben. 
Es werden Beobachtungen iiber das Revier- und Sozialverhalten cler 
Erdmaus, iiber Abtvehr und Toleranz, sowie Rrutpflege, Adoption und 
die Bildung der verschiedenen Sozialforineii beschrieben ( I h p .  7 ) .  
Untersucl~ungen iiber die Ernahr~mgsgewohnheiten, den Nahrungs- 
hedarf und das individuelle Wachstum werden behandelt (Kap. 5). 
Es werden Berechilungen uber das Fortpflanzungspotential der Erd- 
maus auf Grund eigener Feststellungen sowie von Literaturangaben an- 
gestellt (Kap. 11).  
Freilandbeobachtungen sprechen dafiir, class die Erdmaus-Maxima auch 
in Schtveden nicht nur  durch ein allgemeines, allmhhliches nwegster- 
hen>, beenclet werden, sonclern auch durch plotzliche, meist iin Spat- 
winter  erfolgende Zusammenbr~che,  die weitgehend den von FRAKK 
bei der Feldn~aus  (Microtus  arualis) beschriebenen gleichen. 
Der Uniweltfaktor, der  inehr als alle anderen die Entwicklung starker 
Erdmaus-Populationen begiinstigt, ist iippiger Graswuchs. Jede RIass- 
nahine, die eine Verininderung oder Beseitigung des Graswuchses be- 
zweckt, stellt auch eine vorbeugende Bekainpfungsmassnal~nie gegen die 
Ertlinaus ~ ~ n d  andere Kleinnager dar. 
Es  werden die Voraussetzungen des Auftretens yon i\'agerschiiden sowie 
verschiedene RIethoden ihrer  Prog~iose behandelt. 
Pllanzschulc~i, Sainenplantagen und andere Anlagen mit besonders 
hochwertigem Pflanzgut sollten grundsatzlich grasfrei gehalten tverden. 
Bei der Aufforstung  on Ackerland sollte der Boclen rorher  gepflugt 
werclen. 
Wertvolle Pflanzungen, die wildsicher eingeziiunt sind, lionneu ganz- 
flachig mit chlorierten I<ohlenwasserstoffen behandclt werden, tvobei 
sich cler hlittelaufwand nach Art und RIenge der Bodenvegetation zu 
richten hat. 
Alle peroral wirkende Rodentizide habcn bei Binclung an Sainenlioder 
(unzerkleinerter Mais, M'eizen, Gerste, Soilnenblulllenkerne) unbefrie- 
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digenden Bekampfungserfolg, weil die Erdmaus ungern Kornerfutter an- 
n inmt .  Daher sollten als Koder besser Apfel- oder Mohrriibenstucke 
verwendet werden. Bei starkem Erdmaus-Befall ergibt die Kodermetho- 
de jedoch inliner unbefriedigende Ergebnisse. 
15. Auch Fliichenbehandlungen zur totalen Vernichtung des Erdmausbe- 
standes hatten vielfach unbefriedigende Resultate, weil die freigemach- 
ten Flachen von der unbehandelten Umgebung her rasch neu besiedelt 
wurden. In  diesem Falle konnen sich Flachenbehandlungen auch in- 
sofern ungunstig auswirken, als ein natdrlicher Zusammenbruch in- 
folge kunstlicher Populationsverdunnung hinausgezogert wird. 
16. Bei nur lokaler oder rnassiger Populationsdichte konnen auch direkt 
auf d ie  gefahsdeten B~aumstBmme gebiraclhte Repellentmittel bafriedigende 
Resultate ergeben. Diese hIethode ist vor allem zu empfehlen, weil sie 
die Populationsdynamik nicht beeinflusst und einen naturlichen Zu- 
saminenbruch weder verzogert noch verhindert, sowie unbeabsichtigte 
oder sekundare Vergiftungen anderer Tiere ausschliesst. 
17. Bei extrem starkem Erdmaus-Befall brachten aus den oben angefiihrten 
Griinden alle bisher gepruften Abtotungsmittel elbenso unbefriedigende 
Resultate wie die wirksamsten Repellentmittel. In bedrohten Gebieten 
kann die Wirksamkeit der Repellentmittel jedoch durch Beimischung 
von Gift verbessert werden, wobei prinzipiell alle bisher bewahrten 
Rodentizide verwandt werden konnen. 
18. Der Erfolg dieser ~Kombinationsmethode), hangt vor allem von einem 
brauchbaren Haftmittel ab. Orientierendc Laboratoriumsversuche mit 
verschiedenen Koloiden verliefen unbefriedigend. Die beste Dauerwirk- 
ung wurde mit Gesarol 50 erzielt, wobei offenbar das gute Haftverinogen 
des Praparates ausschlaggebend war.  
19. Die ,,Kombinationsmethode, hat  folgende Vorteile: a )  da nur die Stam- 
me behandelt zu werden brauchen, bleiben die hIittel und Arbeits- 
kosten niedrig, b)  nur  diejenigen Tiere werden vergiftet, die durch Nah- 
rungsmangel zur Ueberwindung der Geruchs- und Geschmacksbarriere 
des Praparates gezwungen werden, c )  infolgedessen wird  die Bildung 
eines Populations-Valiuums vermieden, das einen hnreiz zur Neuansied- 
lung bietet, d )  d ie  naturliche Populationsdynamik wird nur unviesent- 
lich beeinflusst. 
20. Die ,Kornbinationsmethode~ ist allerdings mit dem Risiko behaftet, 
dass ausser der Erdmaus auch andere rindenfressende Tiere vergiftet 
werden konnen und dass Sekundarvergiftungen moglich sind. 
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